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_ _ l o hay botánico alguno que ponga en duda la utilidad 
de los trabajos locales destinados á servir de guia en el 
examen y conocimiento especial de la vegetación propia de 
las diversas partes de una vasta región; pero esta utilidad 
raya en necesidad cuando no existe una buena Flora del 
pais. Faltando trabajos locales, el estudio de las plantas es-
pontáneas es en aquel caso empresa harto difícil: hacerlos 
es facilitarla y juntamente encaminarse á la formación de 
una F lo ra , que siendo completa aminorará la importancia 
de ellos, aunque sin destruirla del todo. Los paises mas 
adelantados en el estudio de las ciencias naturales poseen 
ademas de su Flora general, otras parciales, y pocas son 
las poblaciones mas notables que no tengan algún catálogo 
de las plantas que crecen en sus inmediaciones. 
España ni tiene una Flora que asi merezca llamarse, ni 
entre sus provincias hay muchas á que se hayan consagrado 
trabajos botánicos de grande importancia. La misma Corle 
carece todavía de un catálogo especialmente dedicado á las 
plantas espontáneas que se encuentran en sus cercanías, cu-
yas ventajas sean facilitar el conocimiento de la vegetación 
del centro de la Península, y ofrecer un cuadro de ella que 
la vista pueda recorrer rápida y aisladamente para formar 
cabal idea de su conjunto. 
No se crea, sin embargo, que fueron miradas con indi-
ferencia las plantas castellanas por los botánicos qne en d i -
versos tiempos han brillado en Madrid. Sus escritos y sus 
colecciones suministran repetidas pruebas de lo contrario, y 
encierran interesantes datos que no pueden menos de ser 
tomados en cuenta al ocuparse en cualquiera trabajo sobre 
la vegetación de lo interior de nuestra Península. Algunos 
estrangeros, qne en diferentes épocas la visitaron científica-
mente , contribuyeron también al conocimiento de la vege-
tación castellana , como al de la de otras provincias. 
Aunque en el siglo diez y seis los médicos castellanos 
Laguna y Fragoso publicaron obras en que hablaron de va-
rias plantas, pocas veces indicaron sus lugares natales, dan-
do á esto menor importancia que á la nomenclatura vulgar 
puesta en correspondencia con la científica de aquellos tiem-
pos. Un botánico flamenco del mismo siglo, el célebre C l u -
sio , fué quien primero trató de algunas plantas propias de 
las Castillas, describiéndolas entre otras muchas que había 
observado viajando por la Península. Pero no llegan á cua-
renta las especies que como castellanas se hallan contenidas 
en los escritos del sabio é infatigable viajero, que parece ha-
berse detenido mas en el examen de provincias menos inte-
riores. 
Poco antes de mediados del siglo diez y siete viajó por 
España el P. Barrelier, botánico parisiense de mucho mér i -
to ; pero tampoco fueron los campos de las Castillas donde 
hizo el mayor número de observaciones. Unas veinte plantas 
son las que en la obra que se publicó mucho después de su 
muerte, están acompañadas de indicaciones que demuestran 
su procedencia castellana , y mas especialmente manchega, 
porque casi todas aparecen observadas en los confines de 
Valencia, Murcia y Andalucía. Ni Tournefort estudió de pre-
ferencia la vegetación de las provincias centrales, habiéndo-
las visitado en su tercer viaje mas rápidamente que las l i -
torales. 
Antes que la grande obra de Barrelier se hubiese publi-
cado salió á luz en Madrid un Tratado de raras y peregrinas 
yerbas que se han hallado en la Corle, encubriendo bajo tan 
enfático título número suflüiente de sandeces para desacre-
ditar á su autor Murillo y Velarde, y para dar una triste 
idea del estado científico de la capital de España en el siglp 
diez y siete. E l Ramülele de plantas del P . V i l l a , impreso en 
Burgos, es producción del mismo siglo algo mas antigua y 
algo mas honrosa, aunque poco interesan le tajo el aspecto 
botánico. • . V: . - . . 
Antonio de Jüssieu, que liabia publicado en el ano 1714 
la obra de Barrelier, recorrió del 1746 al 1717 con su her-
mano Bernardo muchas provincias de España , siendo guia 
v compañero de ambos el botánico catalán Juan Salvador, 
íiijo del célebre amigo de Tournefort. En el herbario de los 
dos Salvadores se conservan muchas de las plantas observa-
das durante este viaje, contándose entre ellas unas treinta 
cogidas en ambas Castillas. 
Hasta la época de los Minuart, Velez y Quer no hubo 
en Madrid botánicos que pensasen seriamente en estudiar las 
plantas espontáneas. Minuart dio á conocer algunas nuevas, 
y Velez reunió materiales para una Flora matrilense, refun-
dida por Quer en su Flora española. Cuando Loeffling, dis-
cípulo de Linneo, llegó á Madrid en 1751, halló conocimien-
tos botánicos y protección muy superiores á lo que él y su 
maestro esperaban de España. Las noticias y los consejos de 
los botánicos de Madrid contribuyeron indudablemente al 
interés del libro que Linneo formó con la correspondencia 
de Loefíling, dándole el título de Iter hispanicum, que es 
de los escritos publicados hasta el año 1758 el mas abun-
dante en plantas castellanas. 
La Flora española de Quer interrumpida en 1764, y con-
tinuada veinte años después por Gomez-Ortega con los ma-
teriales reunidos por el primero, no podia menos de com-
prender, y comprende en efecto, grande número de plantas 
observadas en una y otra Castilla por aquel profesor que 
tanto babia viajado, aun después de hallarse á la cabeza del 
jardín botánico de Madrid. Sensible es que la mala disposi-
ción que se dió á esta Flora haya disminuido considerable-
mente su utilidad por lo que toca á facilitar el conocimien-
to de las plantas. 
No se sabe lo que respecto á la vegetación castellana in-
teresaría el Specimen Floree hispanicce que Barnades pensó pu-
blicar: sus Principios de Botánica contienen algunas noticias 
sueltas sobre unas pocas plantas castellanas. 
Hállanse ademas noticias parciales sobre las plantas de 
Castilla en varios escritos publicados antes del año 1704 en 
que fué continuada la Flora española de Quer. E l médico 
Gamez en su Ensayo sobre las aguas medicinales de Aranjuez 
publicado en 1771, incluyó una pequeña lista de especies 
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que crecen en los cerros próximos. Gomez-Orlega hizo co-
nocer bien un Col.yledon hallado en Caslilla, y publicó a l -
gunos años después el catálogo de las plantas-de Trillo en 
su Tratado de las aguas termales del mismo pueblo. Bowles 
en la Inlroduccion á la historia natural de España, indicó a l -
gunas plantas que babia visto en diversos parages de ambas 
Castillas. Dillon en la obra que tituló Travolos through Spain 
indicó igualmente varias plantas castellanas, bien que va-
liéndose de las noticias que suministraban las obras españo-
las de aquella épocr. 
La edición española del Species plantanm de Linneo, que 
Palau comenzó á publicar en 1784, contiene un grande nú-
mero de indicaciones mas ó menos exactas, fruto algunas 
de propias herborizaciones hechas en las cercanías de Madrid, 
y tomadas en mayor número de los escritos de Quer y de-
nlas botánicos que babian viajado por las Castillas. Como 
quiera, hizo Palau' mi buen servicio á los botánicos castella-
nos, y su obra es todavía útilmente consultada. 
En la Monadelfia dio á conocer Cavanilles muy pocas es-
pecies de Castilla ; Soliva y Rodríguez al publicar sus Ob-
servaciones sobre las virtudes de varias plantas no indicaron 
Ínievas localidades ; Pérez de Escobar en su Medicina patria, 
6 Elementos de Medicina práctica de Madrid, aunque incluyó 
un catálogo de las plantas que nacen espontáneas en el re-
cinto de una legua del rededor de la Corte, casi no hizo mas 
que compilar, valiéndose principalmente de lo publicado por 
Palau. A l Journey through Spain de Townsend poco se debe 
sobre las plantas de Castilla, aunque hable de algunas ob-
servadas en Año ver cerca de Aranjuez. 
Trabajos españoles mucho mas importantes se publica-
ron del año 1791 en adelante. Las Icones de Cavanilles, el 
Floree hispaniece deleclus y las Decades ¡de Gomez-Ortega 
aumentaron considerablemente los conocimientos que se te-
nían sobre la vegetación castellana , sin ser obras especial-
mente consagradas á ella. También la Descripción de las 
plantas demostradas por Cavanilles en sus lecciones produjo 
efectos semejantes á principios del actual siglo. 
Las plantas criptógamas, que antes se habían observado 
entre nosotros con poca atención, escitaron vivamente la de 
La-Gasca, Clemente y García, quienes comenzaron á pu-
blicar en 1802 el primer trabajo español de algún ínteres 
que sobre ellas se conoce. Conliéneuse en él varios heléchos 
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y musgos cogidos en las Castillas , y respecto ú los liqúe-
nes de Madrid algo ensenó mas tarde el Klenchus del jardiu 
que La-Gasca publicó en 1810. 
En la Materia médica vegetal, que forma parte áe\ Dic-
cionario de Farmacia, Botánica y Materia médica publicado 
por Hernández de Gregorio , se hallan recopiladas varias 
noticias sobre las localidades en que crecen muebas plan-
tas de uso medicinal, suministradas principalmente por el 
activo viajero Neé y por León (Rafael Mariano). Las que in-
cluyó Lavedan en su traducción de la Toxicologia de Plenck 
fueron tomadas de los escritos de Quer y Palau. 
No fueron infructuosos los estudios que Boutelou (Este-
ban) bizo sobre los pinos de la sierra de Cuenca ; pero la 
vegetación espontánea de las Castillas después de la muerte 
de Cavanilles debió á su discípulo La-Gasca mas que á otro 
alguno. Ya en 1805 dió á conocer algunas especies nuevas 
en las Variedades de ciencias, literatura y artes, y al repe-
tirlas en 1816 con sus Genera el species quev aut novee sunt, 
aut nondum recté cognoscuntur , añadió muebas otras. La 
Memoria sobre las plantas barrilleras, que también se le de-
be , puede ser consultada por lo que toca á algunas que 
crecen en varios territorios de la España central. Sobre los 
pinos y encinas hay algunas noticias mas en los Sketches in 
Spain publicados por Cook en 1845. 
En tal estado se bailaba el estudio de la vegetación cas-
tellana, cuando en el año 1841 hizo su viaje á Madrid el 
botánico Reuter, para examinarla de acuerdo con el bien 
conocido viajero Boissier, á quien tanto tiene que agradecer 
la Botánica española. Dos interesantes opúsculos, titulados 
el uno Diagnoses plantarum novarum hispanicarum, prceser-
tim in Castella nova lectarum, y el otro Essais sur la végéta-
iion de la nouvelle Castille, contienen los principales frutos 
de las herborizaciones de Reuter. En ellas tomamos parte 
algunos españoles, siendo consecuencia de esto y de herbo-
rizaciones particulares hechas antes y después, que el her-
bario del profesor Graells y el del que esto escribe conten-
gan la mayor parte de las plantas observadas hasta el dia 
en el centro de la Península. También contenia muchas el 
herbario del malogrado Carreño , que heredó Graells, entre 
ellas alguna dada á conocer por Parlatore en su opúsculo 
titulado Plantee novee. Recientemente publicó Willkomm en 
la Gaceta botánica de Halle algunas especies castellanas que 
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vio en el herbario de los Couteloues; y de unos pocos l i -
qúenes y confervas que el mismo Wil lkomm cogió en 
Aranjuez dio cuenta Kunze en la Chloris auslro-hispanica. 
Hé aqui lo hecho antes que saliese á luz el Manual de 
Botánica descriptiva, ó Resúmen de las plantas que se encuen-
tran en las cercanías de Madrid, y de las que se cultivan en 
los jardines de la Corte, formado por los profesores madri-
leños Cutanda y del Amo. Su obra , aunque otra cosa pa-
rezca significar el t i tulo, tiene mas por objeto las plantas 
cultivadas en los jardines, y particularmente en el botá-
nico de Madrid, que las espontáneas en sus cercanías, de 
las que por otra parte han omitido bastantes. Es verdad que 
los autores impusieron estrechos límites al circuito de Ma-
drid, no queriendo traspasar quizá los de sus herboriza-
ciones. 
Fal ta , pues, un trabajo dedicado especialmente á la ve-
getación de la región central de España, pero hacerlo des-
de luego con toda la perfección apetecible no es obra del 
momento, ni muy fácil, mucho menos cuando no se pue-
de disponer de los medios que encierra el jardín botánico 
de Madrid. Dejar por mas tiempo en olvido estudios propios 
hechos durante años que corrieron antes del 1842, sería 
también grande descuido. Por esta razón no parecerá inopor-
tuna , ni será del todo inútil la publicación de estos Apun-
tes para la Flora de las dos Castillas, que salen de la oscu-
ridad sin otra pretensión que la de que pueda tenerlos pre-
sentes quien emprenda, en parte ó en totalidad, los nuevos 
viajes é investigaciones que todavía exige la formación de 
tal F lo r a , ó se ocupe meramente en estudiarla como alum-
no ó aficionado, en la seguridad de que á todos facilitarán 
el camino. A las observaciones propias se han agregado las 
que se hallan dispersas en los escritos anteriores, y para 
evitar que á veces se crea mezclado lo cierto con lo incier-
to , se indica el origen de las observaciones. Las especies 
acompañadas de V. V . , significando visto viva , se dan como 
existentes en la región ex autopsia, bastando para ello haber-
las visto en alguna ó algunas de las localidades indicadas. 
Cuando no , se cilan los observadores, y á ellos se deja la 
responsabilidad; pero en este caso suele señalarse otra par-
te de España en que se haya visto por sí mismo la especie 
de que se trate. Las de la propia región que se han exa-
minado secas van distinguidas por las iniciales V. S., que 
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significan vista seca, agregando dónde, ó su procedencia, 
caso de poseer algún ejemplar. 
No se han incluido mas plantas que las halladas dentro 
de los limites de las dos Castillas, nueva y vieja, sepa-
rando de esta lodo lo que pertenece propiamente al antiguo 
reino de León, sobre cuya Flora se conocen algunos traba-
jos parciales de La-Gasca hechos después de los de Quer y 
otros botánicos antiguos. 
Una rápida ojeada sobre estos Apimíes confirmará en la 
idea de que es necesario todavía recorrer mucho los campos 
y los montes de las Castillas, no solo con el objeto de 
hallar mas especies, sino con el de verificar la existencia 
de algunas que se hallan indicadas en los libros. Después 
de esto se podrá emprender la formación de un trabajo se-
rio y duradero, pero mientras tanto mejor es limitarse á 
los preparatorios como el presente, que por su índole pue-
de ser fácilmente añadido, rectificado y corregido. ¡ Ojalá 
que haciéndolo se lleguen á establecer los sólidos funda-
mentos que se necesitan para que pueda hacerse una Flora 
de la región central de España libre de los defectos que en 
este momento serian inevitables ! 

n i i f i i l i i m i i i 
V A S C U L A R E S O F A N E R O G A M A S . 
R A N U N C U L Á C E A S . 
T R I B U DJ5 L A S C L E M A T Í D E A S . 
Clemalis. 
C. erecta All. (C. recta L .J Hállase en la sierra de Guadar-
rama, particularmente cerca del Paular, y también en el jardín 
de la isla de Aranjuez según Quer. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
C. Vüicella L. Aunque se halle en los jardines de Aranjuez, 
puede ser procedente de Sierra-morena ú otras montañas del 
mediodía. F l . Jun. Jul. (V. Y.) 
TRIBU DE LAS ANEMONEAS. 
Thalictrum. 
T. aquilegifolium L. Montes de Burgos, según Palau. F l . 
Jun. Jul. (V. en Cataluña.) 
T. minus L. Cercanías de Madrid y parajes montuosos de 
ambas Castillas. F l . Jul. Set. (V. V.) 
T. glaucum Desf. (T. flavim speciosum L.J Sotoluzon 
y de Migascalientes en las inmediaciones de Madrid, é igual-
mente en Ribas, Trillo, el Paular y otros muchos parajes húme-
dos de las Castillas. F l . Jul. Ag . (V. Y.) 
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Anemone. 
A. vernalis L. Montes altos de Castilla la vieja: en el pinar 
de Hoyoquesero según Quer. F l . May. Jun. 
A. alpina L. Prados de los montes de Guadarrama. F l . May. 
Jun. (V. S. en el herb. de lleut.) 
A. pálmala L. En Ribas, Aranjuez y diversos parajes de la 
Alcarria y la Mancha. F l . Abr. May. (V. Y.) — En la Alcarria 
se le da el nombre de Yerba cenlella, como á la Callha paluslris. 
A. nemorosa L. En Ribas y otros parajes á la sombra. F l . 
Marz. Abr. (V. en Cataluña.) 
A. narcíssiflora L. Montes de Burgos según Palau. F l . Abr. 
(Y. en Calaluña.) 
Hepática. 
H. triloba Chaix (Anemone Hepática L.J En Trillo y|en 
diversas partes de la Alcarria, en las cercanías de Avila y Se-
govia y en los montes de Burgos. F l . Marz. Abr. (Y. Y.)—Yulg. 
Yerba de la Trinidad. 
Adonis. 
A. auíumnalis L. Circuitos de Madrid'y de Aranjuez según 
Quer. F l . Abr. May. (Y. en Cataluña.) 
A. microcarpa DC. fA. intermedia WebU.) En Aranjuez y 
en el Cerro negro, cerca de Madrid. F l . Abr. May. (Y. Y.) 
A. flammea Murr. Hacia Ballecas entre las mieses. Fl . Abr. 
May. (Y. Y.) 
A. oeslivalis L. Cercanías de Madrid entre las mieses. F l . 
Abr. May. (Y. Y.) 
A. vernalis L. Según Quer y Palau se halla en la serranía 
de Cuenca. F l . Abr. May. 
TRIBU DE LAS RANUNCULEAS. 
Myosurus. 
M. minimus L. En la Alcarria, según Palau. F l . en P r i -
mav.—Yulg . Cola de ratón. 
Cératocephalus. 
C. falcaius Pers. fRanunculus L.J. Común en los sem-
brados de ambas Castillas. F l . Abr May. (Y. Y.) 
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Ranunculus. 
R. hederaceus L. En los charcos. F l . Abr. Jun. (Y. V.) 
R. aqmtiUs L. Orillas del Manzanares y de ios demás rios 
y riachuelos desuna y otra Castilla. F l . Abr. Ag. (V. V.) 
R. charophyllos L. Casa de campo, San Bernardino y otros 
parajes del circuito de Madrid. F l . May. Jul. (V. V.) 
R. carpetanus Boiss. et Reut. En la sierra de Guadarrama, 
Miraflores, puerto de Navacerrada, la Granja, San Rafael, &c. 
F l . May. Jun. (V. V.) 
RZaconiíífolius Hállase según Quer en el Paular, Mi ra -
flores y otros parajes de la sierra de Guadarrama. F l . May. Jun. 
(V. en Cataluña.) 
R. gramineus L. En los montes del Escorial y en otros 
igualmente elevados. F l . May. Jun. (Y. V.) 
R. Flammula L. Sitios húmedos de la Casa de campo y de 
Aranjuez según Quer. F l . May. Jun. (V. en Cataluña.) 
R. sceleratus L. Inmediaciones del Manzanares y en otros 
parajes húmedos. F l . May. Jul. (V. V.) — Yulg. Sardonia. 
R. acris L. En el puerto Reventón y otros parajes de la 
sierra de Guadarrama; también en Trillo según Gomez-Ortega. 
F l . May. Jun. (V. V.) — E l R. pohjanlhemos, que en la Conlin. 
de la FL esp. se dice crecer en las cercanías de Madrid, quizá 
sea el mismo i í . acris. 
R. repens L. Cercanías de Madrid en las praderas próximas 
al Manzanares. F l . Abr. May. (V. V.) 
R. bulbosus L. Común en las praderas y parajes húmedos. 
F l . May. Jul. (V. V.) 
R. arvensis L. Común entre las mieses. F l . Abr. May. (V. V.) 
R. muricaíus L. Orillas del Canal cerca de Madrid, y en pa-
rajes húmedos de toda Castilla según Loeffling. FL Abr. May. (V.V.) 
i í . parviflorus L. Cerca de Madrid en la Casa de campo. F l . 
May. Jun. (V. V.) 
R. trilobus Desf. Casa de campo en sitios húmedos. F l . May. 
Jun. (V. V.) 
i í . ophioglossifolius Vill. Inmediaciones del Manzanares. F l . 
May. Jun. (V. Y.) 
i í . laleriflorus DC. En Guadarrama. F l . May. Jun. (V. V.) 
[Ficaria. 
F. ranunculoides Moench ("Ranunculus Ficaria L.J En la 
Granja, Bustarviejo y montes de Avila. F l . May. Jun.^V. V.) 
u 
TRIBÜ DE tAS HELEB0REA9. 
Caltha. 
C. palustris L. Montes de Castilla la vieja según Barnades; 
en los de Avila y en el Paular según Quer. F l . May. Jun. (V. en 
Cataluña.) — Vulg. Yerba Centella. 
Trollius. 
T. europcem L. Montes de Burgos según Palau; en los de 
Avila y pinar de Hoyoquesero según Quer. F l . Jul. Ag . (V. en 
Cataluña.) 
Helleboms. 
H. viridis L. Montes de Avila y de Burgos y otros de am-
bas Castillas. F l . Marz. May. (V. en Cataluña.) 
H. fcBtídus L. En muchos parajes montuosos de las Castillas, 
particularmente en Arnedillo. F l . Febr. Abr. (V. en Cataluña y 
Galicia.) 
Nigella. 
N. divaricata Baupré. Casa de campo y cerros de las in-
mediaciones de Madrid. F l . Jun. Jul. (Y. Y.) 
iV. arvensis L. Cerca de Ribas, en Trillo y varios parajes 
de la Alcarria. F l . Jun. Jul. (Y. Y.) — Y u l g . Arañuela , como 
la anterior. 
Aquilegia. 
A. vulgaris L. En Trillo, en el Paular y en otras partes 
montuosas de ambas Castillas. F l . May. Jun. (Y. Y . )—Yulgo 
Aguileña, Pajarilla, Pelícanos, Manto real, Clérigos boca 
abajo. 
Delphinium. 
D. Consolida L. Circuito de Madrid, según Palau. F l . Jun. 
Jul. (Y. en Cataluña.) 
D. pubescens DC. Aranjuez y Cerro negro cerca de Madrid. 
Fl . Jun. (Y. Y.) 
D. junceum DC. En Ribas y en Aranjuez. F l . Jun. Jul. (Y. Y.) 
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Áconitwn. 
A. Anthvra L. Montes de Burgos según Palau. F l . Jul. (V. 
en Calaluña.) 
A. Lycoctonum L. Montes de Burgos según Palau. F l . Jul. 
(V. en Cataluña y Andalucía.) 
A. Napellus L. Montes de Burgos y de Avila según Quer y 
Palau. F l . Jul. Ag. (V. en Cataluña.)—Vulg. Ampelo, Acónito, 
Matalobos de flor azul. 
TRIBU DE LAS PEONIACEA9. 
Actaa, 
A. spicata L. Montes de Castilla la vieja y de la Alcarria se-
gún Quer y Palau. F l . May. Jun. (V. en Cataluña.)—Vulg. Yer-
ba de San Cristóbal ó Cristoforiana. 
Pceonia. 
P. Broteri Boiss. el Reut. En las sierras de Guadarrama, 
de Credos y de Toledo. Con el nombre de P. officinalis indicóla 
Quer en el Pardo, Escorial, Paular, Miraflores, la Alcarria, 
montes de Avila, &c. F l . Abr. May. (V. V . ) — V u l g . Saltaojos, 
Rosa de rejalgar, Rosa de Santa Clara, 
B E R B E R I D E A S . 
Berberís. 
B. Vulgaris L. Escorial y serranía de Cuenca según Quer y 
Palau: en Trillo según Gomez-Ortega. F l . May. (V. V . G.) — 
Vulg. Agracejo, Arlo. 
Epimedium. 
JE. alpinum L. Montes de Burgos según Palau. 
N I N F E A C E A S . 
Nymphcea. 
N. alba L. Rio Alberche cerca de Méntrida según Cavani-
llasy enlaMancha; también en Burgos y otras partes. F l . May. 
Jul. (V. V.) —Vulg. Ninfea, Nenúfar, Coberteras. 
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Nuphar. 
N. Mea Smüh. fNymphoea L.J En el rio Pisuerga y en 
otros de Castilla la vieja, F l . May. Jun. (V. en Andalucía.) 
P A P A V E R A C E A S . 
Papaver. 
P. hyhridum L. En los campos cultivados. F l . May. ("V. V.) 
P . Argemone L. En los sembrados. F l . May. (V. V.) 
P . dubium L. Hállase con las Amapolas comunes. F l . May. 
Jul. (V. V.) 
P . Rhceas L. Entre las mieses y en los campos incultos. F l . 
May. Jul. (V. V.) — Vulg. Amapola. 
P . somniferum L. Casa de campo y Aranjuez; también en 
San Martin de Valdeiglesias según Quer. F l . May. Jun. (V. V.) — 
Vulg. Adormidera. 
Roemeria. 
R. hybrida DC. f Chelidonium L.J Cercanías de Madrid, cer-
ros de Aranjuez y otras muchas partes. F l . Abr. May. (V. V.) 
Vulg. Rosetas ó Amapolas moradas. 
Glaucium. 
G. flavum Crantz (Chelidonium Glaucium L.J. Laderas del 
paseo de las Delicias en Madrid según Cutanda y Amo. Indicó-
lo antes en Castilla Esteban de Villa en su Ramillete de plantas: 
si no fué el G. corniculatum flaviflorum. F l . Jun. Jul. (V. en Ca-
taluña y en Andalucía cerca del mar.) 
G. corniculatum Curt. 
phoeniceum DC. fChelidonium corniculatum L.J 
Paseo de las Delicias y Cerro negro cerca de Madrid; también 
en la Alcarria, Mancha, &c. F l . Abr. Jun. (V. V.) 
Chelidonium. 
C. majus L. En sitios sombríos de Aranjuez, y en las sier-




H. grandiflorum Benth. Común en los sembrados. F l . Abr. 
May. (V. V . ) — V u l g . Pampina , Zadorija con que igualmente 
se conoce el H. procumbens L. 
H. pendulum L. En los sembrados de ambas Castillas. F l . 
May. Jun. (V. V.) 
F U M A R Í A C E A S . 
Corydalis. 
C. tuberosa DC. fFumaria L.J La Granja, yendo al Pau-
lar según Qner. Fl . May. Jun. 
C. capnoides Pers. fFumaria L.J San Martin del Pimpollar 
en Castilla la vieja según Quer. F l . Jun. 
C. clavicúlala DC. (Fumaria L.J Montes de la Granja se-
gún Quer. F l . Jun. Jul. 
Sarcocapnos. 
S. enneaphtjlla DC. fFumaria L.J Grietas de las paredes en 
Segovia, Trillo y otras partes de Castilla, é igualmente en las 
rendijas de peñascos húmedos. F l . May. Ag. (V. S. de Segovia 
en el herb. de Salvad.) — Sería menester vería nuevamente para 
decidir si es ella ó la denominada Apleclrocapnos bcelica Boiss. 
el Reut. 
Fumaria. 
F. spicata L. Cercanías de Madrid y Aranjuez, Alcarria y 
Mancha , &c. F l . Marz. May. (V. V.) 
F. capreolala L. Miraflores de la sierra. F!. Abr. May. 
(V. V.) 
F. offtcinalis L. Común en los campos. F l . Abr. Jun. (V. V.) 
— Vulg. Palomilla, Conejítos, como las demás especies. 
F. parviftora Lam. En los campos. F l . Abr. Jun. (V. V.) 
F . Vaillantii Lois. Cercanías de Madrid y otras muchas par-
tes. F l . Abr. Jun. (V. V.) 
F. micrantha Lag. Cercanías de Madrid. Fl . May. (V. V.) 
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CRUCÍFERAS. 
TRIBU DE LAS AllABIDEAS. 
Mathiola. 
M. tristis Brown. fCheiránthus L.J Cerros próximos á Ma-
drid, y en los de Aranjuez, Alcarria, Mancha y Castilla la vieja. 
F l . Abr. Jun. (V. V.) 
Nasturtium. 
N. officinale Broten. (Sisymbrium Nasturtium L .J En los 
arroyos. F l . May. Jul. (V. V.) — Vulg. Berros. 
N. pyrenaicum Brown. (Sisymbrium L.J Soto de Migasca-
lientes y Chamartin cerca de Madrid; también en el Paular y 
en los montes de Avila y Burgos. F l . May. Jun. (V. Y. ) 
iV. sylvestre Brown. (Sisymbrium L.J Cercanías de M a -
drid, Aranjuez y Escorial según Quer. F l . Jun. Jul. (V. en Ca-
taluña.) 
iV. amphibium Brown. fSisymdrium L.J Aguas detenidas 
del Guadiana en la Mancha según Quer. F l . May. Jul. (V. en Ca-
taluña.) 
Barbarea. 
B. prcecox Brown. Soto de Migascalientes y otros parajes 
inmediatos á Madrid; también en Guadarrama, la Granja, el 
Paular, Miraflores, &c. F l . May. Jun. (V. Y.) — Indicóse la B. 
mlgaris en los mismos lugares en la Contin. de la Fl. españ,, y 
según Gomez-Ortega se halla en Trillo. 
Turritis. 
T. glabra L. En los montes de Burgos y en la Alcarria se-
gún Quer y Palau. F l . May. Jun. 
Arabis. 
A. alpina L. Montes de Burgos según Palau. 
-4. auriculata Lam. Aranjuez. F l . Abr. May. (Y. Y. ) 
A. sagiítata DC. 
Gerardiana DC. (Turritis hirsuta L.J En los 
montes de Burgos y en la Alcarria según Quer. F l . May. Jun. 
(Y. en Cataluña.) 
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A. stenocarpa Boiss. et Reut. Hallada con Reuter en la sierra 
de Guadarrama mas arriba de Chozas (V. V.) 
A Boryi Boiss. Guadarrama. F l . May. Jun. (V. V.) 
A. thaliana L. Campos secos de las inmediaciones de Ma-
drid, en la Casa de campo y en Chamartin. F l . Abr. Jun. (V. V.) 
A. serpyllisolia Vill. En Aranjuez según Graells. F l . Marz. 
A. Turríta L. Serranía de Cuenca y montes de la Alcarria 
y Mancha según Quer. F l . Abr. May. (V. en Cataluña.) 
Cardamine. 
C. amara L. En los montes de Avila y de Segovia según 
Quer. F l . Abr. May. 
C. pratensis L. En los prados húmedos cerca de Madrid, en 
la sierra de Guadarrama y otras partes. F l . Abr. May. (V. V.) 
C. hirsuta L. En el soto de Migascalientes y en muchos 
otros parajes húmedos. F l . Abr. May. (V. Y.) 
TRIBU DE LAS ALIS1NEAS. 
Lunaria. 
L. rediviva L. En la Alcarria según Palau. F l . Abr. May. 
Vesicaria. 
V. sinuata Poir. (Alyssum sinualum et A. creticum L.J En 
Aranjuez y en Castilla la vieja. F l . May. (V. V.) 
Alyssum. 
A. serpyllifolium Desf. En Aranjuez y cerca de Madrid en 
el Cerro negro. F l Abr. Jun. (V. V.) 
A. montanum L. Cerros de Aranjuez y en los de Gutarron 
cerca de Ciempozuelos, en el Piul de Ribas cerca de Madrid y 
en Guadarrama. F l . Abr. May. (V. S. de Segovia en el herb. de 
Salvad.) 
A. diffusum Ten. Escorial. F l . May. (V. V.) 
A. campestre L. Común en los sitios incultos. F l . Abr. Jul. 
(V. V.) 
A. calycinum L. Común. F l . Abr. Jul. (V. V.) 
A. maritimum. Lam. fClypeola L.J Laderas del Piul de 
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Ribas según Quer. F l . Jun. Nov. (V. en Cataluña y Andalucía 
cerca del mar.) 
Á. spinosum L. En algunas partes de la Mancha F l . May. 
Jun. (V. S. de Aragón.) 
Meniocus. 
L. linifolius DC. Alcarria y Mancha. (V. S. en el herb. de 
Reut.) 
Clypeola. 
C. Jonlhlaspi L. Aranjuez caminando hácia Ontígola y há-
cia Ocaña y en otros parajes de la Alcarria, igualmente que en 
la serranía de Cuenca. F l . Abr. May. (V. Y.) 
C. eriocarpa Cav. (C. eriophora DC.) La halló Neé en 
Aranjuez y también Graells. Fl . Abr. May. 
Drába. 
D. muralis L. Cercanías de Madrid. F l . May. (V. V.) 
Erophila. 
E . vulgaris DC. fDraha verna L.J En los paseos y cercas 
del Retiro, y común en las cercanías de Madrid. F l . Febr. Abr. 
(V . Y.) 
Cochlearia. 
C. Armoracia L. Pinar de Hoyoqucsero en Castilla la vieja 
según Quer. F l . May. Jul. (Y. en Cataluña.)—Yulg. Rábano 
rusticano. 
C. glaslifolia L. En Aranjuez, Ribas y San Fernando. F l . 
May. Jul. (Y. Y.) 
TRIBU DE LAS TLASP1DEAS. 
Thlaspi. 
T. arvense L. Cercanías de Madrid en los campos. F l . May. 
(Y. Y.) F 
T. alliaceum L. En la Alcarria según Palau. 
T. perfoliatum L. Cerca de Madrid y en Aranjuez. F l . Marz. 
Abr. (Y. Y.) J 
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T. Prolongi Boiss. Guadarrama. F l . Jun. (V. V.) 
Capsella. 
C. Bursa-pasioris Marnch. (Thlaspi L.J En todas parles. 
F l . Marz. Jul. (V. V.) —Vulgo Paniquesillo. 
Hulchinsia. 
H. procumbens Desv. fLepidium L.J Aranjuez. F l . Abr. 
(V. V. ) 
H. alpina Brown. fLepidium L.J Alcarria y serranía de 
Cuenca en los peñascos según Quer. F l . May. 
H. pelma Broion. fLepidium L.J En la Alcarria según 
Palau, y en Aranjuez según Graells. F l . Feb. Marz. 
Teesdalia. 
T. Iberis DC. flberis nudkaulis L.J Cercanías de Madrid, 
en Ribas y en la Alcarria según Quer. F l . Abr. May. 
T. Lepidium DC. fLepidium nudicaule L.J En Aranjuez y 
cerca de Madrid en los altos de San Bernardino, donde lo halló 
Loeffling; también en el Escorial. F l . Abr. May. (V. V.) 
Iberis. 
I. contracta Pers. San Pablo de los montes de Toledo. F l . 
Jun. (V. S. dada por Reut.) 
I. linifolia L. Orillas del Manzanares, en el Pardo según 
Graells. F l . Jun. 
/ . Raynevalii Boiss. el Reul. Entre Aranjuez y Ocaña. F l . 
Jun. Jul. (V. Y.) 
/ . pectinala Boiss. f l . odorala DC. non L.J Aranjuez F l . 
Abr. (V. V.) 
/ . pinnata Gou. Retiro y otras partes de las cercanías de 
Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
1. Bouteloui Willk. f l . pinnata Bout. non L.J Cerros de 
Aranjuez según Boutelou. 
I. amara L. Sitio del Retiro. F l . May. Jun. 
J. subvelulina DC. f l . sempervirens Lag. non L.J Colinas 
de Aranjuez. F l . Marz. May. (V. V.) 
Biscutella. 
B. auriculata L. En los campos cultivados de Aranjuez y 
cerca de Madrid, é igualmente en toda Castilla. F l . Abr. May. 
(V. Y.) 
B. lyrata L. En Aranjuez según Cavanilles. F l . Jun. (V. V.) 
B. Ápula L . Cerros próximos á Ciempozuelos y en Trillo; 
también cerca de Madrid y en otras partes de ambas Castillas. 
F l . May. Jun. (V. en Cataluña.) 
B. saxatilis DC. Monte del Pardo y Casa del campo. F l . 
Abr. Jun. (V. V.) 
TRIBU DE LAS SISIMBREAS. 
Malcomia. 
M. africana Brown (Hesperis L.J Aranjuez según Reuter 
y Graells. F l . May. (V. en Cataluña.) 
M. patula DC. fHesperis arenaria Lag.J Yenta del Es-
píritu Santo, Fuente castellana y otros parajes arenosos próxi-
mos á Madrid. F l . May. Jun. (Y." Y.) 
Hesperis. 
H. laciniata All. Montes de Toledo. F l . Jun. (Y. S. dada por 
Reút.) 
H. matronalis Lam. 
sylvestris DC. (H. inodora L.J Montes de Avila 
según Quer. F l . May. Jun. (Y. Y . C.) 
Sisymbrium. 
S. officinale Scop. (Erysimum L.J Común en las cercanías 
de Madrid y en muchas partes. F l . May. Jul. (Y. Y. ) 
S. corniculatum Cav. Casa de campo F l . May. Jun. (Y. Y. ) 
S. contorlum Cav. Retiro y Casa de campo. F l . Mav. Jun. 
(Y. Y.) 
5. Irio L. Muy común cerca de las tapias y en los caminos. 
F l . May. Jul. (Y. Y.) 
S. Columnce Jacq. 
— leiocarpum DC. Cercanías de Madrid. F l . Mav. 
Jul. (Y. Y.) J 
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villosissimum DC. (S. Loeselii Thuil.J Cerca-
nías de Madrid. F l . May. Jul". (Y. V.); 
S. asperum L. Cerca de Manzanares y en el Piul de Kibas. 
F l . May. Jun. (V. Y.) , j 
S. Sophia L. Común en las cercanías de Madrid y en mu-
chas otras partes. F l . May. Jun. (Y. Y.) 
S. tanaceíifolium L. Montes de Burgos según Palau. 
5. supinum L. Cercanías de Madrid, Piul de Ribas, Alcar-
ria y otras partes según Palau. 
S. hirsutum Lag. Cercanías de Madrid. F l . May. (Y. Y.) 
S. polyceratium L. Común en las inmediaciones de Madrid. 
F l . Abr. Ag . (Y. Y.) 
S. crassifolium Cav. (Brasska íaraxacífolia Boiss.J Re-
tiro y Casa de campo cerca de Madrid, y en la Granja y Aran-
juez F l . May. (Y. Y.) 
Alliaria. 
A. officinalis Andrzejowslíi. (Erysimum Alliaria L.J Cer-
ca de Madrid, en Aranjuez y en Guadarrama. F l . May. Jun. 
(Y. Y.) 
Erysvmum. 
E . Cheiranthoides L. Circuito de Madrid, Alcarria, Man-
cha y Castilla la Yieja según Quer. F l . Abr. Jun. (Y. en Cata-
luña.) 
E . repandum L. Hácia Ballecas y en otras partes cerca de 
Madrid. F l . Abr. May. (Y. Y. ) 
E . lanceolalum Brown. 
majus DC. {Cheiranthus erysimoides DC.J Cer-
canías de Madrid, Alcarria, Mancha y Castilla la vieia seaun 
Quer. (Y. en Cataluña.) 
E . perfoliatum Crantz. fBrassica orienlalis L .J En los 
sembrados. F l . May. (Y. Y.) 
TRIBU DE LAS GAMEL1NEAS. 
Camelina, 
a sativa Crantz. (Myagrum L.) En las cercanías de Ma-
drid y en toda Castilla entre las mieses Fl . May. Jul (Y V.) 
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Neslia. 
N. paniculala Desv. ("Myagnm L.J En Castilla la vieja, y 
también en las cercanías de Madrid tras las tapias del Retiro. 
F l . May. Jun. (V. S. de Castilla en el herb. de Salv.) 
TRIBU DE LAS LEPIDINEAS. 
Senebiera. 
S. Coronopus Poir. (Cochlearia L.) Cercanías de Madrid y 
otras partes de Castilla según Quer. F l . May. Jun. (V. V.) 
Lepidium. 
L. Draba L. fCochlearia L.J Demasiado común en los 
campos cultivados. F i . May. Jul. (V. ¥ . ) 
L. campestre Broim. (Thlaspi L.J Soto de Migascalientes 
y otras partes del circuito de Madrid, F!. May. Jun. (Y. Y.) 
L. subulatum L. Aranjuez, Ribas, cercanías de Madrid y 
varias partes de la Mancha y de la serranía de Cuenca. F l . Abr. 
Jul. (V. V.) 
L. perfoliaíum L. Cerca de Madrid según Palau, y en Cas-
tilla la vieja. F l . Abr. May. (Y. S. en el herb. de Reut.) 
L. Cardamines L. En Aranjuez, la Guardia y Ciempozuelos. 
F l . Jun. (Y. S. dado por Reut.) 
L. lalifolium L. Ribas, Trillo y Aranjuez en parajes húme-
dos: también en la Casa de campo y orillas del Manzanares. F l . 
Jun. Jul. (Y. Y.) 
L. suffruticosum L. (L. graminifolium Cav. non L.J En 
Aranjuez y Ribas. F l . May. Jun. (Y. Y.) 
L. Iberis L. (L. graminifolium L. non Cav.J Circuito de 
Madrid según Quer. F l . May. Jun. (Y. en Cataluña.) 
TRIBU DE LAS 1SAT1DEAS. 
Isatis. 
I. tincloria L. Castilla la vieja. F l . Jun. Ag. (Y. Y . C.)— 
Yulg. Yerba pastel, Noiglo. 
Mijagrum. 
M. perfoliatum £ . Campos de la Mancha. F l . Abr. May. 
(Y. Y.) 
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TRIBU DE LAS BRAS1CEAS. 
Brassica. 
B. Erucastrum L. Cerros inmediatos ó Madrid según Pa-
B. IcBvigala Lag. Hallóla La-Gasca en Medina del Campo 
pero crece también en el Pardo y Escorial. F l . May. Jun. (Y, V.) 
B. Valentina DC. fSisymbrium L.J Esta planta es la Eru-
'ca híspida Cav., cuyo nombre aplicó DC. á otra distinta. Es 
abundante en Aranjuez y en las cercanías de Madrid, particu-
larmente en la Casa de campo. F l . Jun. Ag . (V. V.) 
Sinapis. 
S. nigra L. Orillas del Canal cerca de Madrid. F l . May. 
Jun. (V. V.) 
5. Icevígaía L. En las inmediaciones de Madrid según Cava-
nilles. F l . Jun. Jul. 
S. arvensis L. En las cercanías de Madrid según Quer y 
Palau. F l . Jun. Jul. (V. en Cataluña.) 
S. helerophylía Lag. Cerca de Madrid. F l . Jun. (V. Y.) 
S. alba L. Alrededores de Madrid y otras partes de Castilla. 
F l . Jun. Ag. Y . Y.) 
Moricandia. 
M. arvensis DC. (Brassko L.J Campos de Ribas, Alcalá 
y Madrid. F l . Jun. Jul. (Y. Y.) 
Diplotaxis. 
D. erucoides DC. fSinapis L.J Cercanías de Madrid. F l . 
mucha parte del año. (Y. Y.) 
D. virgata DC. fSinapis Cav.J Común en los campos de 
Madrid. F l Marz. May. (Y. Y . ) 
D. calholica DC. fSisymbrium L.J Orillas del Manzana-
res. F l . Marz. May. (Y. Y.) 
D. tenuifolia DC. fSisymbrium L.J En el Retiro y otras 
partes próximas á Madrid. F l . Jun. Oct. (Y Y ) 
D. muralis DC (Sisymbrium L.J Erx los muros v escom-
bros. F l . Jun. Set. (Y. en Cataluña.) 
D. Barrelieri DC. (Sisymbrium L.J En Castilla la vieia 
y cerca de Madrid. (Y. S. de Castilla en el herb de Salvad.) J 
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Eruca. 
E . vesicaria Cav. (Brassica L.J Aranjuez y cercanías de 
Madrid. F l . Abr. Ag. (V. V.) 
TRIBU DE LAS VELEAS. 
Vella. 
V. Pseudo-Cytisus L. Cercanías de Aranjuez y otras partes 
de Castilla. F l . Abr. May. (V. V.) 
TRIBU DE LAS ZILLEAS. 
CaUpina. 
C. Cervini Desv. Aranjuez. (V. S. en el herb. de Reut.) 
TRIBU DE LAS RAFANEAS. 
Crambe. 
C. hispánica L. E n la Mancha según Quer. F l . Jun. Jul. 
( V . V . C.) 
Rapistrum. 
R. perenne Bergm. (Myagrum L.J Mancha, Alcarria y 
serranía de Cuenca según Quer. F l . May. Jun. (V. V . C.) 
R. rugosum Bergm. fMyagrum L.J Cercanías de Madrid 
en los cerros. F l . Abr. Jun. (V. en Cataluña y Andalucía.) 
ñ . Linnoeanum Boiss et Reut. {Myagrum hispanicum L.J 
Mancha, Alcarria, Aranjuez y circuitos de Madrid. F l . Abr. 
Jun. (V. Y.) 
Raphanus. 
R. Rophanistrum L. Común en los campos cultivados. F l . 
May. Jun. (V. V . )—Yulg . Rábano silvestre, Rabaniza. 
TRIBU DE LAS BUNIADEAS. 
Bunias. 
á?. Erucago L. En Aranjuez y en otras partes de la Alcar-
ria y Mancha. F l . Abr. May. (Y. Y.) 
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R E S E D A C E A S . 
Reseda. 
R Phytheuma L. Común en las cercanías de Madrid y en 
toda Castilla. F l . Abr. Jun. (V. V.) . 
R. Mea L. Cercanías de Madrid, Trillo, Aranjuez, Alcar-
r ia , etc. F l . May. Jul. (V. V.) . , nc 
R. alba L. Cerros de Aranjuez, de Gutarron y de otras 
partes de la Alcarria y Mancha. F l . May. Jun. (V. Y.)—V.utg. 
Gualdon. 
R. undata L. Hállase confundida con la R. alba. 
R. Luteola L. E n Trillo y también en las cercanías de Ma-
drid, particularmente en la Casa de campo. F!. May. Jun. (V. 
V . ) — Y u l g . Gualda. 
R. erecta Lag. Aranjuez, la Guardia, Tembleque, etc. F l . 
Jun. Jul. (V. Y.) 
R. Gayana Roiss. Aranjuez. F l . Abr. May. (Y. S. dada por 
Reut.) 
R. virgata Roiss et Reut. Cercanías de Madrid. F l . Abr. 
Jun. (Y. Y.) 
Astrocarpus. 
A. sesamoides DC. fReseda L.J Sierra de Guadarrama en 
Rascafrias; y en Chamartin, cerca de Madrid, según Gutanda 
y Amo. F l . May. Jun. (Y. Y.) 
C I S T I N E A S . 
Cisíus, 
C. villosus Lam. (C. pilosus L .J Cerca de Toledo y en otras 
partes de la Alcarria y Mancha según Quer. F l . May. Jun. 
C. albidus L. En Trillo, en los cerros de Gutarron cerca de 
Ciempozuelos y en otras muchas partes de ambas Castillas. F l . 
May. Jun. (Y. en Cataluña y Andalucía.) 
C. salyifolius L. Cerros de Gutarron cerca de Ciempozuelos 
y en vanas partes de la Alcarria. F l . May. Jun. (Y. en Cataluña.) 
^ C . popuhfohus L. En Trillo según Gomez-Ortega. F l . May. 
C. laurifolius L. En el Pardo y Casa de campo, en los 
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montes de Avila y en la sierra de Guadarrama, particularmen-
te hácia Segovia. F l . May. Jun. (V. V.) 
C. ladaniferus L. Chamartin, Casa de campo, Méntrida, 
Colmenar y sierra de Guadarrama. F l . May. Jul. (V. V.)—Vulg. 
Jara, como los anteriores. 
Helianlhemum YCisti sp. L .J 
K Libanotis Willd. En Guadarrama, en los cerros de Gu-
tarron cerca de Ciempozuelos y en varias partes de la Mancha. 
Fl . May. Juu. (V. V.) 
H. umbellatum Mili. En Méntrida, Trillo y otras partes de 
ambas Castillas. F l . May. Jun. (V. en Cataluña.)—Vulg. Ja-
guar zo. 
H. ocymoides Pers. (Cisíus sampsucífolius Cav.J Hácia 
Toledo, en la Alcarria, Mancha y serranía de Cuenca, é igual-
mente en Castilla la vieja, particularmente hácia San Martin del 
Castañal. F l . May. Jun. (V. V. )—Vulg . Quiniela, Quirivel. 
H. algarvense Dun. (H. algarvense Tourn.J Cerca de 
San Martin de Valdeiglesias según Quer. F l . May. Jun. 
H. alriplicifolium Willd. En Navalpino y Ahoba según Bois-
sier refiriéndose á Quer. F l . May. Jun. 
ff. guttatum Mili. Cerca de Madrid en la Casa de campo y 
en Aranjuez, Escorial y la Mancha. F l . May. Jul. (V. V.) 
H. villosum Thib. Cerca de Madrid según Boissier. 
H. ledifolium Willd. Casa de campo y lejos de Madrid en 
la Alcarria. F l . May. Jul. (V. en Cataluña.) 
H. intermedium Thib. fCisíus salicifolius Cav.J Aranjuez, 
Pardo y Casa de campo. F l . May. Jul. (V. V.) 
H. salidfolium Pers. fCislus salicifolius L.) Pardo, Aran-
juez, Casa de campo y otras partes. F l . Abr. Jul. (V. V.) 
H. sanguineum Lag. En el Pardo y en Chamartin. F l . Abr. 
May. (V. V.) 
H. cegypíiacum Mili. En varias partes de Castilla (V. V.) 
H. Fumana Mili. Cerca de Segovia y en la Alcarria, serra-
nía de Cuenca1, etc. F l . May. Jun. (V. en Cataluña.) 
H. Iceve Pers. Colinas de Ocaña según Reuter. 
/ / . gluíinosum Pers. Mancha, Alcarria y serranía de Cuen-
ca según Palau. F l . May. Jun. (V. en Cataluña.) 
IT. canum Dun. En Trillo según Gómez Ortega, y en Ciem-' 
pozuelos según Loefíling; Piul de Ribas y Arganda según Quer. 
F l . Abr. May. 
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H. marifolium DC. En Trillo según Gomez-Ortega, y en 
los cerros de Aranjuez y de Gutarron cerca de Ciempozuelos se-
gún Loeffling. y-
H. paniculatum Dun. (Cislus marifolíus Thtb. CutuS num-
mularius Cav. et Lag.J Aranjuez. F l . Moy. Jun. (V. Y.) 
H. squammadm Pers. Aranjuez, Ribas, Casa de campo, 
Ciempozuelos y Tarancon en la Manclia. F l . May. Jun. (V. V.) 
H. glaucum. Pers. Originario del Escorial y sierra de Gua-
darrama según Cutanda y Amo. F l . Jun. 
H. vulgare Goertn. (Cislus Hetíanlhemum L. H. variabile 
Spach.J En ios cerros próximos á Madrid, y también en los 
del Pardo, Aranjuez y la Mancha según Quer. F l . May. Jul. (V. 
V. )—Vulg . Perdiguera. 
H. surrejanum Mili. Según Quer se halla cerca de Madrid 
hacia San Isidro y también entre Aranjuez y Ontígola. F l . Abr. 
May. 
H. apenninum DC. Pardo y Chamartin. F l . Abr. May. 
(V.V.) 
H. asperum Lag. Cerro negro según Cutanda y Amo. F i . 
May. 
H. hirsuíum Dun. En Ribas y en Castilla la vieja cerca de 
San Martin del Castañal. F l . Jun. Jul. (V. V.)—Vulg. Ardivieja. 
V I O L A R I E A S . 
Viola. 
í v- palustris L. Sierra de Guadarrama en el puerto Reven-
ton. F l . Jun. (V. Y.) 
V. odorala L. En Trillo, la Granja y cerca de Madrid en la 
Casa de campo. Fl . Abr. May. (Y. Y.)—Vulg. Violeía. 
V. canina L. La Granja, Escorial, Miraflores de la Sierra, 
y también cerca de Madrid. F l . May. Jun (V Y ) 
F. montana L. Montes de Rurgos y de la Alcarria según 
" alau. 
V. tricolor L. 
narTT w V h T T ™ ^ ^ CaSa de camP0 * orilIas del Manza-nares. F l . Ab May ( V ^ V . ) - Y u l g . Trinitaria, Pensamiento. 




D. roíundifolia L. Sierra de Guadarrama. F l . Jul. Ag. 
(V. Y.) 
Parmsia. 
P. palustris L. Sierra de Guadarrama en parajes húmedos 
del Escorial, la Granja, etc. F l . Jul. Ag. (V. S. dada por Reut.) 
P O L I G A L E A S . 
Polygala. 
P. vulgaris L. La Granja, el Paular y otras partes de la 
sierra de Guadarrama. F i . May. Jul. (V. V.) 
P. amara L Montes de Burgos. F l . May. Jul. (V. en Cata-
luña.) 
P . mompeliaca L. Casa de campo y otras partes del circui-
to de Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
F R A N K E N I A C E A S . 
Frankenia. 
F. pulverulenta L. En Ciempozuelos y cerca de Madrid se-
gún Loeffling; abundante en Aranjuez y la Mancha. F l . Abr. 
Jun. (V. \ . ) — V u l g . Albohol 
F. thymífolia Desf. Aranjuez, Añover del Tajo y otras par-
tes. F l . Abr. Jun. (Y. Y. )—Yulg . Tomillo sapero, nombre apli-
cado por Gómez-Ortega á la Fr. lcevis L. confundida con la F. 
thymifolia. 
CARIOFILEAS. 
TRIBU DE LAS S1LENEAS. 
Gtjpsophilla. 
G. Strulhium L. Cerros de Ribas, Ciempozuelos, Aranjuez 
y la Mancha. F l . Jun. Jul. (Y. Y.)-—Yulg. Jabonera como la Sa-
ponaria officinnlis. 
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G. perfoliata L. En Aranjuez y la Mancha. F l . May. Jun. 
Dianthus. 
D. prolifer L. Común en las cercanías de Madrid y otras 
muchas partes. F l . May. Jun. (V. V.) 
D Armería L. En la Alcarria según Palau. 
D. Carthusianorum L. Hácia Segovia y en otros parajes 
montuosos de ambas Castillas según Quer y Palau. 
J). atíenuatus Smith. Montes de Toledo. F l . May. Jun. (V. S. 
dada por Reuter).—Hácense escobas con esta planta. 
D. hispanicus Ásso. La Guardia. F l . Jun. (V. S. dada por 
Reut.) 
D. deltoides L. Sierra de Guadarrama hácia San Rafael. F l . 
Jun. Jal. (V. V.) 
D. brachyanlhus Boiss. Paular de Segovia F l . May. Jun. 
(V. V.) 
D. toletanus Boiss et Beut. Sierra de Toledo mas arriba de 
San Pablo de los montes. F l . Jun. Jul. (V. S. dada por Reut.) 
D. laricifolius Boiss. et Beut. Sierra de Guadarrama cerca 
de San Rafael. F l . Ag . (V. S. dada por Reut.) 
Saponaria. 
S. Vaccaria L. Común en los sembrados. F l . May. Jun. 
(V. V.) 
S. offícinalis L. Cerca de la fuente del Rerro y en otras par-
tes de las cercanías de Madrid. F l . May. Jun. (V. Y . ) — Y u l g . 
Jabonera. 
S. ocymoides L. Paular, puerto Reventón y otras partes 
de la sierra de Guadarrama, como también en las de Avila y 
Cuenca. F l . Jun. Jul. 
Cucubalus. 
C. baccíferus L. Común en parajes sombríos y húmedos. F l . 
Jul. Ag. (V. Y.) 
Silene. 
S. inflata Smith. (Cucubalus Behen L . J Común en los 
campos. F l . Jun. Jul. (Y. Y . ) — Y u l g . M k k á 
^ S . Otiles Pers. En Castilla la vieja segun Quer. F l . May. 
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S. cónica L. Cercanías de Madrid y otras partes. F l . May. 
Jim. (V. V.) 
S. conoidea L. En los campos de Madrid y de toda Castilla, 
F l . May. Jim. (V. V.) 
S. liisüanica L. Cerros de San Isidro y tras las tapias del 
Retiro según Cavanilies. F l . May. Jun. (V. en Cataluña.) 
S. tridenlala Desf. Cerca de Aranjuez según Thibaud. 
S. cerastoides L. Cercanías de Madrid según Palau. 
S. quinqucvulnera L. En la Alcarria según Palau y cerca de 
Madrid según Cavanilies. F l . May. Jun. (V. en Cataluña y An-
dalucía.) 
S. nocturna L. Cercanías de Madrid, particularmente en el 
Retiro. F l . May. Jim. (V. V.) . 
S. hirsutissima Ollh. fS. hirsuta Lag.J En Chamartin se-
gún La-Gasca y en la Casa de campo según Cutanda y Amo. 
F l . May. 
S. micrantha Lirik. (S. micropetala Lag. non DC.J Barran-
co hondo hacia Fuencarral según La-Gasca, y Soto de Migasca-
lientes cerca de Madrid según Cutanda y Amo. F l . Jun. Jul. 
S. agrostemma Boiss. et Reut. Sierra de Guadarrama cerca 
de Colmenar viejo, Miraflores y la Granja, F l . May. Jun. (Y. Y.) 
S. bipartita Desf. Cercanías de Madrid v en Chamartin. F l . 
May. Jun. (V. V.) 
5. legionensis Lag. Sierra de Guadarrama en San Rafael y 
otras partes. Fl . Jul. Ag. (V. S. dada por Reut.) 
S. inaperta L. Cercanías de Madrid. F l . Jul. Ag . (V. V.) 
S. clandestina Jacq. 
augustifolia. Otth. (S. porlensis L .J Cerros 
próximos á Madrid. F l . May. Jim. (V. Y.) | 
S. crética L. Según Palau se halla en las cercanías de M a -
drid F l . May. Jun. 
5. saxifraga L. En los montes de la Alcarria según Palau, 
y también cerca de Madrid en el barranco de Canturranas se-
gún Quer. F l . May. Jun. (V. en Cataluña.) 
S. nutans L. En Trillo según Gómez-Ortega. 
• viridella Otth. 
S. mridiflora L. Cerca de Madrid según Pérez de Escobar. 
S. mellifera Boiss. el Reut. Sierra de Toledo arriba de San 
Pablo de los montes. F l . Jun. Jul. (V. S. dada por Reut.) 
S. Muscipula L. Cerca de Madrid según Quer, y en los 
campos de Castilla la vieja según Glusio. F l . Jun. Jul. (V. en 
Cataluña.) 
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5. Armería L. Castilla la vieja según Clusio. F l . May. Jun. 
(V. V . C.) 
Lychnis. 
L. visearía L. En la Alcarria y otras partes según Palau. 
(V. en Cataluña.) 
L. macrocarpa Boiss. et Reut. En las faldas de la sierra de 
Guadarrama y cerca de Madrid. F l . Jun. Jul. (V. V . ) — H a sido 
tomada por la L. dioica L. 
L. Flos-cuculí L. Puerto de Navacerrada y otras partes de 
la sierra de Guadarrama. F l . Jun. (V. V.) 
L. Githago Lam. f Agrostemma L.J En los sembrados. F l . 
May. Jul. (V. V . )—Vulg . Neguillon. 
Velezía. 
V. rígida L. En Méntrida, Charaartin, Casa de campo y 
cerros próximos á Madrid. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
finóte fil ob «oirifi^ « r i j o y ñófñbyt í f í o h ' ü r l .(¡Da x>%oa2tv .C 
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TRIBU DE LAS ALSINEAS. 
Buffonia. 
B. annua DC. Tras las tapias del Retiro, en el Cerro negro 
y en otras partes de las cercanías de Madrid. F l . Jun. Set. (V. V.) 
.•io»0 WifcOg eoji'sq géiío 'ilo ^ s i ^r.n!/ gf n3''' ^VvJteoWft ^ 
Sagina. 
S. procumbens L. Retiro. F l . May. (V. V.) 
S. erecta L. Chamartin. F l . Abr. May. (V. V.) 
Mollugo. 
M. Cerviana Ser. (Pharnaceum L.J Cerca de Avila, en el 
S f f l j de Castilla- F1- Jul- Ag. (V. S. dada por Reut.) Vulg. Filigrana. 
, v • (a i * .Y) .nul ^ell,{% mi 
Moehringía. 
M. muscosa L. Cerca de Madrid según Quer. Fl . Abr. May. 
l (.bovli^'ob .áviú lo no UW'ÜHU) 
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Etatine. 
E . Sydropiper. L. Sotoluzon y de Migascalientes en parajes 
aguanosos según Quei. F l . Jul. Ag . 
E . hexandra DC. Montes de Avila según Quer. F l . .Tul. Ag. 
E . Alsinasírum L. Escorial en las aguas encharcadas según 
Quer. F l . May. Jun. 
Holosteun, 
H. umhellatum L. Común en las cercanías de Madrid y en 
muchas otras partes. F l . Marz. Abr. (V. V.) 
Spergula. 
S. arvensis L. Cercanías de Madrid, montes de Avila kt. 
Fl . Abr. May. (V. Y.) 
S. pentandra L Cercanías de Madrid. F l . Abr. May. (V. V.) 
S. viscosa Lag. Puerto Reventón y otros parajes de la sierra 
de Guadarrama. F l . May. Jun. (V. V.) 
Stellaria. 
S. media-Smilh. f Alsine L.J Muy común. F l . Abr. Jun. (V. Y.) 
— Yulg. Yerba pajarera, Pica gallina, Pamplina de canario^ 
Bocado de gallina. 
S. Holostea L. En la Alcarria y en otras partes según Quer. 
Fl . Abr. Jun. (Y. en Cataluña.) 
S. gramínea L. Circuito de Madrid según Quer. F l . Abr. 
May. 
Arenaria. 
'A. segetalis Lam. f Alsine L.J Cerca de Madrid según Loef-
fling, y en Trillo según Gómez-Ortega. 
A. rubra L. 
— 1 campesíris L. Cercanías de Madrid y otras par-
tes. Fl . May. Jun. (V. Y.) 
— marina L. Aranjuez. Fl . May. Jul. (Y. Y.) 
A. media L. Cercanías de Madrid. F l . Jun. Ag. (V. Y.) 
A. laricifolia L. En el Escorial según Palau. 
A. verna L. Montes de Castilla la vieja. Fl . May. (Y. S. de 
Castilla en el herb. de Salvad.) 
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A tenuifolia L. Venta del Espíritu Santo y cerros de San 
Isidro según Cutanda y Amo. F l . May. Jun. (V. en Cataluña.) 
A. tetraqueíra L. 
— aggregata Gaij. Monte de Alcaráz en la Mancha 
según Barrelier; también en la Alcarria y en los montes de Bur-
gos según Quer, é igualmente en el Escorial. F l . Jun. Jul.(V. V.) 
A. montana L. En el Escorial y en la Rioja. F l . May. Jun. 
( V . V . ) 
A. serpyllifolia L. Casa de campo y otras partes de las cer-
canías de Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
A. ciliata L. Montes del Escorial y la Granja según Quer. 
F l . Jun. Jul. 
A. muUkaulis L. Casa de campo según Cavanilles. 
.á. trinervia L. En los prados del Escorial según Quer. F l . 
Jun. Jul. (V. V . C.) 
A. querioides Pourr. in herb. Bout. ex Willk. Sierra de 
Guadarrama según Rodríguez. 
Cerastium. 
C. perfoliatum L. En la serranía de Cuenca según Quer. 
F l . Abr. May. 
C. dichoíomum L. En los campos de Chamartin v de otras 
partes. F l . Marz. May. (V. V.) 
C ramosissimum Boiss. Guadarrama. F l . May. Jun. (V. V.) 
€. vulgatum L. Cercanías de Madrid. F l . Abr. May. (V. V.) 
C. viscosum L. En los alrededores de Madrid. F l . Abr. May. 
(V. V.) 
C. peníandrum L. En el Retiro y en las inmediaciones del 
Manzanares. Fl . Marz. May. (V. V.) 
C. brachypelalum Desp. Fuente de la Teja cerca de Madrid 
según Cutanda y Amo. F l . May. 
C. aquaticum L. Escorial? 
alpinum L. Montes de Avila y de Burgos según Quer. 
O F l . Abr. May. 
C. arvense L. Cercanías de Madrid. F l . Abr. May. (V. V.) 
L I N E A S . 
•sA .luí. • j Linum. 
L. sírktum L. Chamartin, Casa de campo, Pardo <S¿c. F l . 
Jun. Jul. (V. V.) 
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L. marüimum L. Ribas. F l . Jun. Ju!. (V. V.) 
L. mrbonense L. Cerca del canal de Manzanares y en Gua-
darrama , Trillo, la Alcarria &c. F l . May. Jun. (V. Y.) 
L. angustífolium Iluds. Pardo. F l . May. (V. V.) 
L. tenuifolium L. Ribas, Alcarria , serranía de Cuenca y 
Mancha según Quer. F l . Jun. Jul. 
L. suffruíicosum L. Ribas, Aranjuez, la Guardia, Ciempo-
zuelos y Trillo. F l . Jun. Ag. (V. V.) 
L. caíharticum L. Sierra de Guadarrama en San Rafael y 
montes de Avila. F l . May. Jul. (Y. V.) 
•w¡i) auno» efaei») el a lógoofá. It>b EíOnpM mtóYso 
Radiola. 
R. linoídes Gmel. fLinum Radiola L.J Sierra de Guadarra-
ma en San Rafael, y cerca de Madrid en Chamarlin y el Pardo. 
Fl . May. Jul. (V. Y.) 
v - . ' • .síwíínbojl uugbg r.momliBUKl 
M A L Y A C E A S . 
Malva. 
.•IOUQ nugaá eaasuD oh tim'nos el nH .1 «mVm\o\t9q $ Jj 
M. sherardiana L. Hacia Rallecas, Ribas y San Fernando; 
también en el Cerro negro. F l . Jun. Jul. (Y. Y.) 
M. hispánica L. Casa de campo, Aranjuez, Ocaña y la 
Mancha. F l . Jun. Jul. (Y. Y.) 
M. mgypiia L. Aranjuez. F l . Abr. May. (Y. Y.) 
M. trífida Cav. Ribas, Aranjuez, y la Mancha. F l . Jun. Jul. 
(Y. Y.) 
M. Tourmforliana L. En Trillo, Aranjuez y Guadarrama. 
Fl . Jun. Jul. (Y. Y.) 
M. Alcea L. En el soto de Migascalientes, Riofrio, montes 
de Avila y Alcarria según Quer y Palau. F l . Jun. Jul. (Y. en Ca-
taluña y Galicia.) 
M. moschaía L. Montos de Oca en Castilla la vieja según 
Cavanillcs. Fl . Jul. Oct. 
M. sylvestris L. Común. F l . May. Oct. (Y. Y.) 
rolundifolia L. Cercanías de Madrid. F l . May. Oct. 
j ÍCCEensis AlL En cl Retiro y,)tras Parte8vF1-Jul A ^ 
ntYÍ<M »f«iínfif» '.oh mt) t ni.liumr.dl.> J i «ttubttU S Á 
(.V . V ) . í ü l . n u ^ 
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Althcea. 
A. officinalis L. Orillas del Manzanares y otros muchos pa-
rajes húmedos. F l . Jul. Ag. (V. V.) . . ^ f 
A. cannahina L. En Ribas y otras partes. F l . Jul. Ag. 
(V. V.) 
A. hirsuta L. En la Alcarria según Palau. F l . Jun. Jul. 
A. longiflora Boiss. et Reut. Cerros de Aranjuez. F l . Jun. 
Jul. (V. S. dada por Reut.) 
Lavatera. 
L. irimeslris L. Camino del Pardo, Piul de Ribas y Aran-
juez según Quer. F l . May. Jun. (V. en Andalucía.) 
L. micañs L. En la Mancha según Palau, y cerca de Madrid 
en la Casa de campo según Cutanda y Amo. F l . Jul. Ag . 
L. triloba L. Aranjuez. F l . Jun. Jul. (V. Y.) 
lé m .8 .7) .gA .nul ñ .«BtüéBeqSí'áSÍ ^ 
H I P E R I C I N E A S . 
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Androscemum. 
A. officinale All. fffyperkum AndroscBmum L.J La Gran-
ja, el Paular y Segovia , é igualmente en los montes de Avila se-
gún Quer. F l . Jul. Ag. (V. en Cataluña.)—Vulg. Todabuena, 
Todasana. 
Hypericum. 
gfil ob gslmq 8inio x oqohm w i&iÓ tú nú A jttwbtOMl 
H. quadrangulum L. 
undulaíum DC. f 11. undulatum Schousb.J Ori-
llas del Manzanares, la Granja y el Paular. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
K humifusum L. En las orillas del Manzanares según Cavani-
Iles, y también en San Rafael, pueblo de la sierra de Guadar-
rama, y en la Granja. F l . Jul. Ag. (V. S. dada por Reut.) 
//. perforatum L. Común en las cercanías de Madrid y en 
otras muchas partes. Fl . Jun. Jul. (V. V . )—Vulg . Corazoncillo, 
Yerba de San Juan , que se aplica á otras plantas. 
H. tomeníosum L. En la Casa de campo y en las cercanías 
de Toledo; también en varios parajes de Castilla la vieia. F l . 
May. Jul. (V. S. dada por Reut.) 
H. hirsutum L. Segovia y Avila en las foldas de los montes 
según Quer. F l . Jun. Jul. (V. en Cataluña.) 
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H. montanum L. En la Granja y otras partes de la sierra 
de Guadarrama según Quer. F l . Jul. Ag. 
H. hyssopifolium Vill. En el Pardo según Cutanda y Amo. 
F l . Jul. 
A C E R I N E A S . 
:hf\. .íiul .ll^.iiBltó*!- í i a ^ ^ Í w m . M \ A (¡I mi .A í>\m?.'uA k 
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A. campestre L. Castilla la vieja. Fl . Marz. (V. V.) 
A. monspessulanus L. Trillo, Casa de campo y otras partes. 
F l . Marz. (V. V.) 
G E R A N I A C E A S . 
• iif/iA y--cdiíJ ob luiT , olvu/í bl» oíiirmiD .A mU^msti .A ;| 
G e r a n i i m . 
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6^ . sanguineum L. En diversas partes de la sierra de Gua-
darrama y en los montes de Avila según Quer. 
G. sylvaíimm L. En Guadarrama. Fl . Jun. Ag. (Y. S. en el 
herb. de Reut.) 
G. pratense L. En los montes de Avila y otros parajes se-
gún Quer. 
G. molle L. Cercanías de Madrid. F l . Abr. May. (V. V.) 
G. pusillum L. Cercanías de Madrid. F l . Abr. May. (V.V.) 
G. rotundifolium L. En la Casa de campo y otras partes. 
F l . May. Jun. (V.V.) 
G. díssectum L. Orillas del Manzanares y otras partes. Fl. 
Abr. May. (V. V.) 
G. lucidum L. En la Casa de campo y otras partes de las 
cercanías de Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
G. robertianum L. En el Escorial y Miraflores de la Sierra; 
también en los montes de Avila y en la Alcarria. F l . May. Jul. 
(V. V. )—Vulg . Yerba de San Ruperto. 
-ifíbm') oí) f.rifH8 r,l ;»b okbcq f botnjl nr¿t no H WÍIIÜ : .¡to\[ 
Erodium. f Geranii sp. L.J 
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E . carvifolium Boiss. el Reut, Montes de Avila cerca de 
Navalperal de Tormos y los Hoyos. F l . Jul. Ag. (V. S. dada por 
Reut.) 
E . pulverulentum Wüld. 
^ ~ ^ Mspanicum DC. Aranjuez y Ribas. F l . Marz. May-
E . hirtum Wüld. Casa de campo. F l . Jun, (Y. V.) 
E . ciconium Wüld. Cercanías de Madrid. Fl . May. Jun. 
(Y. Y.) 
E . cicutarium Leman. 
prcecox DC. fGeranium proecox Cav.J Aranjuez, 
y cercanías de Madrid. F l . Marz. Abr. (Y. Y.) 
pimpinellfolium DC. (Geranium pímpineUfolium 
Cav.J Cerca de Madrid. Fl . Abr. May. (Y. Y.) 
chcBrophijllum DC. (Geranium chcerophyllum Cav.J 
pilosum DC. (Geranium pilosum Thuill.J En si-
tios arenosos. iíomM t i ; i n io i / til n3 .wM »UáítVsi»tRL S\. 
E . moschalum Willd. Cercanías de Madrid según Quer. F l . 
May. Jun. (Y. en Cataluña y Andalucía.)—Ytí]g. Almizcleña, 
Yerba del Almizcle. 
E . Boírys Berl. En Castilla según Reuter. 
E . gruinum Willd. Cercanías de Madrid según Quer. F l . 
May. Jun. (Y. en Cataluña.) 
E . malachoides Willd. En el cerro de San Blas y en otras 
partes del circuito de Madrid, igualmente que en Aranjuez. F l . 
Abr. Jun. (Y. Y.) 
O X A L I D E A S . 
.Y .Y) .-{BM .idA .Cí .-íeuQ nügsá gfilíüafiD 8r.í ob aoí'icq ginJo % 
Oxalis. .o ^V)5!ol\ .g!uY ;: • .3 
O. corniculala L. Común. F l . May. Jun. (Y. Y.) 
O. Acelosella L. La Granja, el Paular y otras partes de la 
sierra de Guadarrama. F l . Abr. May.—Yulg. Aleluya. 
ZIGOFILEAS. 
Tribulus. 
T. terreslris L. En sitios áridos. F l . Jun. Ag. (Y. Y. )—Yul-
go Abrojos. 
R U T A C E A S . 
ra 
Rula. .0S0"I( 
JR. montana Clus. Casa de campo y otras partes. 
Haplophyllum. 
19 Hb raio^dü ob .8 . / \ .nfjt:*vtf[f: . " i ¡mltfl / rmO nmwa r i i 
H. hispanicum Spach. (Ruta pubescens Willd. R. linifolia 
DC.J Guadalajara, Aranjuez y Ribas. Fl . May. Jun. (V. Y . ) — 
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Háse indicado con los nombres de R. linífolia L. y JR. patavina L 
Pegamum. 
P. Harmala L. Cercanías de Madrid y Aranjuez, é igual-
mente en la Mancha. Fl . Jun. Jul. (V. V . ) ~ V u l g . Gamarsa. 
( f / ) «Y 6 .'ÍCl 'i. •» í • u l l Dii l/l. OSk í»v)T \ JVj 
Dictamnus. 
i» fi1»! I WwtiVV itíwvoVsü íttwítfitoó \ uuv&oVsct — 
D. Fraximlla Pers. En la Alcarria, Mancha y serranía de 
Cuenca, en los montes de Avila, etc. según Quer, y en el Esco-
rial según Graells. F l . Jun. (V. S.) - - Y u l g . Chilan, Fresnillo. 
t n.-¡t,ii!í(;3 no .Y] iwí /cM ^ 
CELASTRINEAS. 
E . europceus L. Miratlores de la Sierra, montes de Avila 
y otras partes de las Castillas según Quer. F l . Abr. May. (V. V . 
C .—Vulg . Bonetero. 
Ilex. 
I. Aquifolium L. Montes de la Granja y el Paular, y tam-
bién cerca de Toledo según Quer. F l . Abr. May. (V. en Catalu-
ña y Galicia.)—-Vulg. ^ce5o. 
R A M N E A S . 
Rhamnus. 
R. Alalernus L. En Trillo y otras partes. F l . May. Jun. 
(V. V.) 
R. cathartícus L. Escorial, Guadarrama, montes de Avila 
monte Torozo. F l . Jun. (V. V. )—Yulg . Espino cerval. 
R. lyctoides L. Montes de Toledo, Mancha, etc. F l . Jun. 
Jul. (Y. S. dada por Rcut.)—Yulg. Espino negro. 
R.pwnüus L. Cerca de Segovia y Sacedon, y en la Alcar-
ria según Quer y Palau. F l . May. Jun. (V. S. de Segovia en el 
herb. de Salvad.)—Yulg. Chopera. 
R. alpinus L. Sierra de Guadarrama en el lugar de los Mo-
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linos y en el Paular; también en los montes de Avila y otras 
partes según Quer. F¡. May. (V. en Cataluña.) 
R. Frángula L. Sierra de Guadarrama en el lugar de los 
Molinos y en el Paular; también en los montes de Avila y otras 
partes según Quer. F l . May. (V. V. )—Vulg . Arraclán. 
T E R E B I N T A C E A S . 
TRIBU DE LAS ANACARD1EAS. 
Pistacia. 
R. Terebinthus L. En Galapagar, Méntrida, Ciempozuelos, 
montes de la Guadalerza y otros de la Mancha. F l . Jun. (V. V.) 
—Vulg. Cornicabra. 
P. Lentiscus L. E n la Mancha. F l . Marz. Abr. (V. Y . ) — 
Vulg. Lentisco. 
TRIBU DE LAS ZÜMAQUEAS. 
-Di»A .glu./— ri>iouIíit>iiA no .'/j .uul .f.íiM Xí ^OIIÍOBVÍO fiugs?' 
R. coriaria L. En Trillo y los montes de Toledo. F l . Jun. 
Jul. (V. S. dada por Reut.)—Vulg. Zumaque. 
LEGUMINOSAS. tí>j s i 
TRIBU DE LAS LOTEAS. 
Sub-iribu de las Genisteas. 
.^ BlíL. .11 .rjfjf.) u'K-- . ;••.)!.- . ejlüsüU IÚÍ ,v\ j))j>VttabV^ .'») 
• j 'nvfen-.^Pf.'.j.iuV•-•í'.túoilKdi'oo .T:'.luí 
U. europmus L. Parece haberlo hallado Quer cerca de Ara-
vaca, las Rozas y Loeches. (V. en Galicia.)—Yü]g. Aliaga ó Au-
laga. 
Spartium. 
wq pbfib .'¿ .7} .gi ,,'í .jBÍiy^ •)!> gaJíiolft .i«$J\ 
S. junceum L. En Trillo según Gomez-Ortega. F l Abr 
May. (V. en Cataluña y Andalucía.)—Vulg. Retama macho ó dé 
olor. 
(?. cancftcans I . Bustarvíejo, Miraflores de la Sierra, Tor-
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relaguna, montes de Avila, etc. según Quer. F l . May. Jun.— 
Háse confundido con la G. canariensis L. 
G. radiata Scop. fSparlium L.J Cerros de Arnedillo según 
Quer. Fl . May. Jun. 
G. lusiianíca L. En los montes de Avila según Quer, y cerr 
ca de Gredos. FÍ. Jul. Ag. (V. S. dada por lleut.) 
G. fálcala Brol. Cerca de Gredos. F l . Jul. Ag. (V. S. dada 
por Reut.) 
G. scorpius DC. (Spartium L.J En Aranjuez, Ciempozue-
los, Avila y otras partes de ambas Castillas. F l . May. Ag. (V. Y.) 
•—Vulg. Aliaga. 
G. purgans L. Sierra de Guadarrama en el Paular, puerto 
de la Marcuera y otras partes. F l . Jun. Jul. (V. Y . ) 
G. cinérea DC. Guadarrama. F l . Jun. Jul. (Y. Y.) 
G. íenella Willk. fG. humifusa Bout. non L.J Aranjuez en 
la dehesa de Lumbreras según Boutelou. 
G. sphcerocarpa Lam. f Spartium L.J Cercanías de Madrid, 
Aranjuez y toda Castilla. F l . May. Jun. (Y. Y.)—Yulg. Relama 
común, Relamon. 
G. monosperma Lam. (Sparlium L.J Hállase en Méntrida 
según Cavanilles. F l . May. Jun. (Y. en Andalucía.)—Yulg. Reta-
ma blanca. 
G. tincloria L. En muchas partes de la sierra de Guadarra-
ma y en los montes de Avila. F l . Jun. Jul. (Y. Y.)—Yulg. Hi-
niesta de tintes. 
G. florida L. En los montes de Guadarrama y en los de 
Avila y Toledo. F l . Jun. Jul. (Y. Y.) 
G. sagittalis L,. Faldas de los montes de Avila y de Bur-
gos. F l . Jul. Ag. (Y. en Cataluña.) — Yulg. Carquesia. 
G. tridentala L. En Castilla la vieja según Quer. FI. May. 
Jul. (Y. en Galicia.)—Yulg. Carquesia. 
G. micranlha Orí. Selva de Carazo cerca de Silos según 
Saracha. F l . Ag. 
Cytisus. 
C. alhus Link. Montes de Avila. F l . Ag. (Y. S. dada por 
Ueut.) 
C. Laburnum L. Tierra de Soria según Cavanilles. F l . Abr. 
May. (Y. Y . C.)—Yulg. Falso Ebano, Codeso de los Alpes. 
C. nigricans L. En la Mancha según Quer. F l . May. 
C. austriacus L. Sierra de Guadarrama cerca de Rascafria, 
la Granja, Miraílorcs, etc. según Quer. F l . Jun. Jul, 
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C. argeníeus L. Aranjuez, Trillo y otras partes de la Alcar-
ria. F l . Abr. May. (V. Y.) 
Saroíhamnus. 
S. scoparius Wimm. (Spartium L.J Cerca de Madrid en 
el Pardo y en muchas parles de ambos Castillas. F l . Abr. Jun. 
/ y . \ \ — Yuig. Hiniesla ó Retama de escobas. 
M eriocarpus Boiss. et Reut. Sierra de Toledo mas arriba 
de San Pablo, y en la provincia de Avila cerca de Hoyoquesero. 
F l . Jun. Jul. (V. S. dada por Reut.) 
¿ I .p¿> íiUisniBíiO .obieq ,oqfíiGO oh M Ú ) ^  ;.\ ; ^ o ^ \ .k _ 
Adenocarpus. 
A. hispanicus DC. En la Granja y el Escorial. F l . Jun. Jul. 
(V. Y.) 
A. intermedius DC. (Spartium complicatum Ort. Pal. cfc.J 
Monte del Pardo, Chozas, Paular, y otras partes de arabas Cas-
tillas, F l . Juo. Jul. (V. Y.) 
(;/ .y) .uíil .YUM .ta mi 
jmiífli (iifü hi i¡Qiitoniís.?r,]aÜOVJÚ A n\ftol&\ 
O. Natrix DC. 
vexillo flavo fO. Natrix L .J Trillo, Aranjuez y 
otras partes. F l . Jun. Jul. (V. Y.) 
— vexillo rubro striato (O* pinguis L .J Piul de 
Ribas. F l . Jun. Jul. (Y. Y.) 
O. viscosa L. En los cerros próximos á Madrid y en Trillo 
según Gómez-Ortega. F l . Jun. Jul. (V. en Cataluña y Andalucía.) 
O. brachycarpa DC. Cerro negro. Ribas y Aranjuez F l . Jun. 
Jul. (Y. Y.) 
O. fruticosa L. En el Cerro negro según Cutanda y Amo. 
F l . Jul. (Y. S. de Aragón.) 
O. tridentata L. En Trillo según Gomez-Ortega, y en varias 
partes de la Alcarria según Quer. F!. Jul. (Y. en Cataluña.) 
O. geminiflora Lag. Cercanías de Madrid. F l . Jun. Jul. 
(Y. Y.) 
O. procurrens Wallr. (O. arvensis Lam.J Cercanías de 
Madrid. F l . Jun. Jul. 
O. spinosa Wallr. Común en los campos. F l . Jun. Jul. 
(Y. Y.) Yulg. Gatuña ó Gatuna, Uñas gatos. 
O. Columna; All. Ribas F l . Jun. Jul. (V. Y.) 
O. minutissima L. Ribas, Aranjuez, y otras partes de la 
Alcarria según Palau. F l . Jun. Jul. (Y. en Cataluña.) 
Anlhyllis. 
A. Erinacea L. Sierra de Cuenca según Quer. F l . Abr. 
May. (V. en Andalucía.)—Vulg. Erizo. 
A. vulneraria L. En el Escorial, puerto de la Marcuera, 
y otras partes de sierra de Guadarrama. F l . May. Jun. (V. V.) i 
A. tctraphylla L. Sierra de Miraflores según Quer. F l . May. 
(V. en Cataluña y Andalucía.) 
A. cornicina L. Casa de campo y otras parles del circuito 
de Madrid, Méntrida &c. F l . May. Jun. (V. Y.) 
A. lotoides L. Casa de campo, Pardo, Chamartin &c. F l . 
May. Jun. (V. V.) 
Sub-íribu de las Trifolieas. 
Medicago. 
ítadmu oh FiJifiq éfii;to t Vbtótíjí ,¡>.csoiO tbfnífá hh éSnóm 
M. lupulina L. Orillas del Manzanares y muchas otras par-
tes. F l . May. Jun. (V. V.) 
M. fálcala L. Cercanías de Madrid según Palau. 
M. sativa L. Común. F l . Jun. Jul. (V. Y.) —-Yulg. Mielga, 
y cultivada Alfalfa. 
M. orbicularis All. Trillo, cercanías de Madrid y otras 
partes. F l . May. Jun. (Y. Y.) 
M. minima Lam. Cercanías de Madrid. F l . May. Jun. 
(V. Y.) 
M. macúlala Willd. Inmediaciones del canal de Manzanares. 
F l . May. Jun. (V. Y.) 
M. Gerardi Willd. Cercanías de Madrid. F l . May. Jun. 
.(Yv/Yi) (ibiTG)n3 áwgoe o-tgoa OTIOO b /i3 .Cl DiiaVtVM^ .0 J 
M. ciliaris Willd. Circuito de Madrid. 
aoíiGt v .r.^'rhO-^nniO nir^f)^ oíii'fT (i l l .3 hWjUí'nKvW .(> ' 
Trigonella. 
.luí AWI .['i .hhbtM oh. miiñoi'x) . ^ o i moJ\í«jí«^ A) I 
T. proslrala DC. En el Cerro negro según Cutanda y Amo. 
F l . Abr. o j 
T. Fwnum-grwcum L. Cerca de Madrid según Quer y Ca-
vanilles. F l . Abr. May. (Y. Y . C . ) ~ Yulg. Alholva. 
T. monspeliaca L. Orillas del Manzanares y otras partes de 
los circuitos de Madrid. F l . May. Jun. [V. Y.) 
Pinnalifida Cai\ Cercanías de Madrid F l . Abr. May. 
(V. Y.) iídsltí:) n j .!»!, ; i i u l T'í . u M nu^ja el. 
m 
T. polycerata L. Altos de San Bernardino y otras partes de 
los alrededores de Madrid. ¥1 Abr. May. (Y. ¥1) 
, T. /acmmía L . Altos de San Bernardino. II. May. (V. V.) 
Meliloíus. 
M. parviflora Desf. Cercanías de Madrid. F l . Jun. (V. V.) 
¡Mi gracilis DC. Aranjuez. F l . May. Jun. (Y. Y.) 
Trifolium. 
T. angustifolium L. Cercanías de Madrid y toda Castilla. F l . 
May. Jun. (Y. Y.) 
T. rubens L. Cerca de Madrid según Palau. F l . Jun, Jul. 
(Y. en Cataluña.) 
T. Lagopus Pourr. Cercanías tic Madrid. F l . May. Jun. 
(Y. Y.) * (.eSulsleD no .7; sml . ^ U . \ t . V J U Q nmm Ñ A 
T. arvense L. Cerros de San Isidro. F l . May. (Y. Y,) 
T. gcmellum Pourr. Orillas del Manzanares y otras partes. 
F l . May. Jun. (Y. Y.) 
T. phleoides Pourr. En el puerto Reventón y otras partes 
de la sierra de Guadarrama. F l . May. Jun. (Y. Y,) 
T. lappaceum L. En Castilla la vieja según Palau.. 
T. slrialum L. Cerca de Madrid según Loeffling. 
T. scabrum L. Cerca de Madrid en la venta del Espíritu 
Santo según Cutanda y Amo. F l . May. 
T. ochroleucum L. En San Rafael y otras partes de la sier-
ra de Guadarrama. F l . Jul. Ag. (Y. S. dada por Reut.) 
T. squarrosum L. En la Alcarria y otras partes según Palau. 
T. pratense L. Común en los prados. F l . Jun. Jul. (Y. Y. ) 
T. hirtum AIL Pardo, Retiro, etc. F l . May, Jun. (Y. Y.) 
T. CherleriL, Chamartin y cercanías de Madrid. F l . Mav. 
Jun. (Y. Y.) 
T. glomeratum L. Cerca de Madrid según Perez de Escobar. 
T. repens L. Común en los prados. F l . May. Jun. (Y. Y. ) 
T. serrulatum Lag. Cercanías de Madrid. F l . Jun. Jul. (Y. Y.) 
T. moníanum L. En la Alcarria según Palau. 
T. subterraneum L. Inmediaciones del Manzanares. F l . Abr. 
May. (Y. Y.) 
T. resupinalum L. Praderas del Canal y del rio cerca de 
Madrid. FL.May. Jun. (Y. Y.) 
T. fragíferum L. Cercanías de Madrid según Loeffling y Pa-
lau. F l . May. Jun. (V. en Cataluña y Andalucía.) 
T. íomeníosum L . Cercanías de Madrid según Loeftting y 
Quer. F l . May. Jun. (V. en Cataluña y Andalucía.) 
T. agrarium L . Cerca de Madrid y en ambas Castillas según 
Palau. F l . May. Jun. (V. en Cataluña.) 
T. procumhens L . Orillas del Manzanares. F l . May. Jun. (V. V.) 
T. filiforme L. Puerto de la Marcuera y otras partes de la 
sierra de Guadarrama. F l . Jun, (V. V.) 
T. dandestinum Lag. Cerca de Madrid según Lagasca. Fl. 
May. Jun. 
Dorycnium. 
D. hirsutum Ser. ("Lotus L.J En Arnedillo según Quer. Fl . 
May. Jun. (V. en Cataluña.) 
D. suffruticosum Vill. f Lotus Dorycnium L.J En Trillo se-
gún Gómez Ortega, en el Pardo y otras partes próximas á Ma-
drid según Quer. F l . May. Jun. (V. en Cataluña.) 
U (vY .7) .^BMUT-o^bidí av£ oh gonoO .A afcmrui X r t M 
' .«yímq'-geiJo x ^minúfinV: l'JLotvMi'iO ' /rnto*í wwWumw 'V 
L. cytisoides X . En la Mancha según Palau. 
L. hispidus Desf. Montes de Toledo. F l . Jun. Jul. (V. S. dada 
por Reut.) 
L. cornículatus L. Común en los prados de ambas Castillas. 
F l . May. Ag. (V. Y.) 
L. pedunculatus Can. Inmediaciones del Canal cerca de Ma-
drid. F l . Jun. Ag. (V. V.) 
,^ AmA loq ebfib .c .f] .j^A .111«, M .«ncnsbimiJ 9b flH 
Tetragonolohus. 
\- ' ) pMt- .nul X'l .%)bBiq wJ fio nunioO .A n?.ít*>\jyu\'.'Y ^ 
Té purpureus Mcench. f Lotus Tetragonolohus L.J En Ribas 
según Cavanilles y en Trillo según Gomez-Ortega. F l . Jul. (V. en 
Cataluña.) 
I', süiquosus Roíh. {' Lotus L.) En Aranjuez, Ribas y otras 
partes próximas á Madrid. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
hirsutas Willk. Aranjuez y Ribas según Routelou. 
T. conjugatus Ser. f Lotus L.J En Ribas, Trillo y otras 
partes según Cavanilles. 
Sub-tribu de las Clilorieas. 
P. bituminosa L. En Trillo según Gomez-Ortega; también 
en otras partes de la Mancha y Alcarria. FI. May. Jan. (V. en 
Cataluña y Andalucía.)—Vulg. Yerba cabruna. 
-QBTA no ,bnljcí7i uh oíiuDua ío nA ¿ w m \ m i ^ m w 
Sub-tribudelasGalegeas. 
Glycyrhiza. 
G. glabra L . Trillo, Aranjuez, cercanías de Madrid, y mu-
chas otras parte?. F l . Jun. Jul. (V. V.) —Vulg . Orozuz, Rega-
liz, Palo dulce. 
Colutéa: i •^u*• 'X®**1 bnocM su 
C. arborescens L. Cerros de Gutarron cerca de Ciempo-
zuelos según Loefíling y en Trillo, &c. F l . May. Jun. (V. en Ca-
taluña y Andalucía.)—Vulg. Espantalobos. 
Sub-tribu de las Astragaleas. 
/ . ' / ; .flol .vcM .11 .os&&rWyóitué2b noi^t -A uiaajMZ .c 
A. hypogloltis L . En el Cerro negro cerca de Madrid según 
Cutanda y Amo. F l . May. JIUK (V. V. C.) 
A. penlagloltis L . Cerros de San Isidro cerca de Madrid se-
gún Palau. FI. May. JUn. (V. en Cataluña y Andalucía.) 
A. Glaux L . Cerros de Aranjuez y algunos de los próximos 
á Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
A. Stella Gou. Cerros negro y de San Isidro próximos á 
Madrid. F l . Abr. May. (V. V.) 
A. sesamem L. Cerros negro y de San Isidro según Palau. 
F l . May. Jun. (V. en Cataluña.) 
A. cymb(Bcarpos Brot. En el Cerro negro según Cutanda y 
Amo, FI>.jUay.-'i-- ' • .A -u^oAMsnO^ .-jCt iwnoVq'too?, .1. 
A. scorpioides Pourr. Cercanías de Madrid. FI. Abr. May. 
(V. V.) • J 
A. hamosus L . Común. FI. Abr. May. (V. Y . ) | 
A. epiglotiis L. En la Alcarria según Palau. 
.4. glycyphyllos L. En Guadarrama y montes de Avila. F l . 
May. Jun. (V. Y.) 
A. narbonensis Gou. En el Cerro negro, Ribas, Aranjuez 
y otras partes. F l . May. Jun. (V. V.) —Palau y otros lo tomaron 
por el A. alopecuroides L. 
A. massiliensis Lam. {A. Tragacantha L.J En los altos de la 
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Mancha según Loeffling y Barnades; también en las cercanías 
do Aranjuez. F l . May. Jun. (V. en Cataluña.) 
A. monspessulanus L. En el circuito de Madrid, en Aran-
juez y en la Mancha. F l . May. (V. V.) 
A. macrorhizus Cav. En Aranjuez y en el Cerro negro cer-
ca de Madrid. F l . Abr. May. (V. V.) 
Biserrula. 
--(vv>v' .'cM&otO .'ülu'/ ' . V "Vi .!nl.'.uuT, .11 .>!)JIIÍ(| BBIJO ".mh 
B. Pelecinus L. Casa de campo y otras partes del circuito 
de Madrid. F l . May. Jun. (V. Y.) 
T R I B U D l í L A S H E D I S A R E A S . 
.píj na .V .tiul .yrM .H ;jh ,pIBií no / IhÉíooJ ati^ m ?O1OÜS 
Sub-tribu de las Coronüeas. 
Scorpiurus. 
S. sulcaía L. Cerca del Cerro negro. F!. May. Jun. (V. V.) 
Coronilla. 
C. júncea L. Alcarria y la Mancha según Palau. F l . Abr. 
May. (V. en Cataluña.) 
C. stipularis Lam. (C. Valentina L.J En Castilla la vieja 
según Palau, y en los cerros de Gutarron cerca de Ciempozue-
los según Loeffling. F l . Marz. Abr. (V. V. C.)—Vulg. Coletua, 
Colelmj, que se aplican igualmente ó la C. glauca L . 
C. minima L . Puerto de Navacerrada. F l . Jun. (V. V.) 
C. corónala L . En Trillo según Gomez-Ortcga. 
Aslrolobium. 
^ A.^ scorpioides DC. (Ornühopus L . J Común. F l . May. Jun. 
A. durum DC. (Ornühopus Cav.J Chamartin, Méntrida, &c. 
F l . May. Jun. (V. V.) 
Ornühopus. 
O. comprcssus L . Casa de campo y otros parajes próximos 
á Madrid. Fl . Abr. May. (V. V.) 
O. perpusillus L . Barranco de Cantarranas, soto de Migas-
callentes cerca de Madrid según Quer, y en San Rafael de la 
sierra de Guadarrama. Fl . May. Jul. (V. S. dada por Reut.) 
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Hippocrepis. 
H. comosa L. En Trillo, en el Pardo, Casa de campo y 
Aranjuez, en los cerros próximos á Madrid y en el puerto Re-
ventón. F l . May. Jun. (V. V.) 
H. multisiliquosa L . En el Cerro negro según Cavamlles y 
en otras partes del circuito de Madrid. F l . May. Jun. 
H. scabra DC. En el Cerro negro. F l . May. (V. V.) 
JET. unisiliquosa L. Cercanías de Madrid según Quer. F l . 
May. Jun. 
H. ciliata Willd. Aranjuez. F l . Abr. (V. V.) 
Securigerd; 
S. Coronilla DC. (Coronilla securidaca L. En la Mancha 
según Quer, y cerca de Madrid según Clusio. F l . Jun. Jul. (V, V. C.) 
Sub-tribu de las Euhedisareas. 
Hedysarum. 
H. humile L. Ribas, Aranjuez, Trillo y otras partes de la 
Alcarria y serranía de Cuenca. F l . May. Jun. (V. V.) 
H. obscurum L. fH. alpinum L. var.J Montes de Avila se-
gún Quer. F l . Jun. 
Onobrychis. 
O. sativa Lam. (Hedysarum Onobrychis L.J Junto al ar-
royo de Cantarranas, en los altos de San fiernardino, y en la 
Alcarria según Quer y Palau. F l . Abr. May. (V. V. C.)—Vulg. 
Pipirigallo, Esparceta. 
O. saxatilis All. (Hedysarum L.J En los montes de Bur-
gos y en la Alcarria según Palau. F l . May. (V. en Cataluña.) 
O. eriophora Desv. En el monte del Pardo y en otras par-
tes de Castilla. F l . Jun. Jul. ( V . S. en el herb. de Reut.) 
O. Caput-galli Lam. Cercanías de Madrid según Quer. F l . 
May. Jun. (V. en Cataluña.) 
O. Crista-galli L. En la Alcarria según Palau. 
O. matritensis Boiss. et Reut. Cerro negro, Sotoluzon y otras 
partes del circuito de Madrid. F l . Abr. May. (V. V.) 
• 
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TRIBU DE LAS VICIEAS. 
Vicia. 
V. cracca L. En los campos. F i . Abr. May. (V. V.) 
V. polyphijlta Desf. En el Escorial. F l . May. (V. V.) 
V. onobrychioides L. En Guadarrama y el Escorial. Fi. 
May. Jun. (V. V.) — V u l g . Alberja, Algarrobilla, Algarroba-
veza, &fc. 
V. nissoliana L. ? Entre Guadarrama y el Escorial según 
Juan Salvador. 
F. saliva L. Común en los campos cultivados. F l . Abr. May. 
( V . Y . ) 
F. angustifolia Roíh. Cercanías de Madrid. F l . Abr. May. 
( V . V . ) 
F. pyrenaica Pourr. La Granja. F l . Jun. (V. V.) 
F. lathyroides L. En el Pardo. F i . Abr. May. (V. V.) 
F. lútea L. Campos de Madrid. Fl . Abr. May. (V. V.) 
F. pannonica Jacq. La Granja. F l . May. Jun. (V. Y.) 
F. narbonensis L. Pradera del Canal. F l . Jun. (Y. Y.) — 
Vulg. Ba&a loca. 
Ervum. 
E . Lens L. En los campos. Fl . Abr. May. (Y. Y.) —Yulg . 
Lenteja. 
E . hirsutum L. Soto de Migascalientes cerca de Madrid y 
otras partes. Fl . May. (Y. Y.) 
E . Ervilia L. F l . May. Jul. — Yulg. Alcarceña, Yero ó 
Yerbo. También se le aplican los nombres de Alberja y Alberja-
na. (Y. Y.) 
E . monanthos L. Cultivada en los campos de Madrid con el 
nombre de Algarroba. FI. May. (Y. Y.) 
E . tetraspermum. L . Guadarrama F l . Ag. (Y. S. dada por 
Reul.) 
" gracile Ser. f E . tenuifolium Lag.J Cerca de Ma-
drid según La-Gasca. F l . Jul. Ag . 
Lathyrus. 
L sylvestris L. En la Alcarria scgun Palau. F l . Jun. (V. en 
Cataluña.') 
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L. latifolius L. Miraflores de la Sierra, Alcarria y otras par-
tes se§un Palau. 
L. pralensis L. Cercanías de Madrid según Quer. F l . May. 
Jun. (V. en Cataluña.) 
L. tuberosus L. Cerca del canal de Manzanares. F l . Jun. (V. 
en Cataluña.) 
L. heterophyllus L. En la Alcarria según Palau. 
L. Aphaca L. Campos de Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
L. Nissolia L. En el Paular según Quer. 
L. sphcBricus Reíz. En los sembrados inmediatos á la ermi-
ta de San Isidro según Cutanda y Amo, y en el Escorial. F l . May. 
L. angulaius L. En Chamartin cerca de Madrid. F l . May. 
Jul. (V. V.) 
L. seíifolius. L. Cercanías de Madrid según Loefíling y 
Quer. F l . May. Jun. 
L. erecíus Lag. Cerro negro y otras partes del circuito de 
Madrid. Fl . May. Jun. (V. Y.) 
L. salivus L. Cultívase con los nombres de Almonas, Gui-
jas, Muelas, Pinsoles, Pitos, Tilos. (V. V . C.) 
L. Cicera L. En la Mancha y cercanías de Madrid. F l . Jun. 
Jul. (V. V.) — V u l g . Galgana, Cicércula. 
L. annuus L. Cercanías de Madrid según Quer. F l . May. 
Jun. (V. en Cataluña.) 
L. hirsuíus L. Cercanías de Madrid según Palau. 
Orobus. 
O. vernus L. En el Paular, la Granja, los montes de Burgos 
y la Alcarria según Quer y Palau. 
O. niger L. En la Granja, montes de Burgos y Alcarria. F l . 
May. Jun. (V. V.) 
O. tuberosus L. La Granja, montes de Burgos, y la Alcar-
ria según Quer y Palau. 
O. viciafornis Lag. — V u l g . Alberja ó Alberjana. 
^y~Y^ calcaraíus DC. Entre las mieses. F l . Abr. Jun. 
^ tnultiflorus DC. En los sembrados. F l . Abr. Jun. 
TRIBU DE LAS FASEOLEAS. 
Lupinus. 
L. varius L. Cerca de Madrid según Quer. 
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L. hispanicus Boiss. et Reut. En el Escorial y en Colmenar 
viejo. F l . May. (V. V.) 
m angusíifolius L. En los sembrados F l . Abr. May. (V. V.) 
L. luteus L. Cerca de Hortaleza según Quer, y en Fuencar^ 
ral y el Pardo. F l . Abr. May. (V. V.) 
ROSACEAS. 
i 
TRIBU DE LAS AM1GDALEAS. 
Amygdalus. 
A. communis t. Fl . Febr. Marz. (V. V.) —Vulg . Almendro. 
Prunus. 
P. spinosa L. Cercanías de Madrid, Guadarrama, la Gran-
ja y otras partes. F l . Abr. May. (V. V.) — Vulg. Endrino. 
P. insüüta L. Guadarrama. F l . May. Jun. (V. V.) 
Cerasus* 
C. Mahaleb Mili. ("Prunus L.J Montes de Avila según Quer. 
F l . May. (V. en Cataluña.) 
C. Padus DC. fPrunus L . J En Bustarviejo y otras partes 
según Quer. F l . May. (V. en Cataluña.) — Vulg. Arbol de San-
ta Lucía, Cerezo-aliso. 
TRIBU DE LAS ÉSPIREACEAS. 
Spircea. 
S. hypericifolia DC. 
crenata Ser. (S. crenata L.J Montes de Burgos 
según Palau, y en la Rioja según Cavanilles. F l . May. (Y. V. C) 
S. Ulmaria L. En el Paular y otras partes de Castilla. Fl. 
Jun. Jul. (V. V.) — Vulg. Reyna de los prados. 
S. Filipéndula L. En Guadarrama y otras partes de la Sier-
ra ; en los montes de Avila y en la Alcarria. F l . May. Jun. (Y. V.) 
— Vulg. Filipéndula, Saxífraga roja. 
TRIBU DIJ LAS DRIADEAS. 
Geum. 
G. urbanum L. En la Granja, Escorial y otras partes de la 
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sierra de Guadarrama; también en la Alcarria. Fl . May. Jim-
fy y \ — Carioñlaía. , .. 
G rivale L. En Bustarviejo, el Paular y montes de Avila se-
gún *Palau. F l . Jun. 3ul. (V. en Cataluña.) 
G. sijlvaticum Pourr. En Guadarrama. Fl . May. J m. (V. V ] 
G. moníanum L. En la Granja, montes de Avila, &c. Fl . 
May. Jun. (V. V.) 
Rubus, 
R. Idams L. En la Granja y en los montes de Burgos, &c. 
F l . May. Jun. (V. V.) — V u l g . Sangüeso. 
R. fruticosus L. Cerca de Madrid y en muchas otras par-
tes. F l . May. Jun. (V. V . ) — Y u l g . Zarza, Zarzamora. 
R. lomentosus Weich et Nees. Guadarrama según Graells. 
R. saxalilis L. Montes de Avila, Burgos, &c., según Quer. 
Poteníilla. 
-
P. Tormentilla Nesll. (Tormentilla erecta L.J La Granja y 
otras partes de la sierra de Guadarrama y en los montes de la 
Alcarria. F l . May. Jun. (V. V.) 
P. reptans L. Cercanías de Madrid y muchas otras partes. 
F l . May. Jun. (V. V.) — Vulg. Cinco en rama, Pie de Cristo. 
P. verna L. En Trillo según Gomez-Ortega, y en varias 
partes de la Alcarria. F l . Marz. Abr. (V. en Cataluña.) 
P. opaca L. Montes de Burgos según Palau. F l . Abr. May. 
(V. en Cataluña.) 
P. argéntea L. En la Granja y otras partes. F l . May. Jun. 
{V. V.) •— Vulg. Argentina, Plateada. 
P. hirta L. 
— — • — veda Ser. fP. recta L .J Casa de campo v mon-
tes de Burgos, la Alcarria, &c. F l . May. Jun. (V. V.) 
P. supina L. En la Alcarria y serranía de Cuenca según 
Quer. 
P. pensylvanica L. En Navarredondilla, cerca de Avila, y 
en Segovia. F l . Jul. Ag. (V. S. de Segovia en el herb. de Salvad., 
y también dada por Beut. de Navaredondilla.) 
P . Anserina L. Montes de Avila y de Burgos según Quer 
F l . Jul. Ag . (V. en Cataluña.)—Vulg. Argentina, Plateada. 
P. Comarum Scop. (Comarum palustre L.J Montes de 
Avila. F l . Jul. Ag. (V. S. dada por Beuter.) 
P. rupestris L . En la Alcarria según Palau. 
P. micrantha Ram. La Granja. F l . Jun. (V. V.) 
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P. Fragaria Poir. f Fragaria síerili$ L .J La Granja, mon-
tes de Avila, &c. F l . May. Jun. (V. V.) 
Agrimonia. 
A. Eupatoria L . Común en las cercanías de Madrid y en 
toda Castilla. F l . May. Jun. (V. V.) 
TRIBU DE LAS SANGUISORBEAS. 
Alchimilla. 
A. mlgaris L. En el Paular y otras partes. F l . May. Jun. 
(Y. v . ) _ V u l g . Pie de león. 
A. arvensis Scop. {Aphanes L . J Pradera del Canal y otras 
partes del circuito de Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
A. microcarpa Boiss. et Reut. Arenales del Manzanares y 
varias partes de la sierra de Guadarrama. F l . Abr. May. (V. V.) 
A. cornucopioides Rcem. et Schult. (Aphanes Lag.J En el 
Pardo. F l . Abr. May. (V. Y.) 
Sanguisorba. 
S. officinalis L. San Rafael y otras partes de la sierra de 
Guadarrama. Fl . Jul. Ag. (V. S. dada por Reut.) 
Poterium. 
P. Sanguisorba L. En la Granja y también en las cercanías* 
de Madrid. F l . May. Jun. (Y. Y . ) — V u l g . Pimpinela. 
P. mauritanicum Boiss. En el puente de San Fernando y 
en otras partes del circuito de Madrid. F l . May. Jun. (Y. Y.) 
P. hybridum L. En los montes de Burgos según Palau. 




collina Ser. Casa de campo. 
R. canina L. Común en l s. F l . May. Jun. (V. 
Y.) — Yulg. Agabanza, Esc osal perruno. 
— nUi  p. . HAUI ÍIA f>íi r»n 
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R. rubiginosa L. En Galapagar, Ribas y Aranjuez. F l . May. 
Jun. (V. V.) 
septum Ser. Pardo. 
R. montana Síev. En el Escorial. F l . May. Jun. (V. V.) 
R. villosa L. En el pinar de Hoyoquesero y otras partes se-
gún Quer. 
TRIBU DE LAS POMACEAS. 
Cratoegus. 
C. Oxyacantha L. Común en ambas Castillas. F l . May. Jun. 
(V. V . )—Vulg . Espino albar, majuelo ó majoleto. 
monostyla DC. (C. monogyna Jacq.J 
• 
Cotoneaster. 
C. vulgaris Lind. C. (Mespilus Cotoneaster L.J Montes de 
Avila y de Arnedillo según Quer. F l . May. Jun.—Vulg. Falso-
membrillo. 
Amelanchier. 
A. vulgaris Mcench. (Mepilus Amelanchier L.J En lo mas 
alto del Escorial. F l . Abr. May. (V. V.) 
Pyrus. 
P. Aria Ehrh. (Craicegus L .J Montes del Escorial y de 
Avila según Quer. F l . Abr. May. (V. en Cataluña.) — Vulg. Mos-
tellar, Mostajo. 
P. torminalis Ehrh. En el Pinar de Hoyoquesero según 
Quer. 
P . \Aucuparia Gcertn. fSorbus L .J Sierra de Miraflores, 
Alcarria y montes de Burgos según Quer y Palau. F l . May.— 
Vulg. Serval de cazadores. 
Cydonia. 
C. vulgaris Pers. fPyrus Cydonia L.J F l . Abr. May. (V 
V-C)—Yn\g. Membrillo ó Membrillero. 
< 
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O N A G R A R I E A S . 
TRIBU DE LAS ONAGREAS. 
Epilobium. 
E . montanum L. En el pinar de San Rafael y otras partes 
de la sierra de Guadarrama. F l . Jul. Ag. (V. S. dada por Reut.) 
E . palustre L . En San Rafael y otras partes. F l . Ag. (V. V.) 
E . hirsutum L. Común en las orillas de los arroyos. F l . Jun. 
Ag. (V. V.) 
E . parviflorum Schreh. ( E . molle Lam.J Orillas del Man-
zanares. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
E . ieíragonum L. Orillas del Manzanares, la Granja, mon-
tes de Rurgos, &c. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
TRIBU DE LAS CIRCEAS. 
CirccBa. 
C. lutetiana L> En Castilla la vieja según Quer. F l . Jun. Jul. 
(V. V. C.) 
H A L O R A G E A S . 
TRIBU DE LAS CERCODIANAS. 
Myriophyllum. 
-
M. spicatum L. En las aguas quietas ó de lento curso. FK 
May. Jun. (V. V.) 
M. veríicillaíum L. En las aguas tranquilas. F l . Jun. (V. V.) 
TRIBU DE LAS CALITRIQUINEAS. 
Callitriche. 
C. verna l . En los charcos. F l . Abr. Jul. (V. V.) 
C E R A T O F I L E A S . 
Ceratophyllum. 
C. demersum l . En los charcos. F l . Jun. (V, V.) 
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C. mhmmum L. En las aguas detenidas. F l . Jun. (V. V.) 
LITRAR1EAS. 
Peplis. 
P Portula L. Inmediaciones del canal de Manzanares. F l . 
Jun-Ag. (V. V.) 
Lythrum. 
L. Thymifolia L. En las orillas del Manzanares. F l . Jul. Ag. 
(V. V.) 
L. Hyssopifolia L. En Ribas, la Casa de campo, orillas del 
Manzanares, etc. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
L. maculatum Boiss. et Reut. Cerca de Carabanchel, y en 
Aranjuez en la inmediación del mar de Ontígola. F l . Jul. Set. 
(V. V.) 
L. Salicaria L. Común en las orillas de los arroyos. F l . Jun. 
Jul. (V. V.) 
T A M A R I S C I N E A S . 
Tamarix. 
T. gallica L. Orillas del Manzanares, Jarama y demás rios 
que acrecentan el Tajo. F l . Jun. Jul. (V. V.)—Vulg. Taray, Ta-
raje, Tamariz, Talaya. 
Myricaria. 
M. germánica Desv. (Tamarix L .J Orillas del Jarama y 




partea. IISI?^^ ÍOtra8mUCl,aS 
Momordica. 
M. Elaterium L. Común. F l . Jun. Jul. (Y, V ) - V . , l f f k 




P. olerácea. L. Común. F l . Jun. Jul. (V. V.)—Vulg. Verdo-
laga. 
Mentía. 
M. fontana L. Arroyos del Escorial y en el de Cantarranas, 




TUIBU DE LAS TELEFIEAS. 
• 
Telephium. 
T. Imperaii L. Mancha y Alcarria según Quer, y en Trillo 
según Goraez-Ortega. F l . May. Jul. (Y. en Cataluña.) 
Corrigiola. 
C. íelephnfolia Pourr. Cerca de Madrid y en los montes de 
Avila. F l . Jul. Ag. (V. S. dada por Reut.) 
C. liUoralis L. Orillas del Manzanares. F l . Jun. Jul. (V. V . ) 
TRIBU DE LAS ILECEBREAS. 
Hemiaria. 
H. cinérea DC. fH. annua Lag.J Cercanías de Madrid. F l . 
May. Jun. (V. V. )—Vulg . Quehrantapiedras. 
S. glabra L. Alrededores de Madrid. F l . May. Jun. (V. V. ) 
—Vulg. Milengrana. 
H. hirsuta L. En las cercanías de Madrid. F l . May. Jun. (V. 
V . ) — Con ella se halla la H. scabrida Boiss. 
H. imana Lam. Escorial ? 
JET. fruticosa L. Ribas, Araniuez, Cierapozuelos, etc. F l . 
Jun. Jul. (V. V.) 
H. poligonoides Can. flllecebrum sufjfruticosum L.J Man-
cha y Alcarria según Palau, 
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Par ony chía. 
P. cymosa. DC. flllecebrumL.J Cercanías de Madrid según 
Pérez de Escobar. 
P. polygonifolia DC. La Garganta. F l . Ag. (V. S. dada por 
Reut.) 
P. argéntea Lam. (Illecehrum Paromjchia L.J Común en 
Sitios incultos y secos. F l . May. Jun.—Vulg. Nevadilla, Sangui-
naria menor. 
P. capitata Lam. (Illecehrum L.J En la Casa de campo y 
otras partes. F l . May. Jun. (V. V.) 
P . nivea DC. Arganda según Graells. (V. en Andalucía.) 
• 
TRIBU DE LAS POLICARPEAS. 
Orlegia. 
O. hispánica L. Altos de San Bernardino, Casa de campo, 
etc. F l . Jun. (V. V.) 
Polycarpon. 
P. tetraphyllum L. Cercanías de Madrid, Aranjuez, la A l -
carria , etc. F l . May. Jun. (V. Y.) 
diphyllum DC. fP. diphyllum Cav.J Cerca de la 
venta del Espíritu Santo según Cutanda. y Amo. F l . Abr. May. 
TRIBU DE LAS ESGLERANTEAS. 
Scleranthus. 
S. perennis L. Cerros próximos á Madrid, montes de la 
Granja y de Avila. F l . May. Jun. (V. V.) 
5. añnuus L. Cercanías de Madrid. F l . Abr. May. (V. V.) 
TRIBU DE LAS QUERIACEAS. 
Queria. 
• 
Q. hispánica L. Ribas, Cerro negro y otros próximos á 
Madrid. F l . Abr. Jun. (V. V.) 
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TRIBU DE LAS MINUARCIEAS. 
Minuarlia. 
M . campestris Loeff. Cercanías de Aranjuez. F l . Abr. May. 
(V. Y.) 
M. dichotoma Loeff. Cerro negro, cerros situados fuera de la 
puerta de Toledo, Aranjuez, etc. F l . Abr. May. (V. V.) 
M. montana Loeff. Cerros próximos á Madrid. Fl . Abr. 
May. (V. Y.) 
Loeffltngia. 
L . hispánica L. Casa de campo, la Moncloa, etc. y también 
en la Alcarria F l . May. Jul. (Y. Y.) 
CRASULACEAS. 
Tillm. 
T. muscosa L. Sitio del Retiro é inmediaciones del canal de 
Manzanares. F l . Abr. May. (Y. Y.) 
Pistorinia. 
P. hispánica DC. (Cotyledon hispánica Loeff.) Chamartin, 
Aranjuez, Méntrida, Trillo, circuito de Madrid, Mancha y A l -
carria. F l . May. Jun. (V. Y.) 
IJmhilicus. 
11 hispidus DC. fColyledon Muzizonia Ort.J Puertollano 
según Gómez-Ortega. F l . Jun. (V. en Andalucía.) 
U. sedoides DC. Guadarrama. F l . Jun. (V. en el herb. de 
Reut. 
U. pendulinus DC. (Cotyledon Umbilicus L.J En los muros 
y tejados. Fi . Abr. May. (V. Y.)—Vulg. Oreja de monje, Ombli-
go de Venus, Sombrerillo. 
U. erectus DC. (Cotyledon Umbilicus L.J En las paredes 
viejas. F l . Abr. May. (V. V.)—Yulg. Oreja de monje. Ombligo 
de Venus, Sombrerillo. 
Sedum. 
" 
S. anglicum Huds. Escorial. FI. May. Jun. (V. V.) 
S. vülosum L. En Galapagar. F l . May. (V. V.) 
5. ccBspitosum DC. (Crassula Cav.J Casa de campo, soto 
de Migascaüentes, Retiro y otras partes. F i . Abr. May. (V. V.) 
S. pedicellatum Boiss. el Reut. En Miraflores y San Rafael 
de la sierra de Guadarrama. F i . Jun. Ag. (V. S. dada por Reut.) 
S. andegavense DC. Escoria!. F l . May. Jun. (V. V.) 
S. dasyphyllum L. En ambas Castillas según Palau. F l . 
Jun. Jul. 
5. brevifolium DC. Escorial. F l . May. Jun. (V. V.) 
S. hirsutum All. Miraflores de la Sierra. F l . May. Jun. (V. 
en el herb. de Reut.) 
S. álbum L. Tapias de Madrid y muros de la Alcarria. F l . 
Jun. Jul. (V. V.) 
S. gypsicolum Boiss. et Reut. Ribas, Aranjuez, la Guardia. 
F l . Jun. 
5. acre L. Cerca de Valladolid según Fragoso, y en Miraflo-
res, Rustarviejo, Alcarria y serranía de Cuenca según Quer. F l . 
May. Jun. (V. V. C.) 
S. sexangulare L. En la Alcarria y serranía de Cuenca se-
gún Palau. F l . May. Jun. 
S. amplexicaule DC. (Sempervivum anomalum Lag.J So-
to de Migascalientes, cerca de Chamartin y en Guadarrama. F l . 
May. Jul. (V. Y.) 
5. rupestre L. Guadarrama. F l . Jul. Ag. (V. S. dada por 
Reut.) 
S. reflexum L. Cerros de Aranjuez y los de Gutarron cer-
ca de Ciempozuelos, Paular de Segovia, montes de Avila y la 
Alcarria según Loeffling, Quer y Gamez. F l . May. Jun. 
5. altissimum Poir. Ribas. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
.udf.'l iin^-j^ so^ juíi ub-•••]( u^ v 
Sempervivum. 
S. íectorum L . En los muros y tejados situados en parajes 
montuosos de la Alcarria y Cuenca. F l . Jun. Jul. (V. V.) — Vulg. 
Siempreviva mayor, Yerba puntera. 
F1COIDEAS. 
Mesembryanthemum. 
M. chrystallinum L. Como espontáneo en los jardines de 
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Madrid y alguna vez fuera de ellos. Fl . Jul. Ag. (V. V.) — Vulg. 
Yerba-piala, Escarcha, Escarchada. 
Glinus. 
G. lotoides L. En San Fernando y cerca de Talayera según 
Qner. F l . Abr. May. 
S A X I F R A G A C H A S . 
Saxífraga. 
S. Cotyledon L. Montes de Burgos según Palau. F l . Jul. (V. 
en Cataluña.) 
S. exarala Vill. 
— major Ser. (S. nervosa Lapeyr.J Guadarrama. 
Fl . Jul. Ag. (V. V.) 
S. hypnoides L. Montes del Escorial y en los de Burgos. F l . 
May. Jun. (V. V.) 
S. pelrcea L. En el Paular de Segovia y en los montes de 
Burgos según Quer. F l . May. Jun. (V. en Cataluña.) 
5. tridactyliles L. Paular de Segovia y el Pardo según C u -
tanda y Amo, Alcarria y serranía de Cuenca según Quer. F l . 
Abr. May. (V. en Cataluña.) 
S. granúlala L. Escorial, Miraflores de la Sierra y cerca de 
Madrid en la Casa de campo. F l . Marz. May. (V. V.) 
S. carpelana Boiss. el Reut. Colmenar viejo. F l . Abr. May. 
S. slellaris L. En Credos. F l . Ag. (V. S. dada por Reut.) 
5. hirsula L . Montes de Burgos? 
S. rolundifolia L. En los montes de Burgos según Palau. 
• 
Chrysosplenium. 
C. opposüifolium L . Montes de Burgos según Palau. 
UMBELIFERAS. 
TRIBU DE L A S IIIDROCOTILEAS. 
Eydrocolyle. 
H. mlgaris L . Tierra de Burgos según Quer. F l . Ag. (V. en 
Cataluña.) 
TRIBU DE LAS SANICULEAS. 
Sanicula. 
S. mropma L. En la Granja y otras partes de la sierra de 
Guadarrama, en la Alcarria, montes de Avila, &;c. F l . May. Jun. 
(V. V.) 
Astrantia. 
A. major L. En Bustarviejo, el Paular de Segovia, montes 
de Avila, &c. , según Quer. F l . Jun. Jul. 
Eryngium. 
E . campestre L . Común. F l . Jul. Ag. (V. V . )—Vulg . Cardo 
corredor. 
E . Bourgati Gou. En Gredos. F l . Ag. (V. S. dada por Reut.) 
E . düatatum Lam. Montes de Burgos y serranía de Cuen-
ca según Quer y Palau. F l . Jul. Ag. 
E . pusülum L. Altos de San Bernardino. F l . Jun. Jul. 
( V . Y.) 
E . tncuspidaíum L . En las cercanías de Madrid, la Rioja 
y la Alcarria según Palau. 
E . tenue Lam. En los altos de San Bernardino y en la Casa 
de campo. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
TRIBU DE LAS AMINEAS. 
Apium. 
A. graveolens L. En Ribas. F l . Jun. Jul. (V. Y.) — Yulg. 
Apio. 
Ilelosciadium. 
II. nodiflorum Koch. fSium L.J Común en los charcos y 
riachuelos. F l . Jun. Jul. (Y. V.) — Yulg. Berrera. 
Ammi. 
A. majus L . En Aranjuez, Ribas y otras partes. F l . Jun. 
Jul. (Y. Y.} 
A. Visnaga Lam. fDaucus L . J Campos de Toledo, Aran-
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juez, Trillo, Casa de campo, &c. F l . Jun. Ag . (V. V . ) — V u l g . 
Viznaga. 
Aegopodium. 
A. Podagraria L. Cercanías de Madrid según Palau. 
Carum. 
C. Bulbocastanum Koch (Bunium L.J Escorial según Quer. 
Fl . May. Jun. 
C. wrticiUaíum Koch fSisón L.J En Galapagar, Escorial, 
la Granja, San Rafael y otras partes. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
Conopodium. 
C. denudatum Boiss. el Reut. f Bunium DC.J Puerto de la 
Marcuera y otras partes de la sierra de Guadarrama. F l . May. 
Jun. (Y. Y.) 
C. subcarneum Boiss. et Reut. Miraflores, la Granja, San 
Rafael, kc. F l . May. Jul. (Y. Y.) 
C. butinioides Boiss. et Reut. Hendiduras de las rocas en la 
sierra de Gredos según Reuter. 
Pimpinella. 
P. magna L. En Castilla la vieja, Mancha y cerros de M a -
drid en la Casa de campo según Palau. F l . Jul. (Y. en Cataluña.) 
P. saxifraga L. En Puertollano, Yaldemoro, montes de 
Burgos y la Alcarria según Palau y Hernández de Gregorio. F l . 
May. Jun. (Y. en Cataluña.) 
P. villosa Schousb. En el Pardo. F l . Ag. (Y. Y.) 
P . dichoíoma L. En Aranjuez. F l . Jun. (Y. Y.) 
Sium. 
S. latifolium L. En los charcos y sitios pantanosos. 
S. angustifolium L. En las aguas encharcadas. 
Bupleurum. 
B. íenuissimum L. Trillo, Miraflores, Ribas, cerro délos 
Angeles y Cerro negro próximo á Madrid. F l . Jul. Ag . (Y. Y.) 
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B. glaucum Rob. eí CasL En Aranjucz. F l . Jul. (V. V.) 
B. semi-composííum L. Tierra de Burgos y Alcarria según 
Palau, y cerca de Madrid en el soto de Migascalientes según 
Carroño. F l . Jun. 
B. junceum L. En San Pablo de los montes de Toledo. F l . 
Jul. (V. S. dada por Reut.j 
B. virgalum Cav. Cercanías de Madrid. F l . Jul. 
B. Odonlites L. En Aranjuez, el Escorial, &c., según Palau, 
Mas bien será el B. arislalum Barll. 
B. rolundifolium L. En Castilla la vieja, Aranjuez, Alcarria 
y Mancha según Quer. F l . Jun. Jul. (V. en Cataluña.) 
B. paniculalum Brot. En San Pablo de los montes de To-
ledo. Fl . Jul. (V. S. dada por Reut.j 
B. rtgidum L. Piul de Ribas según Quer. F!. Jul. Ag. (V. 
en Cataluña.) 
B. fruticescens L. En Aranjuez, Trillo y otras partes de la 
Mancha. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
B . gibrallar icum Lam . f B . veri ¡cale Orl .J Dehesa de G ua-
dalerza entre Fuente del Fresno y Mora en la Mancha según 
Gómez-Ortega. F l . Jul. (V. V . C.) 
TRIBU DE LAS SESEL1NEAS. 
Oenanthe. 
Oe. fistulosa L. En Trillo según Gómez-Ortega, y en las 
cercanías de Madrid según Quer. F l . Jun. Jul. (V. en Cataluña.) 
Oe. silaífolia Bieb. En Ribas y cerca del Cerro negro. F l . 
Jun. Jul. (V. V.) 
Oe. pimpinelloides L. Solo de Migascalientes y otros para-
jes del circuito de Madrid; también en la Granja según Quer. 
F!. Jun. 
Oe. apiifolia Brol. En Colmenar, soto de Migascalientes,&c. 
Fl . Jun. Jul. (V. V.) 
Oe. evócala L. En el Escorial y la Granja. F l . May. (V. V.) 
Oe. Phellandrium Lam. (Phellandrium aquaticum L.J Jun-
to á la fuente de la Teja según Cutanda y Amo. F l . Jun. Jul. 
Áelhusa. 




F. vulgare Gaertn. (Amlhum Foeniculum L Cercanías dc 
Madrid. F l . Jun. Jul (V. V.) —Vulg . Hinojo. 
Sescli. 
S. elaíum Gou. Montes de Burgos según Quer. F l , Jun. Jul. 
S. montanum DC. 
glaucum DC. (S. glaucum L. Alcarria y tierra 
de Burgos según Palau. 
S. tortuosum L. Castilla la vieja, Alcarria y Mancha según 
Quer. F l . Jun. Jul. 
Libamlis. 
L. vulgaris DC. fAthamantha Libanolü L.J Sierra de M i -
raflores y Alcarria según Paiau. 
Meum. 
M. athamanthicum Jacq. f Alhamanlha Meum et Aethusa 
Meum L.J Sierra de Burgos y cerca de la misma ciudad según 
Esteban de Villa. F l . Ju1. (V. en Cataluña.) 
T R I B U DE L A S ANGEL1CEAS. 
Levisticum. 
L. officinale Koch. fLigustícum Levisticum L.J Montes de 
Burgos según Palau. 
Selinum. 
S. Carvifólia L. En la Alcarria según Palau. 
Angélica. 
A. sylveslris L. Montes de Burgos según Palau. 
A. majar lag. En Castilla la vieja cerca de Lumbreras. 
Opopanax. 
O. Chironium Koch. (Pastinaca Opopanax L.J En el Piul 
de Ríbüs y en la Alcarria según Quer y Garreño. Fl. May. Jun. 
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TRIBU DE LAS PEüCEDANEAS. 
Férula. 
F. sulcaía Desf. San Pablo de los montes de Toledo. F l . Jul. 
(V. en el herb. de Reut) 
F. commum's DC. Ribas, Pardo y Escorial. F l . Jun. Jul. 
(V. V.) — Vulg. Cañaheja. 
F. íingilana L. En la Mancha según Quer. F l . May. Jun. 
Ferulago. 
F. brachyloba Boiss. et Reut. Sierra de Toledo cerca de San 
Pablo según Reuter. 
Pcucedanum. 
P. stenocarpos Ihiss. et Reut. Guadarrama, Escorial y otras 
parles de la sierra. F l . Jun. Ag. (V. V.) 
P . Cervaria Cusson. (Athamantha L.J Miraílores de la 
Sierra según Quer. F l . Jun. Jul. 
P . Oreoselinum Cusson. f Athamantha L.J Bustarviejo, M i -
raílores, &c., según Quer. 
Anethum. 
A. graveolens L. Ribas según Gutanda y Amo. F l . Jun. 
(V. V . C.) 
Pastinaca. 
P. sativa L . En Guadarrama y otras partes según Quer. F l . 
Jun. Jul. 
Heradeum. 
H. sphondylium L . Castilla la vieja. F l . May. Jun. 
H. pyrenaicum Lam. Montes de Burgos. 
TRIBU DE LAS TORDILINEAS. 
Tordylium. 
T. syriacum L. Cerca de Madrid según Palau. 
T. máximum L. Casa de campo y otras partes próximas á 
Madrid. F l . May. Jul. (V. V.) 
T. Apuhm Riv. En Trillo según Gomez-Ortega. 
G8 
T R I B U DE L A S S I L E R I N E A S , 
Siler. 
S. trilobum Scop. (Láserpiliitm L.J Montes de Burgos se-
gún Palau. 
T R I B U DE L A S T A P S I E A S . 
Thapsia. 
T. viüosa L Común. F l . Jun. Jul. (V. V . ) — V u l g . Zimi-
llo, Tuero, Candileja, Falsolurhit, y también Cañaheja como 
otras umbeladas. 
T. fttlida L. CElceoselinum fcetidum Boiss.J Cerca de V a -
lladolid y en toda Castilla según Clusio, y en Aranjuez según Ga-
mez. F l . Jun. Jul. 
T. íenuifolia Lag. fElveoselinum Lagascce Boiss.J En los 
montes de Toledo según Reuler. F l . Jun. Jul. (V. S. dada por 
Reut.) 
Laserpitium. 
L. glahrum Cranlz. (L. laíifolhm L . J Alcarria, serranía 
de Cuenca y montes de Burgos según Palau. 
L. Siler L. Montes de Burgos y de Avila según Quer y Pa-
lau. F l . Jul. (V. en Cataluña.) 
L. gallicum L . Montes de Burgos, Alcarria y serranía de 
Cuenca según Quer. F l . Jul. (V. en Cataluña.) 
L. gummiferum Dcsf. (Margolia laserpüiodes Boiss.J En 
Chamartin. F l . Jun. Jul. (V. V.) — La planta indicada por Palau 
con el nombre de Thapsia Asclepium en Chamartin, Fuencar-
ral. Colmenar viejo y Miratlores, parece ser este mismo X a -
serpitium. 
L . prutenkum L . Montes de Burgos según Palau. 
TRIBU DE L A S D A U C I N E A S . 
Orlaya. 
O. grandiflora IToffm. fCaucalis L . J Tierra de Avila, T r i -
llo y cercanías do Madrid. F l . May. Jun. (V. \ 0 
O. plalycarpos Koch. fCaucalis L . J Cercanías de Madrid 
según Palau. Fl . May. Jun. (V. en Cataluña.) 
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1>. Carota L. Cercanías de Madrid y muchas otras partes. 
Fl . Jul. Ag. (V. V.)—Vulg. Zanahoria silvestre. 
D. mauriíanicus All. Hácia el canal de Manzanares y en 
otras partes. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
D. maximus Desf. Cercanías de Madrid en el Canal según 
Cutanda y Amo. F l . Jul. Ag. (V, en Andalucía.) 
D. crinüus Desf. En Chamartin y cerca de Toledo. F l . Jun, 
Jul. (V. V.) 
B. selifolius Desf. San Pablo de los montes de Toledo se-
gún Keuter. 
TRIBU DE LAS CAUCAL1NEAS. 
• 
Durieua. 
D. hispánica Boiss. el Reut. (Caucalis hispánica Lam.J Pardo, 
Escorial y San Pablo de los montes de Toledo. F l . Jun. Jul. (V. Y . ) 
Caucalis. 
C. leptophylla L. En los campos. F l . May. Jun. (V. Y.) 
Turgenia. 
T. latifolia Hoffm. (Tordylium L . J Cercanías de Madrid 
F l . May. Jul. (Y. Y.) 
Torilis. 
T. Anthriscus Gmel. {Tordylium L.J Cercanías de Madrid 
según Palau. F l . Jun. Jul. 
T. helerophylla Guss. Casa de campo y otras partes del cir-
cuito de Madrid. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
T. nodosa Gcerln. f Tordylium L . J Contornos de Madrid se-
gún Quer. F l . Jun. Jul. 
TRIBU DE LAS ESCAND1C1NEAS. 
Scandix. 
S. Peclen-Veneris L. En los campos cultivados. Fl . Muv 
(Y. Y.] 
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S. australis l . En Aranjuez, el Cerro negro y la Casa de 
campo, Alcarria y la Mancha. F l . Abr. May. (V. V.) 
Anthriscus. 
A sylvestris Hoffm. fChosrophrjUum L.J En la Granja y los 
montes de Avila. F l . May. Jun. (V. V.)—Vulg. Yerba cicularia. 
A. neglectus Boíss. En el Escorial y cerca, de Madrid en la 
Casa de campo. F l . May. Jun. (V. V.) 
Chwrophyllum. 
C. nodosum Lam. fScandix L.J En el Escorial, Arnedillo y 
las cercanías de Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
C. íemulum L. Castilla la vieja según Palau. 
€. hirsutum L . Alcarria según Palau, y el Paular de Sego-
via según Quer. 
TRIBU DE LAS ESMIRNEAS. 
i 
Lagoecia. 
L. cuminoides L. Aranjuez y Ribas. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
Cachrys. 
C. Libanoiis L. Cerros de Gutarron cerca de Ciempozuelos 
según Loeffling, y en Aranjuez, Ribas y Castilla la vieja según 
Quer y Palau. 
C. pterochlena DC. fC. sícula L.J Mancha y Alcarria se-
gún Quer y Palau. 
Magydaris. 
M. pamema DC. Casa de campo. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
• 
Conium. 
C. maculatum L. Común en las cercanías de Madrid, par-
ticularmente en el Retiro. Fl . May. Jun. (V. V.)—Vulgo Cicuta 
mayor. 
Physospermum. 
P. aquttegifolium Koch. Montes de Avila. F l . Jul. Ag. (V. 
S. dada por Reut.) 
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. Smyrnium. 
S. Olusaírum / . En la Alcarria según Palau. F l . Marz. (V, 
en Cataluña y Andalucía.) 
5. perfoliatum MUI. En la sierra de Guadarrama y la A l -
carria. F!. Jun. (Y. V.) 
TRIBU DE LAS CORIANDREAS. 
Bifora. 
B. testícülata Spreng. (Coriandrum L.J Cercanías de Ma-
drid según Oiier. 
A R A L I A C E A S . 
Adoxa. 
A. Moschaíelina L. Montes de Avila según Quer. 
Hederá. 
H. Helioc L. Común en Aranjuez y muchas parles. F l . Ag. 
(y. v.)__Vulg. Yedra. 
CORNEAS. 
formis. 
C. sanguínea L. Montes de Avila y de Cuenca según Quer. 
F l . May. Jim. (V. V. C.)—Vulg. Cornejo,, Sangüeño, Cerezo 
silvestre. 
L O R A N T A C E A S . 
Viscum. 
V. laxum Boíss. et Reul. Puerto de Guadarrama sobre San 
Rafael en los pinos silvestres. F l . Jul. (V. S. dada por Reut.) 




TRIBU DE LAS SAMBüCEAS. 
Sambucus. 
S. Ebulus L. En Ribas, las orillas del Manzanares y cerca 
de Madrid, etc. F l . Jan. Jul. (V. Y.)—Vulg. Yezgo. 
S. nigra L. En la Casa de campo y en otras muchas partes 
de ambas Castillas. F l . Abr. May. (V. Y.^—Vulg . Saúco. 
• • • • 
Viburnum. 
V. Tinus L. En la Alcarria y Mancha. F l . Febr. May. (Y. Y.) 
—Vulg. Durillo. 
V. Laníana L. En Rustarviejo y Miraflores según Quer, y 
en Trillo según Gomez-Ortega. 
F. Opulus L. En Miraflores, Rustarviejo y otras partes de 
la Sierra. F l . May. Jun. (Y. Y.)—Rosa de Gueldres, Mundillos, 
Bolas de nieve. 
TRIBU DE LAS LGNICEREAS. 
Lonicera. 
L. Caprifolium L. Escorial, Miraflores, Rustarviejo y otras 
muchas partes. F l . May. Jun. (Y. Y.)—Vulg. Madreselva, como 
las demás especies. 
L. etrusca Santi A l pie de la sierra de Guadarrama. F l . 
May. Jun. (V. S. dada por Reut.) 
L. Perklymmum L. Gasa de campo y otras partes. F l . 
May. Jun. (Y. V.) 
L . Xylosteum L . Paular de Segovia, Rascafria y montes de 
Avila según Quer. F l . May. Jun. (Y. en Cataluña.) 
R U R I A C E A S . 
Sherardia. 
S. arvensis t. Común en los campos. Fl . May. (V. Y.) 
Asperula. 
.fvo'tfeo iwiiTi .gluV — .nul jrsM .11 .inuQ 
1. arvensis L . En los sembrados. F l . May. ( V. V.)) 
A. cynanchica L. Cerros próximos á Madrid y de la Alcar-
ria según Palau. Fi . Jun. Ag. (V. en Cataluña.) 
— heíerophylla DC. (A. pyrenaíca L.J Cerros de 
Gutarron cerca de Ciempozuelos según Loeftling. 
A. aristdta L. fil. En el Pardo. F!. Jun. (V. V.) 
A. scabra PresL En Ribas y la Granja. F l . Jun. (V. V.) 
A. odoraía L. La Granja y otras partes de la sierra de Gua-
darrama según Palau. 
A. galioides Bieb. (Galium glaucum L.J Castilla la vieja se-
gún Palau. 
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C. latifolia L. La Mancha según Quer. 
C. anguslífolia L. Cercanías de Madrid, la Mancha, &c. F l . 
May. Jun. (V. V.) 
C. palula L . En Aranjuez, Puertollano y tierra de Toledo. 
Fl . May. Jun. (V. V.) 
Rubia. 
R. tinctorum L. En el Retiro y otras partes del circuito de 
Madrid. Fl . Jun. Jul. (V. V.)—Vulg. Rubia, Granza. 
R. peregrina L. En Méntrida según Cavanilles. F l . May. 
Jun. (V. en Cataluña.) 
Galium. 
G. Mollugo L . Cercanías de Madrid. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
G. uliginosum. L . Orillas del Manzanares según Cutanda y 
Amo. Fl , Jun. Jul. 
G. rivulare Boiss. et Reul. Sierra de Guadarrama cerca de 
San Rafael, y orillas del Manzanares cerca de Madrid. F l . Jul. 
Ag. (V. V.) 
G. palustre L. Orillas del Manzanares. F l . Jun. Ag. (V. V.) 
G. Broterianum ítoiss. et Reut. Sierra de Guadarrama en el 
pinar de S. Rafael, y cerca de Navalperal en la sierra de Gredos. 
Fl . Ag. (V. S. dada por Reut.) 
G. frulicescens Cav. En Aranjuez según Graells. 
G. rotundifolium. L. En San Rafael. Fl . Jul. Ag. (V. V.) 
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G.purpurmm L. Montes de Buitrago y de Avila según 
Quer. F l May. Jun. — Vulg. Yerba del cabrón. 
G. verum L. En el Escorial, Casa de campo y otras partes. 
F l . Jun. Jul. (V. V.) 
G. vernum Scop. Guadarrama F l . Jun. Jul. (V. V.) 
G. pedemoníanum AU. Guadarrama F l . Jun. Jul. (V. V.) 
G. Cruciata Scop. fValanlía Cruciala L.J Guadarrama Fl. 
Jun. (V. V . 
G. divaricatum Lam. Cercanías de Madrid según Graells. 
G. anglicum Huds. Cercanías de Madrid según Cutanda y 
Amo. F l . Jun. Jul. 
G. saccharaíum AU. Cerro negro y otras partes. F l . Abr. 
May. (V. V.) 
G. tricorne With. Cerro negro según Cutanda y Amo. Fl . 
May. (V. en Cataluña.) 
ír. Aparine L. Común. F l . May. Jun. (V. V.) — Vulg. Amor 
de hortelano. 
G. Vaillaníii DC. Aranjuez. F l . Abr. (V. V.) 
Ér. litigiosum DC. (G. parisiense L.J Casa de campo. Fl. 
Jun. (V. V.) 
G. múrale DC. (Sherardia L.J En la Alcarria según Quer. 
Callipeltis. 
C. Cucullaria DC. (Valantia L.J Aranjuez. F l . Abr. (Y. Y.) 
Vaillantia. 
Y. muralis L. En Castilla. 
V A L E R I A N E A S . 
Valerianella. f Valeriana locusta L.J 
Y. olitoria Mcench. En los campos. F l . Marz. Abr. (V. V.) — 
Vulg. Canónigos, Yerba de los canónigos. 
Y. echinata DC. En las cercanías de Madrid. F l . Abr. May. 
(V. V.) 
F. enocarpa Desv. En los sembrados. F l . Abr. May. (V. V. C) 
F. Auricula DC. En los campos. F l . Marz. Abr. 
Y. dentata DC. En el Cerro negro según Cutanda v Amo. 
F l . Marz. Abr. 
Y. pumila DC. Soto de Migascalientes. F l . Abr. May. (V. V i 
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V. corónala DC. Cercanías de Madrid. F l . Abr. May. 
(V. Y.) 
V. carinata Lois. Soto de Migascalientes. F l . Abr. May. 
(V. V.) 
Pedia. 
F. Cornucopioe DC. ("Valeriana L.J Alcarria &c. (V. en Ca-
taluña y Andalucía.) 
Ceníranlhus. 
C. Calcürapa Dufr. fValeriana L .J Soto de Migascalientes 
y otras partes del circuito de Madrid. F l . Abr, May. (V. V.) 
Valeriana. 
V. Tripteris L. En la Alcarria según Palau. F l . Jul. 
V. pyrenaica L. Pinar de Hoyoquesero según Quer. 
V. tuberosa L. Montes de Burgos según Quer, y en el puer-
to de la Marcuera de la sierra de Guadarrama. F l . Jun. Jul. 
V. dioica L. Guadarrama. F l . Jun. (V. V.) 
V. officinalis L. Miraflores, el Paular, montes de Avila y 
otras partes según Quer. F l . May. Jun. (V. en Cataluña.) 
DIPSACEAS. 
Dipsacus. 
D. sylvestris MUI. Casa de campo y otras partes del circui-
to de Madrid &c. F l . Jul. Ag . (V. V.) 
D. laciniatus Link. Cercanías de Madrid. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
Cephalaria. 
C.syriaca Schrad. (Scahiosa L .J En el Cerro negro, altos 
de San Bernardino y varios campos próximos á Madrid F l . Jun. 
Jul. (V. V.) 
C. leucantha Schrad. (Scahiosa L.J En la Alcarria y sierra 
de Burgos según Palau. 
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H . arvensis Coult. fScahiosa L . J Escorial, Miraflorcs, Cas-
tilla la vieja y Mancha. F l . May. Jun. (V. V.) 
K. sijlvatica Dub. fScahiosa L . J En la Alcarria según 
Palau. 
Pterocephalus, 
P . papposus Coult. (Scabiosa L . J 
— diandrus DC. fPlerocephalus diandrus Lag.J 
Aranjuez y Madrid, particularmente en la Casa de campo, Fl. 
May. Jun. (V. V.) 
Scabiosa. 
S. stellata L. Cerro negro, altos de San Bernardino y otras 
partes del circuito de Madrid, Ribas, Aranjuez, Méntrida &c. 
F l . May. Jun. (V. Y. ) 
S. monspeliensis Jacq. Aranjuez. F l . May. Jun. (Y. Y.) 
S. argéntea L. (Asterocephalus pilosus Lag.J La Mancha 
según La-Gasca. 
S. semi-papposa Sahm. Aranjuez. E l . Jun. (Y. V.) 
S. ochroleuca L. Cerca de Segovia y en la Alcarria según 
Qoer. Í.BUÜIBJÍO CÍO .V) .oul .^eM .11 .isuQ m & i soJiw» SGIÍQ,» 
S. Columbaria L. 
— Gramuniia DC. fS. Gramuntia .L . J Miraílores, 
Bustarviejo &c. según Palau. F l . Jun. 
S. succisa L. Miraílores, Bustarviejo, Paular de Segovia, 
montes de Avila. F l . Ag. Set. (V. S. dada por lleut.) 
COMPUESTAS. 
Sub-orden de las Tubulifloras. 
TRIBU DE LAS EÜPATOIUACEAS. 
\Eupalorium. 
h . cannabinum L. Cerca de Trillo, en Segovia y otras par-




A. Petasiles Bluff el Fing. (Cacalia alpina var. L.J En los 
montes de Arenas y lagunas de Gredos según Quer. F l . Jul. Ag. 
— Vulg. Calabacera, que corresponde propiamente á otra planta. 
Pelasiles. 
P. vulgaris Desf. fTmsilago Pelasiles el T. hybrida L.J 
Montes de Burgos según Palau.Fl. Marz. (V. en Cataluña.)—Yulg. 
Sombrerera. 
Tussüago. 
T. Fárfara L. Sierra de Miraílorcs, montes de Burgos, A l -
carria &c. según Quer. F l . Marz. (V. en Cataluña.) — Yulg. Uña 
de caballo. 
TRIBU DE LAS ASTEROIDE AS. 
Bellidiastrum. 
B. Michelñ Cass. {Doronicum Bellidiaslrum L.J Castilla 
la vieja según Palau. 
i-'iáwte^f') •») -inl. .niil, .11 .iiíjü'I 
Á. alpinus L. Montes de Burgos según Palau. 
Galalella. 
G. punclala DC. (Asler acris L.J Circuito del sitio del 
Pardo según Palau. 
G. arragonensis Nees. (Asler Asso.J Guadarrama. F l . Ag. 
(V. S. dada por Reut.) 
Érigeron. 
JE. canadcnse L. Muy común. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
F . acre L. Cerca del Pardo según Quer. F l . Jul. Ag. (V. en 
Cataluña.) 
Bellis. V>>^  nwnVoyjóíttód W 
B. annua L. Paular de Segovia y montes de Avila. F l . Abr. 
May. (V. Y.) 
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B. perennis L. Muy común. F l . Marz. Jul. (V. V.) — Vulg. 
Bellorila, Margarita, Maya. 
B. pappulosa Boiss. Puerto Reventón y otras partes de la 
sierra de Guadarrama. F l . May. Jun. (V. V.) 
Solidago. 
S. Virga áurea L. Bustarviejo, Miraflores, Trillo, sierra de 
Gredos y otras partes F l . Jul. Ag. (V. V.) — Vulg. Vara de 
oro, 
Linosyris. 
L. vulgaris Cass. fChrysocoma Linosyris L.J Montes de 
Burgos según Palau. 
Conyza. 
C. ambigua DC. Orillas del x I^anzanares. F l . Ag. (V. V.) 
Phagnalon. 
P. sordidum DC. fConyza L.J Méntrida según Gavanilles, 
Piul de Ribas, montes de Avila y muchas otras partes según 
Palau. F l . Jun. Jul. (V. en Cataluña.) 
P. saxatile Cass. (Conyza L.J Piul de Ribas, montes de 
Avila &c. según Quer, y en Méntrida según Gavanilles. F l . May. 
Jun. (V. en Gataluña.) 
Evax. 
E . exigua DC. (Filago pygmcea Cav. non L.J Gasa de cam-
po, altos de San Bernardino y otras partes del circuito de Ma-
drid. F l . May. Jun. (V. V. ) 
Micropus. 
M. supinus L. En las cercanías "de Madrid, y también en 
Castilla la vieja. F l . Abr. Jun. (V. V.) 
M. erectus L. Aranjuez, Giempozuelos y cercanías de Ma-
drid. F l . May. Jun. (V. V.) 
M. bombycinus Lag. Cerro negro y otros de los próximos á 
Madrid. Fl . May. Jun. (V. V.) 
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Inula. 
í. Helenium L. En Rascafria y otras partes de la sierra de 
Guadarrama, en la serranía de Cuenca, &c. , según Quer. F l . 
Jul. Ag. (V. en Cataluña.)—Vulg. Ala, Enula campana. 
I. Conyza DC. (Conyza squarrosa L.J En la Alcarria y 
Castilla la vieja según Palau. F l . Jul. Ag. (V. en Cataluña.) 
1. hirta L. Montes de Burgos según Palau. 
I. salicina L. En la Alcarria según Quer. 
/ . montana L. En la Guardia, Trillo, Arnedillo, serranía 
de Cuenca y otras partes. Fl. 'May. Jun. (V. V.) 
/ . graveolcns Desf. (Erigeron L.J En el camino de Madrid 
á Toledo según Quer, y en otras partes de ambas Castillas. F l . 
Ag. (V. en Galicia.) — V u l g . Olwardilla. 
I. viscosa Ait. (Erigeron L.J Aranjuez, Mancha y Castilla 
la vieja. F l . Ag. Set. (V. V.) — Vulg. Olivarda. 
Jasonia. 
J. glutinosa DC. (Erigeron L.J Tejadilla de Segovia según 
Quer. F l . May. Jun. (V. en Cataluña.) 
J. tuberosa DC. (Erigeron L.J En Trillo según Gomez-
Ortega. 
Pulicaria. 
P. arábica Cass. (Inula L.J Cercanías de Madrid. Fl . Jul. 
Set. (V. V.) 
P. dysenlerica Goerln. (Inula L.J En Castilla la vieja, y 
también cerca de Madrid. F l . Ag. Set. (V. V.) 
Asteriseus. 
A. maritimus Mcench. (Buphthalmum L.J En Castilla la 
vieja y también en la nueva según Clusio y Palau, que lo indica 
en la Casa de campo. 
A. aquaticus Mcench. (Buphthalmum L.J Aranjuez, Casa 
de campo y otras partes. F l . Jun. Jul. (V . V . ) — V u l g . Bubas. 
Pallenis. 
P. spinosa Cass. (Buphthalmum L.J Cerca de Madrid en 
la Casa de campo y otras partes. F l . Jun. Jul. ( V . V . ) 
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TIUBD DE LAS SENECIONIDEAS. 
Xanlhium. 
oh oiTJt?. 'd oh ayh/jq «fliío y críifioe&fl .A MUIVHJVJU A 
X . strumarium L. Orillas del Manzanares y otras parles, 
Fl . Jim; Ag. (V. V.) 
X . spinosuin L. Común. F l . Jun. Ag. (V. V.) 
(j&ukUQ ÍJÍ) .V) .gA .hit X'i .líiAtfl aug')». lijyiv BI (>!iijí»(t3 
Aínlfítl iiHgoBfásfiíiíl oh.fio.Jiiu.i/: >v\ i>.\t\j\ A 
5 , tripartita L . Orillas del Manzanares cerca de Madrid, y 
en la Granja, Miraflores, Bustarviejo, &c. F l . Jun. Jul. (Y. V.) 
Anlhemis. 
A. incrassala Lois. Cercanías de Madrid, F l . Abr. May, 
(V. Y . ) ; ' ; .»bt«KrtíO ¿gloY —• (.V .T) .gA Xi 
A. arvensis L . Común, F l . May. Jun. (Y. Y,) 
A. nobilis L. En el Escorial. F l . May. Jun. (Y. Y.) — Yulg. 
Manzanilla romana. 
A. altissima DQ Circuito de Madrid según Palau. Fl , May. 
Jun. (V. en Cataluña.) 
A. tincloria / . Montes de Avila según Palau. (Y. Y . C ) 
A. cryso cephala Boiss. et Reut. (Lyonnetia tenuiloba DC.J 
En la Granja, el Paular, y otras partes de la sierra de Guadar-
rama; tambein en los montes de Toledo arriba de San Pablo. 
Fl, Jun. (Y. S. dada por Reuter.) 
Mar uta. 
M. Cotula DC. f Anthemis L.J Cercanías de Madrid, Fl. 
May. Jun. (Y. Y,) — Yulg. Manzanilla hedionda, nombre que 
se aplica también á la Matricaria Chamomilla L. 
Anacydm. 
A. tomenlosus DC. Cercanías de Madrid. F l . May. Jun. (V, 
Y.) — Y u l g . Pajitos. 
A. radialus Lois. f Anlhemis valentina L.J Según Qucr se 
halla cerca de Madrid y en la Alcarria. F l . Jun. Ag. (V. en Cata-
luña y Andalucía.) — Y u l g . Manzanilla loca. 
A. valentinus L. En la Alcarria según Quer. F l . Marz. Jim-
(V. en Cataluña y Andalucía,) 
»1 
Ormenis. 
O. m ^ / a DC. f Anthemis L.J Cercanías de Madrid. Fl . May. 
Jul. (V. V.) 
Áchillea. 
-
A. Mülefolmm L. En Castilla la vieja, Alcarria y también 
cerca de Madrid según Palau. F l . Jun. Jul. (V. V.)—Vulg. Mi-
lenrama. 
A. odoraía L. Cerca de Madrid según Quer. F l . May. Jun, 
A. mkrophylla Willd. En Aranjuez. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
A. Ageratum L . Cerca de Madrid en las inmediaciones del 
Canal. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
A. tomentosa L. En la Alcarria y en los montes de Burgos 
según Quer y Palau. F l . May. Jun. 
Santolina. 
S. chamcBcyparissus L. 
imana DC. (S. cinérea Lag.J Aranjuez, la Guar-
dia , Alcarria y serranía de Cuenca. F l . Jun. Jul. (V. S. dada por 
Reut.) — V u l g . Abrótano hembra, Guardaropa. 
S. rosmarinifolia Mili. Soto de Migascalientes y otras par-
tes de las dos Castillas. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
S. canescens Lag. Montes vecinos á Segovia según Clusio 
con las anteriores. F l . May. Jun. 
Leucanthemum. 
L. vulgare Lam. fChrysanthemum Leucanthemum L.J 
Cerca de Madrid junto á la Puerta de hierro, en San Rafael y 
otras .partes de la sierra de Guadarrama, é igualmente en la A l -
carria. F l . Jul. Ag. (V. V.) —Vulg . Pajitos. 
L. atratum DC. (Chrysanthemum L.J Alcarria y Castilla 
la vieja según Palau. 
Prolongoa. 
P. peclinata Boiss. (Chrysanthemum L.J Chamartin y 
Aranjuez. F l . Abr. Jun. (V. V.) 
Pyrethrum. 
P. corymbosum Willd. (Chrysanthemum L.J Prados de Mi -
6 
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raflores, Bustarviejo y Paular de Segovia según Quer, y varias 
partes de Castilla la vieja según Palau. F l . May. Jul. (V. Y . C . ) 
P . pulverulenlum Lag. Chamartin y Pardo cerca de M a -
drid; también en Sotoluzon según Quer. F l . Abr. May. (V. V.) 
P . sulphureum Boiss. et Reut. Mas arriba de los lugares 
de Guadarrama, Chozas y Miraflores de la sierra. F l . May. Jun. 
( V . V.) 
alpinum Boiss. et Reut. Puertos de Navacerra-
da, de la Marcuera y Reventón; también en el monte del Par-
do y cercanías de Chamartin según Cutanda y Amo. F l . May. 
Jun. (V. V.) 
P . Myconis Manch. fChrysanthemum L.J En la Alcarria 
y los montes de Burgos según Palau. (V. en Cataluña.) — Vulg. 
Giralda según Dalechamp. 
P . Tanacetum DC. (Tamcetum Balsamita L.J En Castilla 
la vieja según Palau. F l . Jun. Jul. (V. V.) — Vulg. Yerba roma-
na ó de Santa María. 
Chrysanthemum. 
C. segetum L. Común en los campos cultivados. F l . May. Jun. 
Cotula. 
C. áurea L. En el Retiro y otras partes del circuito de Ma-
drid. F l . Abr. May. (V. V.)—Vulg. Manzanilla fina , nombre 
que se da mas propiamente á la Arthemis nobilis. 
Artemisia. 
iA íd na Mírjmfw^rh:tr>ínirmbr>íií¿|h irmia ú ob m\v.-.<\.tüiW 
A. campestris L. Inmediaciones de Madrid, Araniuez, &c. 
F l . Jul. Ag. (V. V.) 
A. arragonensis Lam. (A. Herha alba Asso.J En Ribas y 
también cerca de Aranjuez, Ocaña y otras partes de la Alcarria. 
F l . Jul. Ag. (V. V.) 
A. valentina Lam. En la Mancha cerca de Puerto Lapiche 
y en la Guardia según Boissier. 
A. galbca L. En las salinas de Aranjuez y del Jarama según 
Quer. F l . Jul. Ag. (V, V.) 
4. Abrotanum L. ¿ri Castilla la vieja y Aranjuez según 
Quer. f l Jul. Ag. (V. V.C.) — V u l g . Boja, Abrótano macho, 
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y Yerba lombriguera, nombre que también se da al Tanacetum 
vulgare. 
A. vulgaris L. En varias partes de Castilla la vieja según 
Quer. Bk Jul. Ag . (V. en Cataluña.) 
Tanacetum. 
T. vulgare L. Canencia, Bustarviejo y cercanías de Toledo; 
también en varias partes de la Mancha y Castilla la vieja según 
Quer. F l . Jul. Ag. (V. Y . G.)—Yulg. Yerba lombriguera ó lom-
bricera. 
T. annuum L. Mancha y Castilla la vieja según Palau. F l . 
Ag. Set. (V. V . C.) 
T. microphyllum DC. En San Bernardino, pradera del Ca-
nal y otras partes del circuito de Madrid. F l . Ag. Set. (V. V.) 
Helichrysum. 
H. Stcechas DC. (Gnaphalium L.J En Colmenar, Toledo y 
otras partes. F l . May. Jul. (V. V. )—Vulg . Perpetuas de monte 
ó silvestres. 
H. serotinum Boiss. (H. angustifolium DC.J Casa decam-
po y otras partes del circuito de Madrid. F l . May. Jun. — Vulg. 
como el H. Stcechas. 
Gnaphalium. 
G. luteo-album L. Cercanías de Madrid. F l . May. Jun. 
(V. V.) 
6r. uhgmosum L. Orillas del Manzanares cerca de Madrid. 
Fl . Jun. Ag. (V.V. ) 
Filago. 
F. germánica L. Cercanías de Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
— — — pyramidata Gaud. fF. pyramidata L.J Aranjuez. 
F. gallica L. Cerca de Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
F. arvensis L. Casa de campo y otras partes. F l . May. Jun. 
(V. V.) 
Antennaria. 





L. alpinum Cass. (Filago Leontopodium L.) Altos de San 
Bernardino y otras partes del circuito de Madrid según Quer. 
Fl . May. Jun. 
Arnica. 
A. montana L. Castilla la vieja según Palau. F l . Ag. (V. en 
Galicia.) — Vulg. Tabaco de montaña. 
Doronicum. 
D. Pardalianches L. Montes de Avila y de Burgos según 
Quer. F l . May. Jun. (V. en Cataluña.) 
• 
Senecio. 
S. mlgaris L. Comunísimo. F l . Abr. jun. (V. V . )—Vulg . 
Yerba cana, Suzon. 
S. viscosus L. Montes de Burgos y Hoyoquesero en Castilla 
la vieja según Quer. F l . Jun. Jul. 
S. sylvaticus L. Escorial. F l . May. Jun. (V. V.) 
S. gallicus Vill. Cercanías de Madrid. F l . May. Jun. (V. V . ) 
S. minutus DC. ^Cineraria minuta Cav. C. heterophylla 
Ort.J En Aranjuez y cerca de Santo Domingo de Silos. 
S. artemisicefolius Pers. En Gredos. F l . Jul. Ag. (V. S. dada 
por Beut.) — Parece haberlo hallado Quer en Buitrago y otras 
partes de Castilla la vieja, siendo esta planta la indicada con el 
nombre de S. abrotanifolius en la Cont. de la Fl. ésp. 
S. Jacobcea L . En varias partes de Castilla según Quer. 
S. Durieui Gay. Montes de Avila y de Guadarrama en San 
Rafoel. F l . Jul. Ag. (V. S. dada por Beut.) 
S. foliosus Salzm. Común en las cercanías de Madrid. F l . 
Jul. Ag. (V. V.) 
S. Doria L . Tejadilla de Segovia, montes de Guadarrama y 
de Avila según Quer. F l . Jul. Ag. (V. en Cataluña.) 
S. sarracenims Jacq. Sacedon, serranía de Cuenca, montes 
de Avila, &c., según Quer. 
S. Lagascanus DC. Castilla la vieja. 
5. Toumefortii Lapeyr. Monte Garganta y otros montes 
de Avila. Fl . Jul. Ag. (V. S. dada por Beut.) 
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TRIBU DE LAS C1NAREAS. 
< 
Caléndula. 
C. arvensis L. Común en los sitios ¡ncuUos. F l . Febr. Jul. 
(V. T.) — V u l g . Yerba del podador. 
Echinops. 
E . Ritro L. En la Casa de campo y en Aranjuez según 
Cavanilles. F l . Ag. (V. V.)—Vulgo Cardo yesquero. 
E . sphdBrocephalus L. En Trillo según Gómez-Ortega. F l . 
Jul. Ag. (V. en Cataluña.) 
E . strigosus L. Sotoluzon y Cerro negro cerca de Madrid; 
también en la Alcarria y otras partes. F l . Jun. Ag. (V, V.)— 
Vulg. Cardo yesquero pinchudo. 
Xeranthemum. 
X. cylindraceum Sibíh et Sm. En las cercanías de Madrid 
y -en otras partes de ambas Castillas. F l . Jun. (V. V.) 
Síoehelma. 
S. dubia L. En Torrelaguna, la Alcarria, serranía de Cuen-
ca y la Mancha según Quer; en el Molar, Trillo, cerros de 
Aranjuez y Guadalerza según Gomez-Ortega. F l . Jun. Ag. 
Carlina. 
-SfcD na h i M rtrígae bn lmá éh SOTQO 4 M m f í n ^ 
C. sub-acaulis DC. (C. acaulis L.J Cercanías de Madrid se-
gún Palau. 
C. vulgaris L. Cerca de Madrid y en la Alcarria, Mancha, 
y Castilla la vieja según Quer. F l . Jul. Ag. (V. en Cataluña.) 
C. láñala L. Sierra de Miraflores y Alcarria según Palau. 
C. corymbosa. L. En la Alcarria según Quer, y cerca de Ma-
drid en la Casa de campo. F l . Ag. (V. V.) 
C. racemosa L. Pradera del Canal cerca de Madrid y en 
Torrelodones. F l . Ag. Oct. (V. V.) 
Atractylis. 
A. cancellaía L. Aranjuez, Trillo, Cerro negro próximo á 
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Madrid, Mancha, Alcarria y serranía de Cuenca según Quer, 
F i . Jul. (V. V.) 
A. humilis L. Cerro negro y cerros de Aranjuez, Alcarria 
y serranía de Cuenca según Quer. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
Microlonchus. 
M. salmaníicus DC. ("Centaurea L .J Cercanías de Madrid 
y muchas otras partes de ambas Castillas. F l . Jun. Jul. (V. V . ) — 
Vulg. Escobilla. 
Crupina. 
C. vulgaris Cass. (Centaurea Crupina L.J Cerca de Madrid 
y en Guadarrama, serranía de Cuenca, Mancha, &c. F l . Jun. 
Jul. (V. V.) 
Centaurea. 
C. Centaurium L. Escorial y Pinar de Hoyoquesero en Cas-
tilla la vieja, y en la Alcarria según Quer. F l . Jun. Jul. 
C. alia L. 
deusta DC. Chamartin, Pardo, Méntrida, &c. F l . 
Jun. (V. V.) 
angustifolia DC.fC, splendens L.?J En los cer-
ros de San Bernardino y en Castilla la vieja. F l . Jun. (V. V.) 
C. amara L. Alcarria y serranía de Cuenca según Quer. 
C. Jacea L. Sierra de Guadarrama en San Rafael y el Esco-
rial, Paular, &c. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
C. ntgra L. Bustarviejo y Miraflores según Quer; también 
en Trillo según Gómez-Ortega. (V. en Cataluña.) 
C. peclinata L. Cerca de Madrid según Palau. (V. en Cata-
luña.) 
C. Phrygia L. Montes de Burgos según Palau. 
C. hyssopifolia Yahl. Cerros de Aranjuez. F l . Mav. Jun. 
(V. V.) J J 
C. linifolia Vahl. En la Mancha según Palau. 
C. Cyanus L. En los sembrados. F l . May. Jun. (V. V.) — 
Vulg. Aldiza, Azulejo, Liehrecilla, Escobilla. 
C. montana. L. 
lingulata Boiss. fC. lingulata Lag.J En el Esco-
rial y vanas partes de la sierra de Guadarrama; también en la 
Alcarria según Palau. F l . May. Jul. (V V ) 
C. toletana Boiss. et Beut. Sierra de Toledo arriba de San 
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Pablo de los montes. F l . Jun. Jul. (V. S. dada por Reut.) 
C. scabiosa L. En la Alcarria y montes de Burgos según 
Quer y Palau. 
C.paniculata L. Cerca de Madrid y en la Mancha. Fl . Jul. 
Ag. (V. Y . ) — V u l g . Arsolía, Matagallos, que se aplica á otras 
plantas. 
C, ornata Villd. Sitio del Retiro. F l . Jul. (V. Y.) 
C. centauroides. L. En la Alcarria según Palau. 
C. Apula Lam. Casa de campo y otras partes. F l . Jun Jul. 
(V. V.) 
C. solstilialis L. Circuito de Madrid, particularmente en la 
dehesa de la Villa según Quer, y en la Casa de campo según Ga-
vanilles. F l . Jul. Oct, (V. V.) 
C. Calcürapa L. Común. F l . Jun. Ag. (V, V.) 
C, áspera L. En Aranjuez. F l . Jun. Jul. (V. V,) 
Cnicus. 
C. henedictus L. Común en las cercanías de Madrid. F l . Abr. 
May. (V. V.) 
Kentrophyllum. 
E . lanaíum DC. et Dub. (Caríhamus L .J Circuito de M a -
drid. F l . Jul. Ag . (V. V.) 
Carthamus. 
C. tinctorius L. Cultivado en la Mancha. F l . Jul. Ag. (V. 
V.)—Vulg. Alazor, Azafrán roml 
Carduncellus, 
C. pinnatus DC. 
• acaulis DC. En el Cerro negro. F l . May. Jun. 
(V. V.) 
C. araneosus Boiss. et Reut. Aranjuez, Ocaña y la Guardia. 
F l . Jun. Jul. (V. S. dada por Reut.)—Con el nombre de Cartha-
mus Carduncellus se habia indicado en varias partes de las sier-
ras de Guadarrama y Cuenca, Alcarria, la Mancha, &c. 
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Silybum. 
S marianum Garln. f Carduus marianus L.J Muy co-
mún F l . Jun. Jul. (V. V.)—Vulg. Cardo lechero. 
Onopordon. 
O. Acanlhium L. Comunísimo. F l . Jun. Jul. (V. Y. )—Vulg . 
Toba, como las demás especies. 
O. elongatum Lam. (O. illyricum L.J Cerca de la fuente 
de la Teja y en Aranjuez, é igualmente en varias partes de la 
Mancha. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
O. nervosum Boiss. {O. arahkum Book.J En el Piul de Ribas 
y otras partes de ambas Castillas. Fl . Jun. Jul.—Háse indicado 
con el nombre de O. arahkum L. 
Cynara. 
C. integrifolia Vahl. Montes de Toledo. 
C. humilis L. En algunas partes de la Mancha según Quer. 
F l . Jul. Ag. (Y. en Andalucía.) 
C. spinosissima Prest Casa de campo según Cutanda y Amo. 
F l . Jun. Jul. 
C. Tourneforlii Boiss. et Reut. Cerro negro y cerro de la 
Meseta frente al Sotoluzon, é igualmente en la Alcarria cerca 
de Lupiana según Quer. F l . Jul. Ag. 
Carduus. 
C. nuíans L. En las inmediaciones de Madrid y en la Alcar-
ria y montes de Avila. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
C. acanlhoides L. En la Tejadilla de Segovia según Quer y 
en otras partes de ambas Castillas. Fl . May. Jul. (V. en Cata-
luña.) 
C. carpetanus Boiss. et Reut. Colmenar viejo, Escorial, la 
Granja, San Rafael y otras partes de la sierra de Guadarrama; 
también en la de Credos. (V. en el herb. de Reut.) 
C. myriacanthus Salzm. Cercanías de Madrid. F l . May. 
Jun. (V. V.)—Vulg. Cardo de burro, como otras especies. 
C. tenuiflorus Smilh. Común. Fl . May. Jul. (V. Y.) 
« • r - - r ~ PycnocePlMtus DC. fC. pycnocephalus l . ) En 
Ribas. F l . May. Jul. (V. Y.) ™ y 
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C. conferlus Moris. En Castilla. 
Pknomon. 
P. Acama Cass. fCnicus L.J Común en los cercanías de 
Madrid y en toda Castilla. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
. 
Círsium. 
C. lanceolalum Scop. fCarduus L.J Cercanías de Madrid. F l . 
Jun. Jul. 
C. eriophorum Scop. fCarduus L.J Montes de Burgos y 
otras partes según Quer. F l . Jun. Jul .—Vulg. Corona de fraile, 
como algunas otras plantas. 
C. arvense Scop. fSerratula L.J Cercanías de Madrid,par-
ticularmente en el paseo de la Florida. F l . Jul. Ag. (V. Y . ) — 
Yulg. Cardo cundidor. 
C. monspessulanum All. (Carduus L.J Aranjuez según 
Quer, y montes de Burgos según Palau. F l . Jul. (Y. en Cata-
luña.) 
C. pratense DC. (Carduus tuberosus L .J Inmediaciones 
del Manzanares y del Jarama según Quer. F l . Jul. (V. en Cata-
luña.) 
C. glutinosum Lam. (Cnicus erisühales L.?J Montes de 
Burgos según Palau. 
C. acaule All. (Carduus L.J Serranía de Cuenca según 
Quer. F l . Jun. Jul. 
Chamoepeuce. 
C. hispánica DC. Según Quer se halla en el barranco de 
Cantarranas y en el Sotoluzon cerca de Madrid, si ha de enten-




L. major Gaerln. (Arclium Lappa var. L.J Casa de campo 
y otras partes. F l . Jul. Ag. (Y. Y. )—Vulg . Bardana, Lam-
pazo. 
L. minor DC. Aranjuez. F l . Jul. Set. (Y. Y.) 
Leuzea. 
L. conifera DC. fCentaurea L.J Cerros de Ribas, Aran-
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juez y otras partes de la Alcarria y Mancha. F l . Jun. Ju!. (V. V.) 
Serraíula. 
S. nudicaulis DC. {Centaurea L.J En Guadarrama. Fl . 
May. Jun. (V. V.) 
5. pinnatifida Poir. (Carduus Cav.J Cerca de Ribas y en 
Aranjuez. F l . May. Jun. 
S. flavescens Poir. {Carduus L.J Entre Coslada y San Fer-
nando en las márgenes de los campos según Cavanilles. F!, 
May. Jun. 
Jurinea. 
J. pinnata DC. f Sícehelina Lag.J En la Guardia y otras 
partes de la Alcarria y Mancha. F l . Jun. Ag. (V. S. dada por 
Reut.) 
/ . humilis DC. 
— involucro sub-íomeníoso DC. fSerraíula mollis 
Cav.J En el Escorial y otros parajes altos de Castilla: la Recí-
11a, la Guardia, &c. F l . May. Jun. (V. Y.) 
Sub-orden de las Ligulifloras. 
T R I B U D E L A S C H I C O R A C E A S . 
Scolymus. 
S. maculatus L. Cercanías de Madrid y otras partes de am-
abas Castillas. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
5. hispanicus L. Común en lugares secos. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
— V u l . Cardillos, Tagarninas. 
Lámpsana. 
• 
L. communis L. En el Escorial y cerca de Madrid, é igual-
mente en otras muchas partes. F l . May. Jul. (V. V.) 
Rhagadiolus. 
R. stellaíus DC. 
leiocarpus DC. (Lapsana slellala L.J En Mén-
trida según Cavanilles. F l . May. Jun. 
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edulis DC. fLapsana Rhagadiolus L.J Cercanías 
de Madrid. F l . Abr. May. (V. V.) 
HispideUa. 
H. hispánica Lam. (Soldevilla setosa Lag.J Casa de campo, 
Pardo, la Granja, Guadarrama y otras muchas partes de ambas 
Castillas. 
Arnoseris. 
A. pusilla Gmrin. fHyoseris minima L.J En el Escorial. 
F l . May. Jun. (V. V.) 
Hyoseris. 
Jí. radiata DC. En la Alcarria según Palau. 
Hedypnois. 
H. crética Willd. fHyoseris L.J Méntrida y cercanías de 
Madrid según Cavanilles. F l . May. Jun. (V. V.) 
H. polymorpha DC. (Hyoseris Hedypnois et H. rhagadioloi-
des L.J En Chamartin y otras partes del circuito de Madrid. 
Fl . May. Jun. (V. V.) 
Aposeris. 




C. ccerulea L. En Trillo según Gomez-Ortega, y en la A l -
carria según Quer. F l . Jul. Ag . (V. en Cataluña.) 
Cichorium. 
C. Intybus L. Común. F l . Jul. Set. (V. V. )—Yulg . Achico-
ria silvestre. 
C. spinosum L. En Trillo según Quer. 
Tolpis. 
T. harbata Gcertn. (Crepis L.) Méntrida, Escorial, Cha-
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martin y cercanías de Madrid en los campos. F l . May. Jun. 
(V. V.) 
Hypochmris. 
H. glabra L. Cercanías de Madrid. 
H. radicata L. Soto de Migascalientes y otras partes. Fl . 
May. Ag. (V. V.) 
Achyrophorus. 
A. maculaíus Scop. f Hypochceris L.J Montes de Burgos y 
de Avila según Quer. F l . Jun. Jul. 
Thrincia. 
T. hirla DC. (Leontodón. L.J Cerca de Madrid y en San 
Rafael de la sierra de Guadarrama. F l . Jun. Ag. (V. V.) 
T. hispida Roth. En el Pardo y otras partes del circuito de 
Madrid. F l . Abr. May. (V. V.) 
T. tuberosa DC. (Leontodón L.J Escorial, la Granja, mon-
tes de Burgos y la Alcarria según Quer. F l . Jul. Ag. (V. en Ca-
taluña.) 
Oporinia. 
O. aulumnalis Don. (Leontodón L.J Montes de Avila. Fl . 
Jul. Ag. (V. S. dada por Reut.) 
Podospermum. 
P. calcitrapifolium DC. Cercanías de Madrid según Cutan-
da y Amo. F l . May. Jun. 
P . lacinialum DC. (Scorzonera L.J Cercanías de Madrid. 
F l . May. Jun. (V. V.) — Vulg. Barbajas ó Barbujas, Tetas de 
vaca. 
Tragopogón. 
T. porrifolmm L. Casa de campo y otras partes. F l . May. 
Jun. (Y. Y.) — Vulg. Salsifí. 
T. pratense L. E n ambas Castillas. Fl . May. Jun. (V. V.) — 
Vulg. Barba cabruna. 
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Urospermum. 
Ü. Dalechampii Desf. f Tragopogón L.J Cerca de Madrid y 
en varias partes de ambas Castillas. E l . May. Jun. (V. V.) 
Scorzonera. 
S. angustifolia L. Méntrida, Casa de campo y otras partes 
del circuito de Madrid. F l . May. Jun. (V, V.) 
5. hispánica L. Casa de campo y Pozuelo de Aravaca según 
Cutanda y Amo; también en la Alcarria y Mancha según Quer. 
(V. V. C.) — Vulg. Escorzonera. 
S. macrocephala DC. (S. graminifolia Lag. non L.J Cer-
ca de Toledo y de Madrid. F l . Jun. Jul. (VI S. dada por Reut) 
Aslerothrix. 
¡ . 
A. hispánica DC. (Leontodón hispidum Cav. non L.J Cer-
ca de Aranjuez según Rayneval. 
Ptcns. 
P. hieracioides L. Cerca de Madrid y en la Alcarria y Cas-
tilla la vieja según Quer y Palau. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
P . sprengeriana Lam. (Hieracium L.J En la Alcarria y 
los montes de Burgos según Palau. 
Helminthia. 
H. echioides Goertn. (Picris L.J Cercanías de Madrid y 
otras partes de ambas Castillas. F l . May. Jun. (V. V.) 
Lactuca. 
L. perennis L. En la Alcarria según Quer. F l . Jul. Ag. 
L. saligna L. Inmediaciones del Manzanares y otras partes. 
Fl. Jul. Ag. (V. V.) 
L. virosa L. Hácia Toledo y también cerca de Madrid. F l . 
Jul. Ag. (V. V.) 
L, Scariola L. Común en las cercanías de Madrid. Fl . Jul. 
Ag. (V. V.) 
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L. lívida Boiss. el Reul. Montes de Toledo arriba de San 
Pablo según Reuter. 
L. muralis DC. fPrenanlhes L.J En la Alcarria según 
Palau. 
Chondrilla. 
C. júncea L. Común. F l . Jul. Ag. (V. V.) — Vulg. Achico-
ria dulce, Ajonjera. 
Taraxacum. 
T. Dens-leonis Desf. fLeontodon Taraxacum L . J Común 
en las inmediaciones de Madrid. F l . Abr. May. (V. Y. ) — Yulg. 
Amargón. 
T. lcevigatum DC. Cercanías de Madrid. F l . May. (Y. Y.) 
T. obovatum DC. Inmediaciones del Manzanares. F l . Abr. 
May. (Y. Y.) 
T. pyrrhopappum Boiss et Reut. Cerca de Carabanchel, en-
tre Ocaña y Aranjuez, como también en la Guardia. F l . May. Jun. 
Barhhausia. 
B. albida Cass. En Navacerrada. F l . May. Jun. (V. S. dada 
por Reut.) 
B. alpina DC. (Crepis L.J Montes de Burgos según Palau. 
B. íaraxacifolia DC. Cercanías de Madrid. F l . May. Jun. 
(Y. Y.) 
B. fcelida DC. (Crepis L.J Soto de Migascalientes y ribazos 
de la ronda de las Vistillas en las inmediaciones de Madrid. Fl. 
May. Jun. (Y. Y.) 
AethasorMza. 
Ae. bulbosa Cass. (LeontodónJ L. Montes de Burgos según 
Palau. F l . Marz. (Y. en Cataluña y Andalucía.) 
Crepis. 
C. pulchra L. Cercanías de Madrid según Cutanda y Amo. 
F l . Jun. Jul. (Y. en Cataluña.) 
C. polymorpha Wallr. (C. virens L.J Común. F l . May. Jun. 
(Y. Y.) 7 
C. tectorum L. Cercanías de Madrid. F l . May. Jun. (V. en 
Cataluña, f 
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C. bíennis L. En los prados. F l . May. Jun. (V. V.) 
Phcenobus. 
P. vimineus DC. fPrenanthes L.J En el Pardo y Retiro. 
Fl . M Ag. 
Zacintha. 
Z. verrucosa Gcertn. (Lapsana Zacintha L.J Escorial, 
Rascafria y Paular de Segovia según Quer. 
Picridium. 
P. vulgare Desf. fScorzonera picroides L.J Cerca de Ma-
drid. F l . May. 
Zollikoferia. 
Z. chondrüloides. DC. (Scorzonera resedifolia L .J En R i -
bas y la Mancha F l . Jul. Ag. (Y. V.) 
Sonchus. 
S. cilialus Lam. (S. oleraceus var. L.J Común. F l . May. 
Ag. (Y. Y . ) — Vulg. Cerrajas, como otras especies. 
S. fallax Wallr. (S. oleraceus var. L.J Común. F l . May. 
Ag. (Y. Y. ) 
S. tenerrimus L. Casa de campo y soto de Migascalientes. 
Fl . May. Ag. (Y. V.) 
S. maritimus L. E n Ribas según Cavanilles y en Aranjuez. 
Fl. Jul. Ag. (Y. Y.) 
S. crassifolius Pourr. (S. simplicissimus Lag.J En Ribas y 
cerca de Quintanar de la Orden y de Aranjuez. F l . Jul. Ag. 
(V Y.) 
S. arvensts L . En las cercanías de Madrid según Palau. F l . 
May. Jun. — Yulg. Yerba del sacre según Quer. 
S. paluslris L. Canal é inmediaciones del Manzanares según 
Cutanda y Amo. F l . Jun. Jul. 
Bieracium. 
H. Pilosella L. Montes de Toledo y de Guadarrama. Fl . Jun. 
Jul. (Y.
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H. casíellanum Boiss. et Reut. En el Pardo y en las sierras 
de Toledo, Gredos y Guadarrama. F l . .Tul. Set. (V. V.) 
H. alpinum L. En la Tejadilla de Segovia según Quer. Fl . 
Jun. Jul. 
H. murorum L. Miraflores, Bustarviejo, Canencia, &c., se-
gún Quer. F l . Jun. Jul. (V. en Cataluña.) 
H. umbellaíum L. Cerca de Madrid según Pérez de Esco-
bar. F l . Jul. Ag. 
H. sabaudum All. Montes de Bustarviejo, Paular de Sego-
via y Avila según Quer. F l . Jun. Jul. (V. en Cataluña.) 
H. villosum L. Montes de Avila según Quer. F l . May. Jul. 
Andryala. 
A ragusina L. 
— lyraía DC. (A. lyraía Pourr.J Cercanías de 
Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
A. macrocephala Boiss. Casa de campo. F l . Jun. Jul. 
(V. V.) 
A. sinuala L. Retiro y cerros de San Isidro. F l . Jun. Jul. 
(V. V.) 
.4. integrifolia L . 
vulgaris DC. (A. ¡anata Vill.J Cercanías de Ma-
drid. F l . May. Jun. (V. V.) 
angustifolia DC. (A. mollis Ass.J Cercanías de 
Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
Mulgedium. 
M. alpinum Less. (Somhus L.J En Trillo según Gomez-
Ortc^a. 
L O B E L I A C E A S . 
Lobelia. 
L. urens L. Cerca de San Martin de Valdeiglesias según 
Quer. F l . Jul. Ag. (V. en Galicia.) 
C A M P A N U L A C E A S . 
TRIBU DE LAS WAHLENBERG1I'AS. 
Jasione. 
J. montana L. Cerca de Madrid en los altos de San Ber-
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nardino y en varias partes de la Alcarria, Mancha y, serranía 
de Cuenca según Quer. F l . Jun. Jul. 
Ji sessilíflora Boiss. et Reut. 
montana Boiss. el Reut. Cerca de San Rafael en 
la sierra de Guadarrama, y también en el puerto de Navacerra-
da y en los montes de Avila. F l . Ag. (V. V.) 
canescens Boiss. et Reut. En Chamarlin, el Par-
do y la Casa de campo. F l . Jun. (V. Y.) 
eriantha Boiss. et Reut. fJ. humilis tomentosa 
Alph. DC.J En la Mancha según La-Gasea. 
/ . carpetana Boiss. el Reul. f J. amethystina Reut. pl. exs. 
non Lag.J Miraflores, Cartuja del Paular, puerto de la Mar-
inera, sierra de Gredos, &c. F l . May. Jun. (V. V.) 
Wahlenbergia. 
W. hederacea Reichenb. f Campánula L.J En San Rafael de 
la sierra de Guadarrama, la Granja y el Paular. F l . May. Jul. 
(V. t ) 
TRIBU DE L A S C A M P A I S U L E A S . 
Phyteuma. 
P. spicatum L . Montes de la Granja y del Paular según 
Quer. F l . Jul. Ag. (V. en Cataluña.) 
Campánula. 
C. glomerata L. En la Alcarria según Palau. 
C. latifolia L. En la Alcarria según Palau. 
C. Trachelium L. En la Alcarria según Quer, y en la Rio-
ja según GavanUles. F l . Jul. (V. en Cataluña.) 
C rapunculoides L. En la Alcarria según Palau. 
C. rolundifolia L. Aranjuez, camino de Yepes, Miraflores 
de la Sierra, Alcarria, &c., según Quer y Palau. 
C. Erinus L. Cercanías de Madrid. F l . May. Jun. ( V . V.) 
C. Rapunculus L. Cercanías de Madrid. F l . Jun. (V. Y . ) — 
Yulg. Rüpónchigo, Raponce. 
C. patula L. Casa de campo y alrededores de Madrid según 
Cavanilles. 
C. H( 'rminii fíoffm. et Link. Puerto de la Marcuera. Fl . 
Jun. (V. Y.) 
7 
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Ci LoeffHngii Brol. ( C . matritensis Alph. D C . J Cercanías 
de Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
C. fastigiala Dufour. Aranjuez. F l . Jun. (V. b. dada por 
Reut.) 
Specularia. 
S. Speculum Alph. DL . (Campánula L.J Cerca de Madrid 
según Quer. F l . May. Jun. (V. en Cataluña.) 
5. hyhrida Alph. DC. (Campánula L.J Cercanías de M a -
drid entre las mieses. F l . Abr. May. (V. Y.) 
V A C C I N I E A S . 
Vaccinium. 
V. Myrtillus L. En Hoyoquesero y el Paular según Quer. 
Fl . May. Jun. (V. en Cataluña.) — Vulg. Arándano. 
ERICACEAS. 
TRIBÜ DE LAS AHBÜTlíAS. 
Arclostaphyllos. 
A. Uva-ursi Spreng. (Arhutus L.J En San Rafael y otras 
partes de la sierra de Guadarrama, é igualmente en muchos 
montes de ambas Castillas. (V. V . ) — V u l g . Gayuba, Gayuhera, 
Aguavilla, Uvaduz. 
TRIBU DE LAS ERICEAS. 
Calluna. 
C vulgaris Salibs. (Erica L.J En San Rafael de la sierra 
de Guadarrama, y también en la Granja, Miratlores, montes de 
Avila y de Rurgos, &c. (V. S. dada por Reut.)—Vulg. Brezo. 
Erica. 
E . Tetralix L. Sierra de Grcdos, montes de Rurgos y de la 
Alcarria. Fl . Jul. Set. (V. S. dada por Reut.) 
E . cinérea L. En Castilla la vieja según Chufo. F l . Set. (V. 
en Cataluña.) 
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JE. muUiflora L. Montes de Burgos según Quer. F l . Jim. Ag. 
(V. en Galicia.) 
E . mgans L. En Castilla la vieja según Quer. F l . May. Jun. 
(V. en Cataluña.) 
E . arbórea L. En la Granja y otras partes. F l . Jun. Ju!. 
(V. V.) 
E . scoparia L. Montes de Castilla la vieja, del Escorial y de 
la Mancha según Quer y Graells. F l . Nov. Dic. (V. en Cataluña 
y Galicia.) 
Dabcecia. 
D. polifolia D. el G. Don f Erica Dabcecia L.J Montes de 
Burgos según Quer. F l . Jul. Ag. (V. en Galicia.) 
P1ROLACEAS. 
Pyrola. 
P. rolundifolia L En el Paular y en el pinar de Hoyoque-
sero según Quer. F l . Jun. Jul. (V. en Cataluña.) 
MONOTROPEAS. 
Hypopitys. 
H. muUiflora Scop. fMonolropa Hypopitys L.J Parásita 
sobre las raices de varios árboles en los montes de Burgos según 
Palau, y también en el Paular y en el pinar de Hoyoquesero. 
L E N T I B U L A R I E A S. 
Pinguicula. 
P. vulgaris L. En el Paular, Chozas, montes de Burgos, &c., 
según Quer. F l . Abr. May. (V. en Cataluña:) — Vulg. Grasilla. 
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PRIMULACEAS. 
TRIBU DE LAS PRIMULEAS. 
Prímula. 
P. officinalis Jacq. Miraflores, Bustarviejo, Navacerrada y 
otras partes de la sierra. F l . May. Jun. (V. V.) — Vulg. Prima-
vera , Yerba de San Pablo menor. 
P. elatior Jacq. Montes de Avila, Bustarviejo y Miraflores 
según Quer. F l . Abr. May. (V. V. C.)—Vulg. Primavera, Yer-
ba de San Pablo mayor. 
Androsace. 
A. villosa I. Montes de Burgos según Palau. F l . Jul. (Y. en 
Cataluña.) 
A. máxima L . Cerca de Madrid en el Cerro negro, y tam-
bién en Aranjuez, Trillo y otras partes, particularmente en la 
Mancha. F l . Marz. (V. N.) —Cantarülos. 
Cyclamen. 
C. vernum Lob. En la Alcarria y en la serranía de Cuenca, 
lugar de Castillejo, según Quer. F l . en Primavera. 
Coris. 
C. monspeliensis L. Cerca de Madrid, en Ribas, y también 
en Trillo y la Mancha. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
Lysimachia. 
L. Ephemerum L. En Alcalá de Henares, Trillo y otras 
partes de la Alcarria. F l . Jun, Ag. (V. en Cataluña.) 
L. vulgaris L. En Trillo, el Paular y montes de Avila, tam-
bién cerca de Madrid en las orillas del Manzanares. F l . Jun. Jul. 
(V. V.) 
I . nemorum L. Miraflores de la sierra, Bustarviejo, &&, 
según Quer. 
L. Nummularia L. Montes de Avila según Quer. 
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Aslerolinum. 
A. Linum-slellalum Link. el Hoffm. (Lysimachia L.) Aran-
juez, Pardo, Casa de campo, Ghamartin, &c. F l . Jun. (V. V.) 
TRIBU DE LAS ANAGAL1DEAS. 
Anagallis. 
A. arvensis L. (A. ccerulea el A. phmnicea Auct. el A. Mo-
nelli L.) Común. F l . May. Set. (V. Y . )—Vulg . Murajes. 
A. lalifolia L. Cercanías de Madrid según Quer. 
A. Momlli Clus non L. Castilla ? 
A. linifolia L. (A. MónetU Auct. plur.J Casa de campo. F l . 
Jun. Jul. (V. Y.) 
A. tenella L. En Méntrida, en los montes de Avila y en los 
de Guadarrama cerca de San Rafael. F l . Jul. Ag. (Y. Y.) 
TRIBU DE LAS SAMOLEAS. 
Samolus. 
S. Valerandi L. En Ribas, Trillo y otras partes. Fl . Jun. 
Jul. (Y. V.) —Vulg. Pamplina de agua. 
O L E A C E A S . 
TRIBU DE LAS FRAX1NEAS. 
Fraxinus. 
F. angustifolia Vahl. Inmediaciones del Manzanares. F l . Abr. 
May. (V. Y . ) — Y u l g . Fresno. 
TRIBU DE LAS OLE1NEAS. 
• 
Olea. 
O. europwa L. 
— oleaster DC. F l . Jun. — Y u l g . Acebnche. 
— ——sativa DC. F l . Jun. — Yulg. Olivo, Aceituno. 
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Phillyrea. 
P. latifolia L. En la Mancha. F l . Abr. May. (V. V.) 
P . media L En la Mancha según Quer. Fl . May. Jun. 
P. angustifolia L. Montes de ambas Castillas. F l . Marz. 
Abr . (V. V.) — V u l g . Labiernago, Ladierm, Piadera. 
Ligustrum. 
L . migare L. En Trillo, Miraflores, Bustarviejo, Canencia 




3. fruticans L. Méntrida, Trillo, Aranjuez, Chozas, &c. 
Fl .May. Jun. (V.V.) 
A P O C I N A C E A S . 
Vinca. 
V. minor L. Montes de Burgos y otras partes de las Casti-
llas. F l . Feb. Marz. 
A S G L E P I A D E A S . 
Vincetoxicum. 
V. officinale Mcench. (Asclepias Vincetoxicum L.J En la A l -
carria y en Castilla la vieja. F l . Jul. (V. en Cataluña y Andalucía.) 
V. nigrum Mcench. fAsclepias L .J Montes de Avila, M i -
raflores de la sierra, cercanías del Pardo y de Trillo. F l . Jun. 
Jul. (Y. en Cataluña.) 
Cynanchum. 
C. acuíum L. 
— var. monspeliaca Decaisne (C. monspeliacum L.J 
Casa de campo, Ribas, &c. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
G E N C I A N A C E A S . 
TRIBU DE LAS GENCIANEAS 
Erythrcea. 
E . ramosissima Pers. 
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— pulchella Fr. f Gcntiana pulchella Sw.J Casa de 
campo. FI. Jul. (V. V.) 
E . Ceñiaurium Pers. (Genliana L.J En la Casa de campo 
y otras muchas partes. F l . Jun. (V. V.) — Vulg. Centaura me-
nor , Hiél de tierra. 
E . latifolia Smilh. 
— tenuiflora Link. Ribas y otras partes próximas 
á Madrid. F l . Jul. 
E . linarífolia Pers. Ribas. F l . Jul. (V. V.) 
E . spicata Pers. fGentiana L.J Ribas y cercanías de Ma-
drid. F l . Jul. Ag. ÍV. V.) 
Cicendia. 
C. Candollei Griseb. Cerca de Aranjuez y en San Rafael de 
la sierra de Guadarrama. F l . Jul. Ag. (V. S. dada por Reut.) 
Microcala. 
M. filiformis Link. ("Gentiana L.J En San Rafael de Gua-
darrama. F l . Jul. Ag. (V. S. dada por Reut.) 
Chlora. 
C. perfolíala Willd. En Trillo, Sacedon y otras partes según 
Quer y Gomez-Ortega. F l . Jun. (V. en Cataluña y Andalucía.) 
C. imperfoliata L. fil. Ribas. F l . Jul. (V. V.) 
Gentiana. 
G. lútea L. Montes de Burgos y de Avila: también en el 
puerto Reventón y otras partes de la sierra de Guadarrama. 
Fl . Jul. Ag. (V. V.) 
G. Pneumonanthe L. Montes de Avila y sierra de Guadar-
rama. F l . Jul. Sep. (V. S. dada por Reut.) 
TRIBU DE LAS MENIANTEAS. 
Menyanthes. 
M. trifoliata L. En el Paular de Segovia según Palau. F l . 
Abr. May. (V. en Cataluña y Galicia.) 
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C O N V O L V U L A C E A S . 
; 
J l í l B ü DE LAS CONVOLVULEAS. 
Convolvulus. 
C. Cneorum L. En la Mancha según líarrelier y Quer. FL 
Jun. Jul. — Quizá sea mos bien el C. lanuginosus Dcsr. 
C. Cantábrica L. En Aranjuez, Méntrida, Trillo y otras par-
tes según Palau y Cavanilles. Fl . May. (V. en Cataluña.) 
C. lineaíus L. Cerro negro, Ribas, Ciempozuelos, &c. FK 
May. Jun. (V. V.) 
C. imdulalus Cav. .Cerro negro. F l . May. (V. V.) 
C. arvensis Jk Comunísimo. F l . May. Ag. (V. V.) — Vulgo 
Corregüela. 
C. aühaemdes L. Cerro negro cerca de Madrid, y también 
en Aranjuez según Quer. F l . May. Jun. 
Calystegia. 
C. sepium Br. (Convolvulus L.J Casa de campo y otras mu-
chas partes. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
TRIBU DE LAS CUSCÜTEAS. 
Cuscuta. 
C. major Bauh. (C. europcea var. L.) En San Rafael y 
otras muchas partes sobre diversas matas F l . Jul. Ag. (V. V.) 
C. minor Bauh. (C. europcea var. h.) Común sobre varias 
matas y yerbas. Fl . Jul. Ag. (V. V.) 
BORRAGINEAS. 
TRIBU DE LAS IIELIOTROPEAS. 
Heliotropium. 
H. supinum L. En la Casa de campo y hacia San Fernan-
do, é igualmente en otras partes. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
H. europaum L. Común. Fl . Jul. Ag. (V. V.)—Yulg. Yerba 
verruguera. 
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TRIBU DE LAS BOJRRAGEAS. 
Echmm. 
E . migare L. Cercanías de Madrid. F l . May. Jun, (V. V.) 
E . puslulatum Siblh. También en las cercanías de Madrid. 
Fl . May. Jun. (V. V.) 
•JE. lusüanícum L. Cerca de Madrid según Pérez de Escobar. 
•JE. violaceum L. Común. Fi . May. Jun. (V. V.) 
— grandiflorum DC. (E. grandíflorum Desf.) Co-
mún. F l . May. Jun. (V. V.) 
E . plantagineum L. Común F l . May. Jun. (V. V.) 
E . pyramídalum DC. (E. íialicum L.) En Ribas. F l . Jul. 
(V. V.) 
Nonnea. 
N. micrantha Boiss. et Reut. En Aranjuez. FK Abr. (V. S. 
dada por Reut.) 
N. nigricans DC. cerca de Madrid según Carreño. F l . May. 
(V. en Andalucía.) — Con el nombre de Lycopsis vesicaria fue 
indicada por Loeffling, Quer y Palau en Madrid, San Fernando 
y Aranjuez. 
N. ventricosa Griseh. (N. alia DC.J Cerca del canal de 
Manzanares y en la Casa de campo según Carreño. F l . May. Jun. 
Borrago. 
B. officinalís L. Común. F l . Abr. May. (V. V . ) — V u l g . 
Borraja. 
Symphytum. 
S. officinale L. En Balsain según Quer. F l . May. Jun. (V. 
en Cataluña.) — Vulg. Suelda consuelda. 
S. tuberosum L. Casa de campo, Trillo, sierra de Soria, P i -
nar de Hoyoquesero, &c. Fl . May. Jun, (V. en Cataluña.) 
Caryolopha. 
C. sempervirens Fisch. et Trauív. (Anchusa L.J Navaccr-
da, la Granja, el Paular, &c. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
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Anchusa. 
A. undulaía L. Aranjuez y cercanías de Madrid. F l . May. 
Jun. (V. V.) 
A. gramtensis Boiss. Cerca de Madrid según Carreño cita-
do por Boissier. 
A. üalica Retz. Común. F l . May. Jun. (V. V.) — Vulg. 
Buglosa. 
Lycopsís. 
L. arvensis L. Escorial, cercanías de Madrid &c. F l . May. 
Jun. (V. ,V.) 
Onosma. 
O. echioides L. En la Alcarria según Palau y cerca de Ma-
drid según Quer. F l . Jun. Jul. 
O. tricerosperma Lag. Cercanías de Madrid, Pedro Muñoz, 
el Toboso, Albacete y otros parajes de Castilla la nueva según 
La-Gasca. F l . Jun. Jul. — Vulg. Ojo de lobo. 
Liíhospermum. 
L . arvense L. Común en los sembrados. F l . Marz. Jun. 
(V. V.) 
L. Apulum Vahl. (Myosotis Apula L.) Pardo, Chamartin y 
otros parajes del circuito de Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
L. officinale L. Cercanías de Madrid en la Casa de campo y 
otras partes. F l . May. Jun. (V. V.) — Vulg. Mijo del sol, Gra-
nos de Amor. 
L. fruticosum L. En Trillo según Gomez-Ortega; en Aran-
juez, Valdemoro, la Mancha y Alcarria según Quer; y en los 
montes de Cuenca según Palau, é igualmente en el Piul de R i -
bas según Cutanda y Amo. F l . May. Jun. 
L. prostratum Lois. En Aranjuez. F l . Abr. May. (V. V.) 
L. purpureo-cccruleum L. En la Granja y cerca de Madrid 
según Quer. F l . May. (V. en Cataluña.) 
Pulmonaria. 
P. officinalis L. Bosques de la Alcarria según Palau. F l . Abr. 
May. (V. en Cataluña.) 
P. angustifolia L. Montes de Burgos según Palau. 
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Alkanna. 
A. íinctoria Tausch (Anchusa iinctoria Desf. non L.) En 
Aranjuez, cerca de Valladolid, &c. F l . Abr. Jun. (V. V.) — Vulg. 
palomilla de tintes, Onoquiles. 
Myosotis. 
M. palustris With. (M. scorpioides var. palusíris L.) Cer-
canías de Madrid según Quer. F l . May. Jun. 
M. ccespitosa Schultz. En Galapagar. F l . May. (V. Y.) 
M. intermedia Link. (M. scorpioides var. arvensis L.) Cer-
canías de Madrid. F l . May. Jun. (Y. Y.) 
M- versicolor Reich. Cercanías de Madrid, Fl . May. Jun. 
(V. V.) 
lútea DC. [Anchusa lútea Cav.) Casa de campo, 
Chamartin y otras partes F l . May. (V. V.) 
M. stricta Link. Casa de campo y otras partes del circuito 
de Madrid. F l . Abr. May. (Y. Y.) 
Echinospermum. 
E . Lappula Lehni. (Myosotis L.) Cercanías de Madrid se-
gún Palau y en las de Aranjuez según Quer. F l . May. Jun. (V. S. 
de Aragón.) 
Asperugo. 
A. procumhens L . Inmediaciones de Madrid. F l . Jun. Ag. 
(Y. Y.) — Vulg. Raspilla. 
Cynoglossum. 
C. officinale L. En Guadarrama y otras partes. F l . May. 
Jun. (V. Y.) — Yulg. Viniebla, Lengua de perro. 
C. pictum Ait. Cercanías de Madrid. F l . May. Jun. (Y. Y.) 
C. cheirifolium L. En el Retiro y otras partes del circuito 
de Madrid. F l . May. Jun. (Y. Y. ) 
Omphálodes. 
O. linifolia Manch. (Cynoglossum L.) Aranjuez, Piul de 
Ribas, Alcarria &c. F l . Abr. May. (Y. Y.) 
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Rochdia. 
R. stellulala Reicheb. (Liíhospermum dispermum L.) — Cer-
canías de Madrid y de Aranjuez. F l . Abr. Jun. (V. V.) 
S O L A N A C E A S . 
TRIBU DE LAS SOLANEAS. 
Lycium. 
L . barbarum L. Común en las cercanías de Madrid. F l . Jun. 
Ag. (V. V.) — Vulg. Cambronera. 
L . europmm L. Palau lo indica en Madrid, Cataluña, &c. 
Es común en Bíadrid el L. barbarum y en Cataluña el L. euro-
pesum, ambos conocidos por el nombre de Cambronera. (V. en 
Cataluña.) 
L . afrum L. En los cerros de Gutarron cerca de Ciempo-
zuelos según Loeffling. F l . Marz. Abr. (Y. V . C.) 
Solanum. 
S. miniatum Willd. En Avila y otras partes. F l . Jul. Ag. 
(V. S. dada por Reut.) 
S. nigrum Willd. Cercanías de Madrid. F l . Jul. Set. (V. V.) 
— Vulg. Yerba mora. 
S. Dulcamara L. Cerca del canal de Manzanares y en otras 
partes. F l . Jun. Ag. (V. Y.) — Vulg. Dulcamara. 
S. bonariense L. Cerca del canal de Manzanares como es-
pontáneo: también lo es en los paseos de Sevilla y en otras par-
tes de España. F l . mueba parte del año. (V. V.) 
Physalis. 
P. Alkekengi L. En Trillo según Gomez-Ortega y en los 
bosques de Aranjuez. F l . May. Jun. (V. Y. ) — Vulg. Alque-
quenje, Vegiga de perro. 
Atropa. 
A. Belladona L . En la Rioja según Cavanilles y en Cuenca 




M. vernalis Bcrlol. (Atropa Mandragora L.) En tierra de 
Toledo según Quer. F l . Febr. Blarz. (V. en Andalucía.) — Vulg. 
Mandragora. 
TRIBU DE LAS DATUUEAS. 
Datura. 
D. ferox L. En la confluencia del Tajo y del Jarama. F l . Ju!. 
Set. (V. Y.) 
D. Síramonium L. Cerca del canal de Manzanares, Méntri-
da y otras partes. F l . Jul. Set. (V. V.) 
D. Tafula L. Cerca de Aranjuez. F l . Jul. Set. (V. V.) 
TUTBU DE LAS HIOSCIAMEAS. 
Hyoscyamus. 
H. niger L. Cercanías de Madrid. F l . May. Jul. (V. V.) — 
Vul. Beleño negro. 
H. albus L. Cercanías de Madrid. F l . May. Jul. (V. V.) — 
Vulg. Beleño blanco. 
E S C R O F U L A R I A C E A S . 
T R I B U D E L A S V E R B A S C E A S . 
Verbascum. 
V. Thapsus L. En San Rafael y otras partes de la sierra de 
Guadarrama. F l . Jul. Ag. (V. V.) — Vulg. Gordolobo. 
V. phlomoides L . En el monte de Moraleja á una legua de 
Madrid según Quer. 
F. Blattaria L En la Alcarria según Palau, y en Bustar-
viejo, el Paular y faldas de los montes de Avila según Quer. Fl . 
Jun. Ag. (V. en Cataluña.) 
V. sinualum L . Común. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
V. pulvendentum Vill. Cerca del canal de Manzanares y en 
otras partes del circuito de Madrid. F l . Jul. (V. V.) 
F. Lychnitis L . En el Retiro y en los cerros de Ribas. F l . 
Jul. (V. V.) 
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F. Hanseleri Boiss. En Colmenar, Guadarrama y sierra de 
Toledo según Reuter. 
Celsia. 
C. laciniala Poir. (C. pinnalifida Boiss. et Reut.J A l pie 
de la sierra de Guadarrama cerca de Colmenar viejo según Reu-
ter, y también hácia Hortaleza según Rarnadcs. Con el nombre 
de C. crética fue indicada por Cavanilles en Méntrida y otras 
partes. 
T R I B U DIÍ: L A S A N T I l l R I N E A S . 
Linaria. (Antirrhini sp. L .J 
L. Cymhalaria Mili. En la Casa de campo cerca de Madrid y 
en la sierra de Miraflores. F l . Abr. Ag . (V. V.) 
L. lanígera Desf. Cercanías de Madrid. F l . May. Jul. (V. V.) 
L. Elaline Mili. Cercanías de Madrid según Quer. 
L. íriornithophora Willd. En el puerto Reventón de la sier-
ra de Guadalajara y en los montes de Rurgos. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
L. hiría Mcench. Entre las mieses. F l . Abr. Jun. (V. V.) 
L. triphylla Mili. Cerca de Madrid según Palau, y en Ho-
yoquesero según Quer. F l . Abr. May. (V. en Cataluña.) 
L viscosa Dum. Cerca de Madrid según Pérez de Escobar. 
L. spartea Hoffm. et Link. (Antirrhinum junceum L.J En el 
Pardo y la Casa de campo, Trillo y otras partes. F l . May. Jun. 
(V. V.) 
L. delphinoides Gay. En el Escorial y otras partes de la 
sierra de Guadarrama. F l . May. Jun. (V. V.) 
L. nivea Boiss. et Reut. Sierras de Guadarrama, Toledo y 
Avila, particularmente en Cbozas, Miraflores, San Rafael. F l . 
Jul. Ag. (V. V.) 
L. Boissieri Walp. (L. ramosissima Boiss. non Wall.) E n -
tre las mieses. F l . May. Jun. (V. V . ) 
L. pellisseriana DC. Sierra de Miraflores, Rustarvicjo, Ca-
nencia. Paular de Segovía, montes de Avila, &c. según Quer. 
F l . Jun. Jul. 
L. micrantha Spreng. En el Retiro y otras partes. F l . Marz. 
Abr. (V. V.) J ^ 
L. arventis Desf. Alcarria y serranía de Cuenca según 
Quer. 
L. tristis Mili. Cerca de Aranjuez según Rayncval. 
L. casia DO. (Antirrhinum ccesium Lag.J Cerros negro y 
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de San Isidro. F l . May. Jim. (V. V.) Con el nombre de A. ceru-
gineum Gou. se halla en el herb. de Salvad, un ejemplar de la 
misma cogido en Castilla. 
L. amelhijstea Hoffm. et Ling. f Antirrhinum bipunctaíum 
Cav. non L.J Cerros de Aranjuez y cerca de Madrid en el 
Cerro negro. F l . Abr. Jun. (V. V.) 
L . multicaulis Mili. En Méntrida según Cavanilles. 
L. glauca Spreng. (Antirrhinum bipunclatum L. non Cav.J 
En Aranjuez. F l . Abr. May. (V. V.) 
L. saxalilis Hoffm. et Link. fL . Perezü Gay.J E n Trillo 
según Gomez-Ortega y en la Granja. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
L . origanifolia DC. Cerca de Segovia, en la Alcarria, mon-
tes de Burgos y serranía de Cuenca según Quer. F l . May. Jun. 
(V. en Cataluña.) 
L. minor Desf. Cerca de Madrid según Quer. 
L. filifolia Lag. Cerca de la Fuente castellana y en las coli-
nas áridas próximas á Madrid. F l . May. Jun. 
Anarrhinum. 
A. hellidifolium Desf. (Antirrhinum L . J En Méntrida, Trillo 
y otras partes de la Alcarria, en los montes de Avila y la serra-
nía de Cuenca; también en el monte del Pardo según Quer. F l . 
Jun. Jul. (V. en Cataluña y Galicia.) 
Antirrhinum. 
A. Orontium L. En Méntrida, Aranjuez, el Escorial y otras 
partes de las Castillas. F l . Jun. Ag . (V. Y.) 
A. majus L . En Trillo según Gomez-Ortega, en Arnedillo, 
y los montes de Avila según Quer. F l . May. Ag. (V. en Cataluña 
y Andalucía.) 
A. hispanicum Chav. (A. molle Boiss. non L.J En Ribas, 
Aranjuez y sierra de Guadarrama. F l . May. Jun. (V. V.) 
TRIBU DE LAS QUELONEAS. 
Scrophularia. 
S. peregrina L. Cerca de Madrid y en la Alcarria según Pa-
lau.Fl. Abr. May. (Y. en Cataluña.) 
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S. Herminii Hoff'm. ct Link. Montes de Avila en Hoyoque-
sero. Fl . Jul. Ag. (V. S. dada por Reut.) 
S. aqualica L. Cerca de Madrid según Quer, y en Trillo se-
gún Goraez-Ortega. 
S. auriculala L. Comuti en las cercanías de Madrid. F l . May. 
Jul. (V. V.) 
S. nodosa L. Bustarviejo, Cancncia, Avila, Alcarria, serra-
nía de Cuenca según Quer. F l . Jun. Ag. (V. en Cataluña.) 
5. canina L. Gasa de campo. Trillo, &c. F l . May. Jun. 
T R I B U DE L A S S1BTORP1EAS. 
Limosella. 
L. aqualica L. Escorial y Sotoluzon en los charcos según 
Quer. 
T R I B U D E L A S DIG1TADEAS. 
Dujilalis. 
D. obscura L. En Trillo según Gomez-Ortega, y en otras 
partes de la Alcarria, serranía de Cuenca , &c., según Quer. Fl . 
Jun. Jul. (V. en Cataluña y Andalucía.) 
I). ferruginea L. En Arnedillo y en los montes de Burgos 
según Quer. F l . Jun. Jul. 
D. purpurea L. Guadarrama, Miraflores de la Sierra, mon-
tes de Avila y Burgos, &c. Fl . Jun. Jul. (V. V.)—Vulg. Deda-
lera , Chupamieles. 
I). Thapsi L. En la sierra de Guadarrama y cerca de Ma-
Madrid en el Pardo. F l . Jun. Ag. (V. V.) 
D. lútea L. En los montes de Avila según Quer. F l . May. Jun. 
T R I B U D E L A S V E R O N I C E A S . 
Verónica. 
V. longifolia L. En la Alcarria según Palau. 
V. spicala L. En la sierra de Miraílores según Quer. F l . Jun. 
Jul. (V. en Cataluña.) 
V. Anagallis L. Común en los charcos v riachuelos. F l . Jun. 
Ag. (V. V.) J 
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V. Beccabunga L. Cercanías de Madrid y otras muchas par-
tes. F l . Jun. Ag. (V. V.) 
V. officinalis L. En Busta-rviejo, el pinar de Hoyoqnesero y 
el del Paular de Segovia según Quer. F l . May. Jul. (V. en Ca-
taluña.) 
F. Chamcedrys L. En Navacerrada y otras partes de la sier-
ra. F l . Jun. Jul. ( V . V . ) 
F. monlana L. En la Alcarria según Palau. 
V. sculellata L. Montes de Burgos según Palau. 
V. aphylla L. En los montes de Burgos según Palau. 
F. fruticulosa L. Paular de Segovia según Palau. 
V. serpijllifolia L. Guadarrama. Fl . Jun. 
F. arvensis L. Cercanías de Madrid según Quer. 
F. verna L. Junto al mar de Ontígola en Aranjuez según 
Cavanilles. F l . Abr. May. 
F. digüata Vahl. Campos de Madrid. F l . Marz. Abr. (V. Y.) 
F. tríphyllos L. Campos de Madrid según Cavaniíles. F l . 
Marz. Abr. 
F. Buxbaumii Ten. Madrid. F l . Abr. May. (V. V.) 
F. agrestis L. En los campos cultivados. F l . Marz. Abr. (V. 
V.) — La V. didyma Ten. es forma suya que también se halla 
en las cercanías de Madrid. 
V. Cymbalaria Bertol Dentro y fuera de Madrid. F l . Abr. 
May. (Y. Y.) 
V. hedemfolia L. En los campos. F l . Marz. Abr. 
TRIBU DE LAS EUFRASIEAS. 
Eufragia. 
E . latifolia Griseh. (Eupfirasia L.J En el Pardo, la Casa 
de campo y otras partes. F l . Abr. May. (Y. Y.) 
E . viscosa Beníh. (Barlsia L.J Casa de campo. F l . May. 
Jun. (V. Y.) 
Trixago. 
T. Ápula Sien. (Barlsia Trixago L.J En el Escorial, Cha-
martin y el Pardo. F l . May. Jun. (V. V.) 
i 
Odonliles. 
O. longiflora Webh. En Aranjuez, Bibas y otras partes. F l . 
Jun. Jul. (V. Y.) 
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O. tenuifolia G. Don. En Chamartin. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
O. Mea Reichenb. fEuphrasia lulea et E . linifolia L.J En 
Ribas según Cavanilles, Alcarria -y serranía de Cuenca según 
Quer. F l . Jun. Jul.— Vulg. Algaravia. 
O. rubra Pers. fEuphrasia Odontiles L.J En el Paular de 
Segovia y cerca de Madrid. F l . Jul. Ag . (V. V.) 
O. viscosa Reichenb. fEuphrasia L . J Cerca de Madrid. Fl . 
Set.—Vulg. Escobas. 
Euphrasia. 
E . officinalis L. En San Rafael, Canencia, Bustarviejo, el 
Paular y otras partes de la sierra de Guadarrama y en los mon-
tes de Avila. F l . Jun. Jul. (V. S. dada por Reut.) 
Rhinanthus. 
R. minor Ehrh. (R. Crista-galli L.J En Guadarrama, Es-
corial, Bustarviejo, y también en el soto de Migascalientes. F l . 
May. Jul. (V. V.) 
Pedicularis. 
P. sylvatica L. En la Granja, el Escorial, Trillo y otras 
partes. F l . May. Jun. (V. V.) 
P . rostrata L. Paular de Segovia según Quer. (V. en Cata-
luña.) 
Melampyrum. 
M. cristatum L. Bosques del Paular de Segovia según Quer. 
F l . Jun. Jul. (V. en Cataluña.) 
M. arvense L. Sierra de Miraílores y montes de Burgos se-
gún Quer. 




P. cmia Reut. non Griseb. En la Mancha sobre las raices 
del Lepidium subulatum según Reuter. 
P. arenaria Walp. Cerca de Madrid sobre las raices de la 
Maruta cotula según Reuter. F l . Jul. 
P. ramosa C. A. Mey. fOrobanche ramosa L.J Sobre el 
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cáñamo y otras plantas en las cercanías de Madrid. F l . Jun. 
(V.V.) 
Orohanche. 
O. cruenta Beríol. En las raices del Lotus corniculaíus, 
Hippocrepis comosa, Genista tinctoria y otras plantas. 
O. rapum Thuill. (O. major DC.J Sobre las raices del Cy-
tísus scoparius. (V. V.) 
O. hederce Duby. En Aranjuez sobre las raices de las ye-
dras según Reuter. (V. V.) 
O. minor Sutt. Sobre el Trifolium pratense. 
O. castellana Reut. Cerca del Escorial sobre las raices de la 
Digüalis Thapsi según Reuter. F l . Jun. (V. V.) 
O. amethystina Thuill. Sobre las raices del Eryngium cam-
pestre en las cercanías de Madrid. (V. V.) 
O. cernua Loeff. Cerca de Aranjuez sobre las raices de las 
Artemisia campestris, A. aragonensis y A. gallica según Loef-
fling. 
Clandestina. 
C. rectiflora Lam. (Lathrcea Clandestina L j Montes de 
Burgos según Quer. 
V E R B E N A C E A S . 
Verbena. 
V. officinalis L. Común. F l . Jun. Jul. (Y. V.) 
V. supina. L. Cerca de la Fuente castellana en Madrid, y en 
varias partes de ambas Castillas. F l . Jun. Ag. (V. en Andalucía.) 
L A B I A D A S . 
TRIBU DE LAS OCIMOIDEAS. 
Lavandula. 
L. Stcechas L. Pardo, Casa de campo, Aranjuez, Méntrida, 
Ciempozuelos y otras partes de ambas Castillas. F l . May. Jun. 
(Y. V.)—^Yulg. Cantueso. 
L. pedunculata Cav. Pardo, Casa de campo, Méntrida, &c. 
F l . May. Jul. (Y. Y.) 
L. Spica DC. (L. Spica var. L.J Casa de campo, Aranjuez 
y la Mancha. F l . Jul. Ag. (V. Y.) — Yulg. Espliego, Alhucema. 
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TRIBU DE LAS SATÜ11E1EAS. 
{Mentoideas, Satureieas y Melisineas.) 
Preslia. 
P, Cervina Fresen. fMenlha Cervina L J San Pablo de ios 
montes de Toledo según Reuter, y cerca del mismo Toledo y 
de Madrid según Cavanilles; también en el Escorial, la Gran-
ja, &c. F l . .Tul. Ag. (V. S. dada por Reut.) 
Mentha. 
M. rolundifolia L Común en sitios aguanosos. Fl . Jul. Ag. 
(V. V.) — V u l g . Mastranzo, Mentastro. 
M. sylvestris L . En las orillas del Jarama y en otros sitios 
de la sierra de Guadarrama y de los montes de Avila según 
Quer. Fl . Jul. Ag. (Y. V.) 
M. aqualica L . Escorial, Paular y la Alcarria según Quer. 
M. arvensis L. En San Rafael de Guadarrama, y también 
cerca del canal de Manzanares. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
M. Pulegium L. Común en las inmediaciones de las aguas. 
F l . Jul. Ag. (V. V.) — V u l g . Poleo. 
Lycopus. 
L. europoeus L. Orillas del Manzanares. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
Origanum. 
O. virens Hoffm. et Link. Escorial, montes de Toledo y 
Avila, Trillo y otras partes de la Alcarria y Mancha. F l . Jul. (V. 
S. dada por Reut.) 
Thymus. 
T. Mastichina L. Pardo, Casa de campo, &c. F l . Jun. Ag. 
(V. V.)—-Vulg. Mejorana silvestre. 
T. Mr tus Willd. 
intermedius Boiss. Cerca de Madrid según Reuter. 
T. vulgaris L. Campos de Toledo, cerros de Aranjuez y otras 
muchas partes de ambas Castillas. F l . Abr. Jun. (V. V.) — V u l g . 
Tomillo común. 
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T. SerpyUuni L. En GuadcUTama y otras partes de la sierra 
F l . Jul. Ag. (V. V.) — Vulg. Serpol. 
T. Zygís L. En los cerros de las cercanías de Madrid y en 
los de toda Castilla. F l . May. Jun. (V. Y.)—Vulg. Tomillo sal-
sero. Por fin se ha convenido en que es verdaderamente el T. 
Zygis L. según tradicionalmente lo creían los botánicos de M a -
drid antes de tenerse por el T. tenuifolius Mili. 
T. pannonicus All. En Guadarrama. F l . Jul. Ag. (V. Y.) 
Satureia. 
S. montana L. Alcarria y serranía de Cuenca según Quer. 
Fl . Jul. Ag. (V. en Cataluña y Andalucía.) — Vulg. Hisopillo. 
Calamintha. 
C. Nepeta Link. et Hoffm. fMelissa L .J En varias partes 
de ambas Castillas. 
C. officinalis Moench. {'Melissa Calamintha L.J E l Paular, 
la Granja, Burgos, &:c. F l . Jun. Jul. 
C. Acinos Benlh. (Thymus L .J En las cercanías de Madrid 
y en muchas partes de ambas Castillas, según Quer, F l . May. 
Jun.—Yulg. Albahaca silvestre. 
C. graveolens Benth. En el Cerro negro. F l . Jun. Jul. (Y. Y.) 
C. alpina Benth. fThymus L.J En la Granja, el Paular, 
montes de Burgos, Alcarria, &c. F l . Jun. Jul. (Y. Y.) 
C. Clinopodium Benth. (Clinopodium vulgare L .J Cerca de 
Madrid, y común en Guadarrama, Miraflores, Paular y otras 
partes de ambas Castillas según Quer. F l . Jun. Jul. (Y. Y.) 
Melissa. 
M. officinalis L. Sierra de Miraflores, Bustarviejo, montes 
de Avila, &c., según Quer. F l . Jun. Jul. (Y. Y.)—Yulg. Torongil. 
Hyssopus. 
H. officinalis L. En Trillo y otras partes de la Alcarria, é 
igualmente en Castilla la vieja. F l . Ag. Set. (Y. Y . C.) — Vulg. 
Hisopo. 
Horminum. 
H. pyrenaicum L. Montes de Burgos según Palau. 
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TRIBU BE LAS MONAUDEAS. 
Salvia. 
S. Mspanorum Lag. (S. officínalis L. var.J En Aranjuez, 
Trillo y otras partes de la Alcarria. F l . Jul. Ag. (V. V . ) — Y u l g . 
Salvia fina ó de la Alcarria. 
S. virtáis L. En Trillo según Gomez-Ortcga. F l . May. Jim. 
(V. V . C.) 
S. Sclarea L. En Trillo según Gómez-Ortega y en otras 
partes de la Alcarria. F l . Jun. (V. V. C.) Vulg. Amaro ó 
Almaro. 
S. (Bthxjopis L. En los montes de Avila, y también en la A l -
carria y la Mancha según Quer. F l . Jul. Set. (V. S. dada por 
Reut .)—Vulg. Oropesa. 
S. argéntea L. En la Casa de campo y en el Cerro negro. 
F l . Jun. Jul. (V. V.) 
S. phlomoides Asso. En la Alcarria según Cavanilles. F l . Jun. 
(V. V . C.) 
S. ceralophylla L , En Trillo según Gomez-Ortega. F l . Jun. 
(V. Y. C.) • 
S. pratensis L. Alcarria y montes de Avila según Quer. F l . 
Jun. Jul. 
S. lusitanica Jacq. En la Casa de campo según La-Gasca, 
aunque rara. F l . Jul. Ag . 
S. Verbenaca L. Cercanías de Madrid y otras partes. F l . 
May. Jun. (Y. V.) — Vulg. Gallocresta. 
S. clandestina L. En el Retiro y otras partes del circuito 
de Madrid. F l . Abr. May. (Y. Y.) 
S. hispánica L. En la Mancha según Quer. 
5. verticülata L. Tierra de Rurgos según Palau, y hácia Avi-
la, en la Alcarria y la serranía de Cuenca según Quer. F l . Jun. 
Rosmarinus. 
R. officinalis L. Aranjuez, Trillo y otras partes de la A l -
carria y Mancha. Fl . Marz. Set. (Y. Y.) — Yulg. Homero. 
Zizyphora. 
Z. hispánica L. En Aranjuez. F l . May. Jun. (Y. V.) 
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T a i BU DE L A S N E P E T E AS. 
Nepeía. 
N. tuberosa L. fN. reliculaia Desf.J En Ribas y en la A l -
carria. F l . Jun. Ag . (V. V.) 
JV. Cataría L. En el Paular, la Granja, los montes de Avi -
la, &c. F l . Jun. Ag. (V. V.) 
JV. Nepetella L. 
humüis Benth. (N.arragonensis Lam.J En Castilla. 
iV. latifolia DC. En San Rafael de Guadarrama Fl . Jul. Ag. 
(Y. S. dada por Reut.) 
JV. nuda L. Mancha y Alcarria según Palau; entre Valde-
moro y Aranjuez, y en la Tejadilla de Segovia según Quer. F l . 
Jun. Jul. 
iV. Glechoma Benth. {Glechoma hederacea L . J En Trillo 
según Gomez-Ortega, en los montes de Guadarrama y Avila, 6 
igualmente en otras partes de ambas Castillas. F l . Abr. Mayo. 
(V. V . ) — V u l g . Yedra terrestre. 
TRIBU D E L A S ESTAQU1DEAS. 
fEscutelarineas y Estaquideas.J 
Prunella. 
P. hyssopifolia Lam. En Trillo según Gomez-Ortega y en 
varias partes de la sierra de Guadarrama. 
P. grandiflora Mcench. Crece con la vulgar. 
P. vulgaris L. Inmediaciones del Manzanares. F l . Jul. Ag. 
(V . V.) 
P . laciniata L. En el Escorial y en las cercanías de Madrid. 
Fl . Jul. Ag. (Y. Y.) 
Cleonia. 
C. lusitanica L. Aranjuez, Trillo, Casa de campo, serranía 
de Cuenca, &c., y en Getafe, donde la cogió Juan Salvador. F l . 
May. Jun. (V. V.) 
Sculellaria. 
S. peregrina L. En la Rioja y la Alcarria según Palau. 
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S. galericuMa L. Orillas del Manzanares, montes de Avila 
y otras partes. F l . Jun. Juí. (V. V.) — Vulg. Tercianaria. 
Melittis. 
M. Melissophyllum L. En la Granja, montes de Avila y de 
Burgos. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
Siderilis. 
S. hyssopifolia L. En lo Alcarria y en la serranía de Cuen-
ca según Quer. F l . Jun. Jul. 
S. hirsuta L. Ballecas, Ribas, Aranjuez y Castilla la vieja. 
F l . Jul. Set. (V. V.) —Vulg. Tetrail según Clusio. 
S. Cavanillesn Lag. (S. scordioides Cav. non L.J En Tri-
llo, y cerca de Madrid en el Cerro negro. Fl . Jul. Ag . (V. V.) 
S. Unearifolia Pers. Miranda de Ebro y otras partes de 
Castilla la vieja según La-Gasca. 
S. imana L, En Trillo según Gomez-Ortega, y en la sierra 
de Miraflores según Palau. F l . Jul. Ag. 
S. romana L. En el Cerro negro según Cutanda y Amo. FL 
May. Jun. 
S. montana L. En la Casa de campo según Cutanda y Amo; 
en la Alcarria y serranía de Cuenca según Quer. F l . May. 
Marrubium. 
M. Ahjsson L En la Alcarria, serranía de Cuenca, las in-
mediaciones de Toledo y cercanías de Madrid. F l . Jul. Ag. (V. S. 
dada por Reut.) 
M. supinum L. Piul de Ribas, Aranjuez, Alcarria y serra-
nía de Cuenca según Quer. F l . Jul. Ag. 
M. migare L. Muy común. F l . Jun. Ag. (V. Y.) 
Betónica. 
B. officinalis L. En la Granja, el Paular, Hoyoquesero, &c. 
Fl . Jul. Ag. (V. V.) 
Slachys. 
S. germánica L. Montes de Burgos v de la Alcarria según 
Palau. F l . Jul. Ag. 
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5. crética Sihlh. En San Pablo de los montes Je Toledo. F l . 
.Tul. Ag. (V. S. dada por Reut.) 
S. alpina L. En Trillo según Gomez-Ortega, en otras partes 
de la Alcarria y en los montes de Burgos según Palau. 
S. sylvalica L. La Granja, Buslarviejo y montes de Avila 
según Quer. F l . May. Jun. 
S. paluslris L. Montes de Avila y de Burgos según Quer. 
F l . Jun. Jul. 
5. arvensis L. Cercanías de Madrid según Palau. F l . Jun. Jul. 
(V. V.) 
S. annua L. Inmediaciones del Cerro negro en los campos. 
Fl. Jun. Jul. (V. V.) 
S. recia L. En la Alcarria y en los montes de Burgos según 
Palau. F l . Jun.. Jul. (V. en Cataluña.) 
Galeopsis. 
G. Ladanum L. Alcarria y serranía de Cuenca según Palau. 
Lamium. 
L. amplexicaule L. Muy común. F l . Marz. May. (V. V.) 
L. purpureum L. Cercanías de Madrid y otras partes. F l . 
Abr. May. (V. V.) 
L. álbum L . En la Granja y también en la Rioja. F l . May. 
Jun.— Vulg. Ortiga blanca. 
L. maculatum L. Montes de Avila según Palau. F l . May. 
Jun. 
L. Galeobdolon Crantz. (Galeopis Galeobdolon L.J Montes 
de la Alcarria y de Burgos según Palau. 
Ballota. 
B. africana Benth. (Marruhium crispum L.J Cerca de Aran-
juez entre Yepes y el Tajo según Gomez-Ortega. 
B. hirsuta Benth. En las cercanías de Toledo. F l . Jul. Ag. 
(V. S. dada por Reut.) 
B. nigra L. Casa de campo y otras partes del circuito de 
Madrid. Fl . Jun. Jul. (Vi V.) 
B. alba L. Cercanías de Madrid. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
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PMomis. 
P. Lychnilis L. Pardo, Chamartin, Trillo y otras partes de 
la Alcarria y Mancha. F l . Jun. Jul. (V. V.)—Vulg. Matulera, 
Candilero,, Candileja. 
P. purpurea L. En el Cerro negro según Cutanda y Amo. 
EL Jul. (V. en Andalucía.]—Vulg. Matagallos. 
P. líerha venti L. Aranjuez, Gasa de campo y muchas otras 
partes. F l . Jun. Jul. (V. V . ) — Y u l g . Aguavientos. 
T R I B U D E L A S P l l A S I E A S . 
Prasium. 
P. majus L. En la Mancha según Quer. F l . May. Jun. (V. 
V . C.) 
TRIBU DE LAS AYUGEAS. 
Teucrium. 
T. Pseudo-chamcepüMjs L. Casa de campo, Trillo,Ciempo-
zuelos, Aranjuez, &c. F l . Jun. Set. (V. V.)—Vulg. Pinillo bas-
tardo. 
T. Scorodonia L. En San Fernando cerca de Madrid, tam-
bién en el Escorial, la Granja y Bustarviejo según Quer, y en 
Ausejo de la Rioja según Cavanilles. Fl . Jul. Ag. (V. en Galicia.) 
T. spinosum L. En Ballecas y el Cerro negro. F l . Jul. (V. V.) 
T. Scordium L. Casa de campo, orillas del Manzanares y 
otras partes. F l . Jul. Ag. (V. V . )—Vulg . Escordio. 
T. Bolrys L. Alcarria y serranía de Cuenca según Quer. Fl . 
Jun. Jul. 
T. Chamcedrys L . En Miraflores, serranía de Cuenca, T r i -
llo y otras partes déla Alcarria según Gomez-Ortega, Palau y 
Quer. F l . Jun. Jul. (V. V.)—-Vulg. Camedrio, Encinilla. 
T. pyrenaicum L . Montes de Burgos según Quer. 
2\ Polium L. 
vulgare Benlh. (T. Polium L.J En Ribas y 
Aranjuez. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
— purpurascens Benth. En Ribas según Cutanda y 
Amo. 
— angustifolium Benth. fT. capilatum L.J En el 
Cerro negro, Ribas y Aranjuez. (V. V.) 
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Ájuga. 
A. replans L. En los montes de Burgos según Hernández 
de Gregorio. F l . Abr. (V. V . C.)—Vulg. Búgula. 
A. genevensis L. En el Pinar de Hayoquesero según Quer. 
A. Iva Schreb. (Teucrium L,J Aranjuez según Quer, cerros 
de Gutarron cerca de Ciempozuelos según Loeffling. F l . May. Jul. 
A. Chamcepíthys Schreb. (Teucrium L.J Casa de campo, 
Ribas, Aranjuez, Trillo, &c. F l . Jun. Jul. (V. V.)—Vulg. Pinillo 
oloroso, Camepiteo. 
G L O B U L A R ! ACEAS. 
Globularia. 
• 
G. vulgaris L . En Chozas y también en la Alcarria. F l . Abr. 
May. (V. V.) 
G. cordifolia L. Bustarviejo, montes de Avila, Alcarria y 
serranía de Cuenca según Quer. F l . May. Jun. 
G. nudicaulis L. En la Alcarria según Quer. F l . May. Jun. 
G. Alypum L. En la Alcarria y otras partes según Quer. F l . 
Febr. Abr. (V. en Cataluña.)—Vulg. Coronilla de fraile. 
P L U M B A G I N A C E A S . 
T R I B U B E L A S E S T A T I C E A S . 
Stalice. 
S. Limonium L. Lago de Ontígola en Aranjuez y cerca de 
Tarancon en la Mancha. F l . Jun. Set. (V. V. )—Vulg . Acelga 
salvage. 
S. cordata L. Cerros de Aranjuez según Quer. F l . Jun. Jul. 
5. dicholoma Cav. En Ribas y Aranjuez. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
S. echioides L . En Aranjuez y la Mancha. F l . Jun. Ag. 
(V. V.) 
Armeria. 
A. ccespilosa Boiss. (Stalice Orl.J Sierra de Mirallores en 
el puerto déla Marcuera y en otras partes de la sierra de Gua-
darrama. F l . May. Jun. (V. Y . )—Vulg . Erizo. En el herbario 
de Salvador se hallan ejemplares cogidos en Guadarrama acom-
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panados de la siguiente frase: Slalke hispánica, minima, juni-
perifolio, magno flore purpureo Salv. 
A. elongata Hoffm. (Slalke Armeria L . ex parle.) Alcar-
ria y Castilla la'vieja según Quer; Avila según Gavanilles. F l . Jun. 
Jul. (V. V. C.) 
A. planlaginea Willd. 
— leucanlha Boiss. (Slalke alliacea Willd.J En el 
Pardo y el Escorial. F l . May. Jun. (V. V.) 
TRIBU DE LAS PLUMBAGEAS. 
Plumbago. 
P. europcea L . Cercanías de Madrid y la Alcarria, serranía 
de Cuenca, &c. Fl . Ag. Set. (V. V.)—Vulg. Velesa. 
P L A N T A G I N E A S . 
Planlago. 
P. major L . Cercanías de Madrid hacia el Canal. F l . May. 
Jun. (V. V. )—Vul . Llanlen. 
P. media L. En Busíarviejo, Guadarrama y cercanías de 
Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
P. Coronopus. L. Común. F l . May. Jul. (V. V.)—Vulg. — 
Eslrellamar. 
integralis. (P. inlegralis Gaud.J Cerca de Almo-
dovar según Barrelier. 
P. marítima L. En Ribas. F l . Jun. Jul. (Y. V.) 
P . subulala L. Cerros de las cercanías "de Madrid. F l . May. 
Jun. (V. V.) 
P. lanceolala L. Común. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
P. Lagopus L. En el Retiro y otras muchas partes. Fl . 
May. Jun. (V. V.) 
P. albicans L . Cerca de Madrid y en ambas Castillas. Fl . 
May. Jun-. (V. V.) 
P. alpina L . Alcarria según Palau. 
P. Loefflingü L. Cerros de Aranjuez y de las cercanías de 
Madrid. F l . Alar. May. (Y. Y.) 
P. Psyllium L. Común en las cercanías de Madrid, Alcar-
ria, &c. F l . Abr. May. (Y. Y.) — Yulg. Zaragatona. 
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P. arenaria Waldst. et Kit. En Chamartin y las cercanías 
de Madrid. Fl . Abr. May. (V. V.) — Vulg. Zaragatona. 
P. Cxjnops L. La Guardia y cercanías de Madrid. F l . Jun. 
Jtil. (Y. V.) — Vulg. Zaragatona perenne. 
FITOLACACEAS. 
Phytolacca. 
P. decandra L. Entre Aranjuez y Toledo y en los montes de 
Avila según Quer. F l . May. Jun. (V. V.) — Yulg. Yerba carmín. 
SALSOLACEAS. 
TRIBU DE LAS QUENOPOBIEAS. 
Beta. 
B. vulgaris Moq. fB. marítima el vulgaris L.) Cercanías 
de Madrid, particularmente en el Cerro negro. F l , Jul. Ag. 
(Y. Y.) 
Chenopodmm. 
C. polyspermum L . Hácia el canal de Manzanares y en otras 
partes del circuito de Madrid. F l . Jul. Ag. (Y. Y.) 
C. Vulvaria L. Cercanías de Madrid y de Aranjuez. F l . Jul. 
Ag. (V. V . ) — Y u l g . Meaperros, Sardinera. 
C. opidifolium Schrad. En el Retiro y otras partes del cir-
cuito de Madrid. F l . Jun. Ag. (V. V.) 
C. hybridum L. Alrededores de Madrid según Quer. F l . Jun. 
Jul. 
C. múrale L. Cercanías de Madrid y demás partes de Casti-
lla. F l . Jul. Ag. (Y. Vi) 
C. urbicum L. En la Casa de campo y otras partes. F l . Jun. 
Ag. (Y. Y.) 
C. álbum Moq. Común. F l . Jun. Jul. (V. Y.) — Ccñiglo, Ce-
nizo, como otras especies congeneres. 
C. ambrosioides L. Cerca de Madrid y en varias partes de 
ambas Castillas. F l . May. Ag. (Y. Y.) — Yulg. Té de España. 
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C. Botrys L. Cerca de Madrid, y en Ribas, Méntrida, &c. 
F i . ¿Tíií. Ag. (V. V.) — Vulg. Biengranada. 
Rouvieba. 
R. multífida Moq. fChenopodium. L . J En el Prado de Ma-
drid frente al Museo. F l . Jul Set. (V. V.) — Se ha hecho espon-
tánea en la citada localidad próxima al Jardin botánico. 
Blilum. / 
B. virgatum L. En Carabanchel, Ribas y la Casa de campo. 
F l . Jul. Ag. (V. Y.) — Vulg. Bledomora. 
B. rubrum Reichenb. fChenopodium L . J Aranjuez en el 
lago de Ontígola. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
B. Bonus-Henricus Reichenb. (Chenopodium L . J La Gran-
ja, Balsain, el Paular, &c. Fl . Jun. Jul. (V. Y.) 
TR1BÜ D E L A S E S P I N A C I E A S . 
Aíriplex. 
A. horlensis L. Orillas del canal de Manzanares. F l . Jul. Ag. 
(V. V.) — Vulg. Armuelles. 
A. verlicillaía Cav. En las Delicias y otras partes del cir-
cuito de Madrid. F l . Ag. Set. (V. V.) 
A. hastata L. Soto de Migascalientes y otras partes. Fl . Ag. 
Set. (V. V.) 
A. patula L. (A. angusíifolia Smiih.J Lago de Ontígola 
cerca de Aranjuez, v también cerca del canal de Manzanares. F l . 
Ag. Set. (V. V.) 
A. Halimus L. En Aranjuez y en el Piul de Ribas. F l . Ag. 
Set (V. V.) — Vulg. Orzaga ú Osagra, Salgada, Sojon. 
Obione. 
O. glauca Moq. (Alriplex L . J Campos de Toledo según 
Barrelier. F l . Jul. Ag. — Vulg. Saladilla. 
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TRIBU DE LAS CANFOROSMEAS. 
Camphorosma. 
C. monspeliaca L .J Cerca de Toledo, Guadalajara, y otros 
puntos de arabas Castillas según Quer. F l . Ag. Set. (V. en Ca-
taluña.) 
Kochia. 
K. prostrata Schrad. fSalsola L.J Cercanías de Madrid, 
según Loefíling junto á la fuente del Berro. F i . Jul. Set. 
TRIBD DE LAS SALICORNIEAS. 
Salicornia. 
S. herbácea L. En Aranjuez, Ribas y varios parajes de la 
Mancha. F l . Jul Ag. (V. V.) 
Arlhrocnemum. 
A. fruticosum Moq. (Salicornia L.J En Aranjuez según 
Palau. Fl . Jul. Ag. (V. en Cataluña y Andalucía.) 
TRIBU DE LAS SUEDEAS. 
S. fruticosa Forsk. f Salsola vel Chenopodium L. Cochlios-
permum Lag.J Lago de Ontígola en Aranjuez. F l . Jul. Set. 
Chenopodina. 
C. maritima Moq. (Chenopodium L. Cochliospermum sal-
sum Lag.J En Aranjuez y prado de Zorita en los contornos de 
Madrid. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
C. sativa Moq. (Salsola sativa Cav. non L. Cochliospermum 
Cavanülesii Lag.J Lago de Ontígola en Aranjuez, y en Ocaña. 
Fl. Jul. Ag. (V. V.) 
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TRIBU DE LAS SALSOLEAS. 
Salsola. 
S. vermiculaía L. 
flavescens Moq. fS. flavescens Cav.J Cerros de 
Ribas, de San B!as y otros de Madrid. F l . Jul. Ag. (V. V . ) — 
Vulg. Caramillo, Carambülo, Tarrico. 
microphylla Moq. {S. microphylla Cav.J En los 
cerros de Aranjuez, Toledo y Madrid. F l . Jun. Jul. (V. V.) — 
Vulg. Caramillo, Carambülo, Tarrico. 
S. Kali Ten. 
hirla Ten. (S. Kali L . J Aranjuez, Ribas y cer-
canías de Madrid en la montaña del Príncipe Pió. F l . Jun. Jul. 
(V. V.) — Vulg. Barrilla borde. 
— ¡ Tragus Moq. fS. Tragus L . J También en las 
cercanías de Madrid. F i . Jun. Ag. (V. V.) 
S. Soda L. En Aranjuez y la Mancha. F l . Jul. Ag . (V. V.) 
— Vulg. Salicor ó Salicon (en la Mancha), Salicor fino, Sosa, 
Barrilla.' 
Halogeíon. 
H. sativus Moq. (S. sativa L. non Cav. S. setífera Lag.J 
Cultivada en la Mancha. F l . Jul. Ag. (V. V.) — Vulg. Barrilla 
fina. 
A M A R A N T A C E A S . 
Amarantus. 
A. Blitum Moq. 
— — — sijlvestris Moq. f A. Blitum L. A. sylvcstris Desf.J 
Retiró, Chamartin, Aranjuez y otras partes. Fl . Ag. Set. 
(V. V.) 
A. albus L. (A. grcecizans in plurib. herb. non L . J En las 
Delicias y otras partes del circuito de Madrid. F l . Jul. Set. 
(V. V.) 
Enxolus. 
E . deflexus Bafin. (Amarantus L . J En las cercanías de 
Madrid. Fl , Jul. Ag. (V. V.) 
Polycnemum. 
P. arvensc L. Orillas del Manzanares y del Jarnma según 




R. crispus L. En las inmediaciones del canal de Manzana-
res. Fl . May. Jun. (V. V.) 
R. conglomeratus Murr. (R. acutus Smüh.J Casa de cam-
po. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
R. obtusifolius L . Cerca de Madrid según Quer. (V. en Ca-
taluña y Andalucía.) 
R. palustris Smüh. Orillas del Manzanares según Gutanda y 
Amo. F l . Jun. 
R. pulcher L. Común. F l . May. Jun. (V. V.) 
jR. scuíaíus L. Gasa de campo y otras partes del circuito de 
Madrid; también en los montes de Avila y en varias partes de 
Castilla la vieja. F l . May. Jun. (Y. V.) 
R. tingitanus L. Casa de campo y otros parajes. F l . May. 
Jun. (V. V.) 
R. hucephalophorus L. Casa de campo, altos de San Ber-
nardino, Méntrida, & c F l . May. Jun. (V. V.) 
R. Acetosa L. Casa de campo y sierra de Guadarrama. F l . 
May. Jun. (V. V.j — Vulg. Acedera. 
R. Acelosella L. En las cercanías de Madrid. F!. Abr. May. 
(V. V.) 
R. alpinus L . Montes de Burgos según Palau. F l . Jun. — 
Vulg. Ruibarbo de monges. 
R. aculeatus L. Cerca de Madrid y en Castilla la vieja se-
gún Quer. F l . Jun. Jul. 
Oxyria. 
O. digyna Campd. fRumex L.J Guadarrama F l . Jul. (V. 
en el herb. de Beut.) 
Fagopyrum. 
F. carinatum Mcench. fPolygonum Convolvulus L.J En 
Trillo y en las cercanías de Madrid. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
Polygonum. 
P- Bistorta L. Guadarrama, el Paular, y los montes de la 
Alcarria y de la Mancba. F l . May. Jun. (V. Y.) 
P. viviparum L. En los montes del Paular según Palau. 
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P . aviculare L. Común en sitios arenosos. F l . May. Ag. 
(V. V.) — Vulg. Sanguinaria mayor, Centinodia. 
P. Bellardi All. Común en los sembrados. F l . May. Jul. 
(V. V.) 
P . Persicaria L. Común cerca de las aguas. F l . Jul. Ag. 
(V. V.) 
P. lapathifolium L. Orillas del Manzanares y del Jarama. 
F l . Jun. Ag. (V. V.) 
P. Eydropiper L. Común en sitios aguanosos. F l . Jun. Ag. 
(V. V.) 
P . amphibium L. En las inmediaciones del Manzanares y en 
otras partes. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
L A U R I N E A S . 
Laurus. 
L. nobilis L. F l . May. Abr. (V. V.) — Vulg. Laurel 
T I M E L E A S . 
Daphne. 
D. Thymelea L. En el Escorial, Trillo, Boadilla, Carrascal de 
la Mancha, &c. F l . May. (V. V.) 
D. Gnidium L. Común en el Pardo y en otras partes de 
ambas Castillas. F l . Jul. Ag. (V. Y.) — Vulg. Torvisco. 
D. Mezereum L. En Balsain y otras partes según Quer. 
D. Laureola L. En Balsain y en los montes de la Alcarria 
y de Burgos según Quer. F l . Febr. 
Passerina, 
P. annua Wiksír. (Slellera Passerina L.J En Bibas. Fl . 
Jun. Jul. (V. V.) 
S A N T A L A C E A S . 
Osyris. 
O. alba L. Soto de Migascalientes cerca de Madrid, Méntri-
da y otras partes de ambas Castillas. F l . Abr. Jun. (V. V.) ~ -
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Vulg. Guardalobo y también Retama blanca, como la Genisía 
monosperma. 
Thesium. 
T. ramosum Hayn. En el Escorial y cerca de Toledo, Avi-
la, &c. Fl. May. Jun. (V. V.) 
G U I N E A S . 
Cytinus. 
C. Hypocistis L. Sobre las jaras. Fl. Jim. Ag. (V. V.) 
ARISTOLOQU1EAS. 
Arisíolochia. 
A. rotunda L. En el Escorial, Paular, y cercanías de Ma-
drid. Fl. May. Jun. (V. Y.) 
A. longa L. Casa de campo. Trillo, Guadarrama y otras 
partes. Fl. May. Jun. (V. V.) 
Asarum. 
A. europaum L. Montes de Burgos según Palau. 
EUFORBIACEAS. 
TRIBU DE LAS BUXBAS. 
Buxus. 
B. sempervirens L. En Trillo según Gómez-Ortega. Fl. 
May. (V. en Cataluña.) — Vulg. Boj. 
TRIBU DE LAS FILANTEAS. 
Colmeiroa. 
C. buxifolia Reut. Cerca de Alcalá de Henares, en la pro-
vincia de Toledo hácia Layos y en otras partes de ambas Casti-
"as. Fl. Marz. (V. V.) 
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TRIBU DE LAS CROTON EAS. 
Crotón. 
C. iinctorium L. En las cercanías de Madrid y en Castilla la 
vieja, la Mancha y Alcarria. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
C. palulum Lag. Daimiel, Almagro y Moral de Calatrava en 
la Mancha según La-Gasea. F l . Set. Oct. 
TRIBU DE LAS ACAL1FEAS. 
Mercurialis. 
M. annua L. En las cercanías de Madrid. F l . mucha parte 
del año. (V. V.) —• Vulg. Mercurial. 
M. tomentosa L. Trillo, Aranjuez, Yaldemoro y Ribas. Fl . 
Jul. Set. (V. V.) 
TRIBU DE LAS EUFORBIEAS. 
Euphorbia. 
E . Charadas L. En Trillo según Gómez-Ortega. F l . Marz. 
Abr. (V. en Cataluña.) 
E . ChamoBsyce L. En las cercanías de Madrid. F l . Jun. Ag. 
(V. V.) 
canescens f E . canescens L.J En las cercanías de 
Madrid y en la Mancha. 
E . Peplus L. En las huertas y parajes cultivados. F l . May. 
Ag. (V. V.) 
E . exigua L Cercanías de Madrid. F l . Abr. May. (V. V.) 
retusa f E . retusa Cav.J Cerro negro y otras par-
tes del circuito de Madrid. F l . Abr. May. (Vi V.) 
E . rubra Cav. Cerros de Onlígola cerca de Aranjuez, y de 
San Isidro cerca de Madrid. F l . Abr. May. 
E . Lathyris L En Canencia, Bustarviejo y la Alcarria se-
gún Quer; también se halla antes de llegar al Pardo. F l . Jun. 
Jul. (V. V.)—Vulg. Tártago. 
E . Helioscopia L. Común. F l . Abr. May. (V. V.) 
E . serrata L. En los campos cultivados. F l . May. Jun. (V. V.) 
E . segetalis L. Entre las mieses. F l . May. Jul. (V. V.) 
E . niemnsis Al l En Aranjuez. F l . May. Jul. (V. V.) 
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URTICACEAS. 
TRIBU DE LAS ÜRTICEAS. 
Uríica. 
U. pilulifera L. En Miraflores de la sierra y en Puertollano 
según Quer. F l May. Jun. (V. en Cataluña y Andalucía.) 
Í7. urens L. Común. F l . Abr. Jun. (V. Y.) 
JJ. dioica L. Cerca del Manzanares en las inmediaciones de 
Madrid. F l . May. Jul. (Y. Y.) 
Parieíaria. 
P. officimlis L. En las paredes. F l . May. Jun. (Y. Y.) 
P. judaica L. En Aranjuez y en Madrid. F l . May. Jun. 
(V .Y. ) 
TRIBU DE LAS CANNABINEAS. 
Cannabis. 
C. sativa L. F l . Jun. Jul. (Y. Y.) — Yulg. Cáñamo. 
• 
Humulus. 
H. Lupulus L. En el Escorial y Paular, en Trillo, y cerca 
de Madrid en Ribas y la Puerta de hierro. F l . Jul. (V, Y.) — 
Yulg. Lúpulo, Hombrecillo. 
TRIBU DE LAS ARTOCARPEAS. 
Caprificus. 
\ ' W '''' •v;./\iivu •(*•;-• _ \* * j •t" *"• 
C. insectifera Gasp. (Ficus Carica androgyna L.) En Ribas. 
F l . Jun. Jul. (Y. Y . ) — Y u l g . Higuera silvestre, Cabrahigo. 
J U G L A N D E A S . 
Juglans. 
• 
J. regia L. En la Casa de campo y en Aranjuez. F l . May. 
Jun. (Y. Y.) — Yulg. Nogal. 
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AMENTACEAS. 
TRIBU DE LAS CELTIDEAS. 
Celtis. 
€. australis L. Fl. Abr. (V. V.)—Vulg. Almez. 
TRIBU DE LAS BETBLINEAS. 
Ulmus. 
U. campestris L . En los paseos de Madrid y también es-
pontáneo en la sierra. FL Marz. Abr. (V. Y.)—Vulg. Olmo. 
Betula* 
B. alba L. En el Paular de Segovia, la sierra de Gredos y 
otras montañas de ambas Castillas. Fl. May. (V. en Cataluña.)— 
Vulg. Abedul. 
Alnus. 
A. glutinosa Gcertn. (Betula Alnus L.) En Avila y otras 
partes según Quer. Fl. Marz. Abr. (V. en Cataluña, Andalucía 
y Galicia.) —Vulg. Aliso. 
i 
TRIBU DE LAS SALICINEAS. 
Salix. 
S. cinérea L. Orillas del Manzanares. Fl. May. (V. V.) 
S. viminalis L. Cercanías de Madrid en la inmediación del 
rio. Fl. May. (V. V.)—Vulg. Mimbrera. 
S. monandra Ard. (S. purpurea et S. Eelix. L .J Orillas del 
Manzanares. Fl. May. (V. V.) 
S. triandra L. (S. amygdalina L.J Orillas del Manzanares. 
Fl. May. (V. V.) 
5. fragilis L. Casa de campo, orillas del Manzanares y mon-
tes de Burgos, Avila, &c. Fl. May. (V. V.) 
S. alba L. Gasa de campo y orillas del Manzanares. Fl. Abr. 
May. (V. V.) 
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Populus. 
jff. May, -; •• VV ••• • *§k tAQ^d'MtV^ffVI 
P . aft>a £ . F l . Marz. Abr. (V. V. )—Vulg . Alamo blanco. 
P. canescens Smith. En el Retiro. F l . Marz. Abr. (V. V.) 
P . trémula L. En la Granja, el Paular, y también en M a -
drid. F l . Marz. Abr. (V. V . )—Yulg . Temblón, Lamparilla. 
P. nigra L. En parajes húmedos. F l . Marz. (V. V.)—Vulg. 
Alamo negro. 
P. fasíigiata Poir. En los paseos. F l . Marz. Abr. (V. V.) — 
Chopo 6 Alamo de Italia. 
TRIBU DE LAS CÜERCINEAS. 
Fagus. 
F. sylvatica L. En la Granja y los montes de Burgos. F l . 
Marz. Abr. (V. V.) — Vulg. Haya. 
Castanea. 
C. mlgaris Lam. (Fagus Castanea L.) En el Pardo, Esco-
rial , montes de Toledo y Avila. F l . Marz. Abr. (V. V.) — Vulg. 
Casiano. 
Quercus. 
Q. Tozza Bosc. En el monte del Pardo y en la sierra de 
Guadarrama. F l . Abr. May. (V. V.) 
Q. Cerris L En el Pardo. F l . Abr. May. (V. V.)—Vulg. Re-
bollo. 
Q. Robur L. 
i pedunculata Webb. (Q. racemosa Lam.) En el 
Pardo y el Retiro. F l . Abr. May. (Vi V.) —Vulg . Roble. 
& sessiliflora Webb. (Q. sessiflora Smith.) 
pubescens Webb. (Q. pubescens Willd.) En el Par-
do. (V. V.) 
0' humilis Lam. (Q. prasina Bosc.) En Castilla la vieja, 
hácia Valladolid, y en la Alcarria, cerca de Guadalajara, &c., 
según Cook. (V. cerca de Gibraltar, en los Barrios y San Roque.) 
Q. lusitanica Lam. 
faginea (Q. valentina Cav.J En Cbamartin y al-
gunas partes de la Mancha. (V. V.) 
Q. Ilex L. Común en ambas Castillas. F l . May. (V. V . ) — 
Vulg. Encina común. 
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Q. Bellota. (Q. Bailóla Desf.J En el Pardo. (V. V.)—vulg-
Encina de bellotas dulces. 
Q. Súber L. En el Pardo. F l . May. (V. V.)—Vulg. Alcor-
noque. 
Q. coccifera L. Común en ambas Castillas. F l . Abr. May. 
(V. V.)—Vulg. Coscoja. 
CONIFERAS. 
TRIBU DE LAS TAX1NEAS. 
Taxus. 
T. baccata L. La Granjar Miraflores de la sierra, Canencia^ 
&c. F l . Marz. Abr. (V. V.)—Vulg. Tejo. 
' • • 
Ephedra. 
E . distachya L. Cerros de Aranjuez y otros de diversas par-
les de la Alcarria y Mancha. F l . May. (V. V. )—Vulg . Belcho, 
Uva de mar, Yerba de las coyunturas. 
TRIBU DE LAS CUPRES1NEAS. 
Juniperus. 
J. Oxycedrus L. Pardo, Escorial, Guadarrama y otros si-
tios montuosos. F l . Abr. May.—Vulg. Cada. 
J. communis L. Paular de Segovia, montes de Avila y otros 
de ambas Castillas. F!. Abr. May. (V. V.) — Vulg. Enebro. 
J. phcenicea L. En Trillo y otras partes de la Alcarria y en 
la serranía de Cuenca. F l . Abr. May. (V. en Cataluña.)—Vulg. 
Sabina roma. 
J. thurifera L. Castilla la vieja y Alcarria según Palau. F l . 
Abr. May. (V. V . C.)—Vulg. Sabina albarra. 
TRIBU DE LAS AB1ETINEAS. 
•» 'W^ te' É k - .utrvA ivtNfti:''' 
Pinus. 
P. sylvestris L. Sierra de Guadarrama, Cuenca, &c. Fl . 
Abr. May. (V. V.)—Vulg. Pmo común y Pino carrasco, según 
Boutelou. 
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— rubra fP. rubra Poir.J Serranía de Cuenca. FI. 
Abr. May.—Vulg. Pino negral, según Boutelou. 
P. marüima Lam. (P. Pinasler Lamh.J Montes de Guadar-
rama y de Avila; también en los de Cuenca. F l . Abr. May. (V. V.) 
— V u l g . Pmo rodeno, según Boutelou. 
P. Pumilio Clus. En la sierra de Guadarrama según Cutan-
da y Amo. 
P. Pinea L . En Valladolid, Cuenca y varias partes de Cas-
tilla. F l . Abr. May. (V. V.)—Vulg. Pino doncel, Pino albar, 
cuyo nombre se aplica en Cuenca igualmente al P . sylvestris. 
P . alepensis Mili Parte baja de la sierra de Cuenca y cerca 
de Sacedon. F l . Abr. May. (V. en Cataluña y Andalucía.) 
P . Cembra L. Indicado en la serranía de Cuenca y otras 
partes, quizá inexactamente. F l . Abr. May.—Vulg. Pino uñal. 
HIDROCARIDEAS. 
Stratiotes. 
S. aloides L. Charcas del Guadiana en la Mancha según Quer. 
Fl. Jun. Ag. (V. en Cataluña.) 
Hydrocharis. 
H. Morsus ranm L. En la Mancha según Quer. F l . Jun. Jul. 
ALISMACEAS. 
TRIBU DE LAS ALISMOlDEAS. 
Alisma. 
A. ranunculoides L. En San Rafael de Guadarrama. F l . Jul. 
Ag. (V. S. dada por Reut) 
repens DC. et Dub. (A, repens Cav.J Soto de 
Migascalientes cerca de Madrid, y arenales del Manzanares cer-
ca de la Fuente del abanico según Cavanilles. F l . Jun. Jul. 
A. Planlago L. Común en los sitios pantanosos. F l . Jun. Ag. 
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A. Damasonium L. En el Escorial según Quer. F l . Ab. May. 
(V. en Andalucía.)—Vulg. Almea, Azumbar. 
Sagittaria. 
S. sagittoefolia L. La Mancha en el Guadiana. F l . May. Jun. 
TRIDÜ DE LAS JÜNCAGINEAS. 
Triglochin. 
T. maritimum L. En Trillo según Gomez-Ortega. 
T. palustre L. En Trillo según Gomez-Ortega. F l . May. Jun. 
BUTOMEAS. 
Bulomus. 
B. umbellatus L. Cerca de Burgos según Quer. F l . Jul. Ag. 
P O T A M E A S . 
Potamogetón. 
P. natans L. Común en las aguas estancadas ó de poca cor-
riente. F l . Jun. Jul. (V. V . ) — V u l g . Espiga del agua. 
P. microcarpum Boiss. et Beut. Parajes cenagosos próxi-
mas á San Bafael de Guadarrama. F l . Jul. Ag. (V. S. dada por 
Beut.) 
P. perfoliatum L. En el Escorial según Quer. 
P. crispum L. En el Manzanares y en muchas partes próxi-
mas á Madrid. 
P. densum L. 
angustifolium (P. selaceum L.J En el Escorial 
según Quer. 
P . compressum L . En las aguas de las cercanías de Madrid. 
P . pusillum L. En sitios pantanosos cerca de Aranjuez, 
F l . Ag. Set. 
Zannichellia. 
Z. palustris L. Cerca de Madrid, particularmente en la Ca-
sa de campo. F l . Abr. May. (V. V.) 
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ORQUIDEAS. 
TRIBU DE LAS OFRIDEAS. 
Orchis. 
O. viridis All. (Salyrium L.J En la Granja segün Quer. F l . 
May. Jun. (V. en Cataluña.) 
O. bifolia L. En la Alcarria según Palau. F l . May. Jun. (V. en 
Cataluña.) 
O. latifolia L. En la Alcarria según Palau. F l . May. Jun. 
(V. en Cataluña.) 
O. samhucina L. (O. incarnata L.J En Guadarrama. F l . 
May. Jun. (V. V . ) 
O. mascula L. Escorial, la Granja y otras partes de la sier-
ra de Guadarrama, y también cerca de Madrid. F l . Abr. May. 
(V. V.) 
O. Morio L. Escorial, la Granja, el Paular, &c. F l . May. 
Jun. (V. V.) 
O. militaris L. Montes de Burgos según Quer. F l . Jun. 
O. coriophora L. En Galapagar. F l . May. Jun. (V. V.) 
Ophrys. 
O. apifera Smiíh. En los prados de Castilla la vieja. F l . May. 
(V. V.) — V u l g . Flor de la abeja. 
Serapias. 
S. Lingua L. En Galapagar, Guadarrama, &c. F l . May. Jun. 
(V. V.) 
S. longipetala Pollin. E n Guadarrama. F l . May Jun. 
TRIBU DE LAS NEOCIEAS. 
Spiranthes. 
S. auíummlis Rich. (Ophrys spiralis L.J En Bustarviejo, 
Trillo y otras partes. F l . Ag. Set. 
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Cephalanlhera. 
Ó. rubra Rich. fSerapias L.J En la Alcarria según Palau 
Listera. 
L. ovala R. Br. (Ophrys L.) Escorial, Paular de Segovia, 
Avila y otras partes según Quer. Fl . May. Jun. 
Epipactis. 
E . latifolia All. fSerapias L.J En la Alcarria según Palau. 
E . palustris Crantz. (Serapias longifolia L.J En la Alear -
ria según Palau. 
TRIBU DE LAS CIPRIPED1EAS. 
Cypripedium. 
C. Calceolus L. Montes de Avila según Quer.—Vulg. Za-
patillos. 
I R I D E A S . 
• 
Crocus. 
C. carpetanus Boiss. et Reut. Puerto de Navacerrada y 
otras partes altas de la sierra. F l . Abr. May. (V. V.) 
Gladiolus. 
G. communis L. Escorial, Guadarrama y otras partes. Fl. 
May. Jun. (V. V . ) — V u l g . Yerba estoque, Espadilla. 
G. imbricatus L. En Aranjuez según Reuter. 
Iris. 
I germánica L. Alcarria, Mancha y serranía de Cuenca se-
gún Quer. F l . May. Jul (V. V . C.)—Vulg. Lirio cárdeno. 
I. pumila L. Alcarria y serranía de Cuenca según Quer. 
F l . Jun. 
/ . Pseudo-acorus L. Común en sitios pantanosos cerca de 
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Madrid, en el Canal, Gasa de campo y otras partes. F l . May. 
Jan. (V. V.) 
/. fcBiidissima L . Casa de campo cerca de Madrid y otras 
partes. F l . May. Jun. (Y. V.) 
/ . Sisyrmchium L. En Castilla la nueva según Palau. F l . Abr. 
(V. en Andalucía.) 
/ . Xiphium L. En Guadarrama. F l . May. (V. V.) 
/ . spuria L. En el Pardo según Quer. F l . May. Jun. 
A M A R I L I D E A S . 
Narcissus. 
N. Pseudo-narcissus L. En la Alcarria según Palau. F l . 
Marz. Abr. (V. en Cataluña.) 
JV. minor L. Montes de Castilla la vieja según Palau. 
JV. poeticus L. Alcarria y montes de Burgos según Palau. 
Fl. Abr. May. (V. en Cataluña.) 
N. Tazeíla L. Montes de Toledo según Palau. F l . Marz. 
Abr. (V. V. C.) 
iV. calathinus L. Montes de Toledo y sierra de Guadarra-
ma. Fl . May. Jun. (V. V.) 
N. Bulbocodium L. Escorial, el Paular, Guadarrama, mon-
tes de Avila, &c. F l . Abr. May. (V. V.) 
N. pulchellus Salisb. Sierra de Guadarrama según Reuter. 
N. apodanthus Boiss. el Reut. Sierra de Guadarrama, en la 
cuesta de San Pedro sobre Chozas, Miratlores, puerto de N a -
vacerrada, &c. F l . Abr. May. (V. V.) 
iV. Junquilla L . En tierra de Toledo según Palau. F l . Abr. 
(V. en Andalucía.) 
N. serotinus Clus. Cerca de Madrid según Loeffling. 
Leucoium. 
L. vernum L. Tierra de Burgos según Palau. 
L . cestivum L. Rioja según Palau. 
£• aulumnale L. Paular de Segovia según Quer. 
E S M I L A C I N E A S . 
TRIBU DE LAS ESPARRAGUEAS. 
Convallaria. 
C. majalis L. Pinar de Hoyoquesero y otras partes de Cas-
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tilla la vieja según Quer. F l . May. Jun. ( V . en Cataluña.) 
C. veríicillata L. En Bustarvicjo y la Alcarria según Palau. 
F l . Abr. May. 
Polygonatum. 
P. anceps Mmnch. (Convallaria Polygonatum L.J Buslar-
viejo, Miraflores, Escorial, Navacerrada, Trillo, Alcarria y mon-
tes de Burgos. F l . May. Jun. (V. V.) — Vulg. Sello de Salomón. 
Asparagus. 
A. officinalis L. Común en las cercanías de Madrid. Fl . 
Jun. Jul. (V. V.) — V u l g . Espárrago triguero. 
A. acutifolius L. Pardo, Casa de campo y otras partes del 
circuito de Madrid. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
A. albus L. En la Mancha según Palau. (V. en Andalucía.) 
Ruscus. 
R. aculeatus L. En la Alcarria, Mancha y Castilla la vieja, 
y también en el Pardo. Fl . Abr. May. (V. V.) — Vulg. Rrusco, 
Jusbarba. 
Smilax. 
S. áspera L. En Méntrida y otras partes de ambas Castillas. 
Fl . Set. Oct. (V. V.) — Vulg. Zarzaparrilla del país. 
Tamus. 
T. communis L. En Guadarrama, Miraflores de la sierra y 
otras partes. F l . May. Jun. (V. V.) 
TRIBU DE LAS PA1UDEAS. 
París. 
P. quadrifolia L. Bustarviejo, Paular de Segovia, Hoyoque-
sero, montes de Avila y otros de ambas Castillas según Quer. 
Fl . Abr. May. (V. en Cataluña.)— Vulg. Vms de zorro. 
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LILIACEAS. 
TRIBU DE LAS ASFODELEAS. 
Erythronium. 
E . Dens-canis L. Montes de Burgos según Palau. 
Aníhericum. 
A. ramosum L. Montes de Burgos según Palau. 
A. Liliago L. En los montes de Burgos según Palau, y en 
el Escorial. F l . May. Jun. (V. V.) 
Asphodelus. 
A. ramosus L. Cerca de Madrid y en Aranjuez, Ribas, la 
Granja, &c. F l . May. Jun. (V. V.) — V u l g , Gamón. 
A. fisíulosus L. En Toledo y también cerca de Madrid se-
gún Palau. F l . Jun. Jul. (V. V . )—Yulgo Gamón. 
Allium. 
A. Ampeloprasum L. Sitio del Retiro y otras partes del 
circuito de Madrid. F l . May. Jun. (V. V . ) 
A. sphcerocephalum L. Aranjuez, Getafe, Ribas y otras par-
tes. F l . May. Jun. (V. V.) — E l A. descendens L . , que es forma 
del mismo, se halla en Trillo según Gomez-Ortega. 
A. neapolitanum Cyril. (A. candidissimum Cav.J En el 
Retiro y otras partes. F l . Abr. May. (V. V.) 
A. angulosum L. Hacia Miraflores de la sierra y en la A l -
carria según Quer y Palau. F l . Jun. Jul. 
A. senescens L. Montes de Burgos según Palau. F l . Jun. Jul. 
A. pallens L. La Granja, el Paular, Chamartin y cerros pró-
ximos á Madrid. F l . Jul. Set. (V. V.) 
A. flamm L. Tierra de Burgos según Palau. 
A. moschaíum L. Cerros de Ribas y Aranjuez según Quer. 
A. subhirsuíum L . Sitio del Retiro según Quer. 
A. roseum L . Cerca de Madrid, Aranjuez, &c. F l . Abr. May. 
(V. en Cataluña y Andalucía.)—Vulg. Ajo de culebra. 
A. ursinum L . Montes de Avila según Quer. 
A. Victorialis L. En Trillo según Gomez-Ortega. 
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A. stramineum Boiss. et Reut. Sierra de Toledo entre Yé-
benes y el convenio del Castañar, según León en el herb. de 
Pavón. F l . May. 
A. guttaíúm Slev. Cerca de Toledo y en el Pardo. F l . Jun. 
Jul. (V. V.) 
Uropeíalum. 
U. serotimm Gaw. fHyacinthm L.) Escorial, cerros de 
Aranjuez, monte del Pardo y otras partes. F l . May. Jul. (V. V.) 
Ornithogalum. 
O. narbonense L. Cercanías de Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
O. umbellatum L. Cercanías de Madrid. Fl . Abr. May. (V. V.) 
Myogalum. 
M. nutam Link. (• Ornühogalum L . J En los sembrados de 
las cercanías de Madrid, &c. F l . Abr. May. (V. V.) 
Urginia. 
U. Scilla Steinh. fScilla mariíima L . J En los montes de 
Avila según Quer, en Puertollano según Gomez-Ortcga, y en 
varias partes de la Mancha. F l . Ag. Set. (V. V . ) — V u l g . Cebo-
lla albarram. 
Scilla. 
S. antumnalis L. Montes de Avila y muchas partes de Cas-
tilla la vieja según Quer. F l . Set. Oct. 
S. umbellaía liam. Navacerrada. F l . May. Jun. (V. V.) 
5. bifolia L. Escorial, montes de Avila y otras partes según 
Quer. 
S. nutans Smüh. fHyaciníhus non scripíus L . J Escorial, 
Bustarviejo, Canencia, Avila, &c., según Quer. F l . May. Jnn. 
(V. V.) 
Bolryanthus. 
B. mlgaris Kunth. (Hyacinlhus bolryoides I..J Cerca de 
Madrid según Palau. Fl . Marz. Abr. 
B. odorus Kunth. fHyacinlhus racemosus L . J Común en 
los campos. F l . Marz. Abr. (V. V . ) — V u l g . Malacandiles. 
H 5 
Bellevallia. 
B. comosa Kuníh. (Hyacinlhus L.) Común en los sembra-
dos. F l . May. Jun. (V. V.) 
TRIBU DE LAS TUL1PEAS. 
Lüium. 
L. Martagón L. La Granja, Rascafria, Bustarviejo y otros 
parajes montañosos de las Castillas. F l . Jun. Jn!. (V. V. )—Vulg . 
Martagón. 
L. pomponíum L. Montes de Burgos según Palau. 
Fritillaria. 
F. messanensis Raf. En Aranjuez, Ribas, Miraflores y otras 
partes. F l . Abr. May. (V. V.) — Indicóse con el nombre de F. 
Meleagris. 
Gagea. 
G. mínima Sweet. (Ornithogalum L.) En el Paular y los 
montes de Burgos según Quer. F l . Jun. Jul. 
G. lútea Shult. (Ornithogalum L . J En el Paular y montes 
de Burgos según Quer, en Aranjuez según Cavanilles, y cerca 
del puente de Toledo según Rodríguez. F l . Jun. Jul. 
G. villosa Duby. En el Retiro según Cutanda y Amo. F l . 
Febr. Marz. 
G. polymorpha Boiss. fG. pygmcea R. el. Schult? J En la 
Granja. F l . May. Jun. (V. V.) 
Tulipa. 
T. sytvestris L. Tierra de Soria según Quer. F l . Marz. Abr. 
T. celsiana DC. (T. sylvestris Desf. non L . J Cerca de Aran-
juez según Glusio. 
T. pmcox Cav. Cercanías de Madrid. Fl . Abr. 
C O L C H Í C A C E A S . 
Bulbocodium. 




M. Bulbocodium Ram. En el Canal, fuente (Je la Teja, &Cv 
Fl . Set. Oct. (V. V.) — Vulg. Quüameriendas. 
Colchicum. 
C. montanum L. Montes de Avila y otros, según Quer. Fl . 
Set. Oct. 
C. aulummle L . Paular de Segovia, Bustarviejo, Canencia, 
montes de Avila, &c., según Quer. F l . Set. Oct 
Veraírum. 
V. álbum L. Puerto del Reventón entre el Paular y la Gran-
ja, Pinar de Hoyoquesero y otras partes de Castilla la vieja. Fl . 
Jul. Ag. (V. en Cataluña.) ~ Vulg. Eléboro ó Vedegambre blan-
co , Ballestera, Yerba del ballestero. 
J U N C E A S . 
Aphyllanthes. 
A. monspeliensís L . La Granja, Paular, Miraflorcs, Bustar-
viejo,. Trillo, &c. F l . Jun. Jul. (V. en Cataluña.) 
Juncus. 
J. filiformis L Orillas del Manzanares. Fl . Jul. Ag. (V. V.) 
/ . communis E . Mey. 
conglomeralus Mey. (J. conglomeralus L . J Cir-
cuitos de Madrid según Palau. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
eff'usus Mey. (J. effusus L.) Cerca de Madrid y en 
la Alcarria según Palau. 
J. glaucus Smith. (J. inflexus Larri.) En las inmediaciones 
de Madrid según Quer. F l . Jim. Jul. 
/ . acutus Lam. Cerca de Madrid y en Trillo, &C. Fl . Jul-
Ag- (V. V.) 
/ . marüimus Lam. En Ribas. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
J. squarrosus L. Escorial. F l . May. Jun. (V. Y.) 
J bufonius L . Soto de Migascalientes en las inmediaciones 
del Manzanares. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
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T. Tenageya L. Orillas del Manzanares. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
J. irífidus L. En los montes de Avila según Quer. F l . 
Jun. Jul. 
J. bulbosus L. En la Casa de campo é inmediaciones del ca-
nal de Manzanares. F l . Jul. Ag . (V. V.) 
/ . lampocarpus Ehr. (J. articulatus var. L ) Cercanías de 
Madrid y de Aranjuez según Quer. F l . Jun. Jul. (V. en Ca-
taluña.) 
/ . aculiflorus Ehr. f J. articulatus Eng. bol. non L.J En 
San Rafael de Guadarrama. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
Luzula. 
L. láctea Willd. (Juncus lacleus Link.J En San Rafael de 
Guadarrama según Reuter. F l . Jul. Ag. (V. S. dada por Reut.) 
L. nivea DC. (Juncus L.J Montes del Escorial según Palau. 
L. vernalis DC. (J. pilosus Leers.J Puerto de la Abuela, 
camino de la Granja, y Paular de Segovia según Quer. F l . Jul. Ag. 
T I F A C E A S . 
Thypha. 
T. latifolia L. Casa de campo y otras partes en parajes 
aguanosos. F l . Jun. Jul. (V. Y.) — Vulg. Anea, Enea, Es-
padaña. 
T. angustifolia L. Orillas del Manzanares y del Guadiana en 
varias partes. F l . May. Jun. (V. V . ) — V u l g . Anea, Enea, Es-
padaña. 
Sparganium. 
S. ramosum C. Bauh, fS. erectum var. L .J Cerca de Ma-
drid en los charcos y en el Escorial, &c. F l . Jun. .Tul. (V. V.) — 
Vulg. Esparganio, Platanaria. 
A R O I D E A S . 
Arum. 
A. vulgare Lam. (A. maculaíum L.J Cerca de Madrid y 
en el Paular, montes de Avila, término de Soria, &rc., según 
Quer. F l . Abr. May. (V. V.) — Vulg. Faro, Aro. 
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A. Arisarum L. En varias partes de Castilla la vieja. Fi . 
May. (V. V.) — Vulg. Frailillos. 
C I P E R A C E A S . 
Cyperus. 
C. longus L. Cercanías de Madrid según Quer. F l . Jun. Jul. 
(V. V.). 
C. roíundus L. fC. olivaris Targ.J En Aranjuez y cercanías 
de Madrid. F l . Jul. Ag. (V. V.) — Vulg. Castañuela. 
C. fuscus L. Inmediaciones del Manzanares. F l . Jul. Ag. 
(V .Y . ) 
C. flavescens l . Cerca del Manzanares. Fl . Jul. Ag. (V. V.) 
C. hadius Desf. (C. longus var. mult. auct.J Cerca del 
Manzanares. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
Eriophorum. 
E . polystachium L. Pinar de Hoyoquesero y otras partes 
de Castilla la vieja é igualmente en la Alcarria según Quer. Fl. 
Jun. Jul. 
E . vaginatum L. Montes de Avila y otras partes según Quer. 
F l . Jun. Jul. 
E . alpínum L. Montes de Avila y otras partes según Quer. 
F l . Jun. Jul. 
Scírpus. 
S. lacmtris L . Orillas del canal de Manzanares cerca de 
Madrid, y en Ribas, &c. Fl . Jun. Jul. (V. V.) 
S. palustris L Cerca de Madrid en las orillas del Manzana-
res. F l . May. Jun. (V. V.) 
S. maritimus L. Casa de campo v otras partes. F l . Jun. Jul. 
(V. V.) i . i 
Isolepis. 
I. Holoschcenus R. et Schult. (Scirpus L.J Inmediaciones 
del Canal y del rio Manzanares. F!. Jim. Jul. (V. V.) — Vulg. 
Junquera, Junco. 
Carex. 
C. vulpina L. Casa de campo y otras partes. F l . May. Jun-
(Vi V.) — Vulg. hartan, como las domas especies. 
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C. divisa Huds. Orillas del Manzanares. F l . Abr. May. 
(V.V.) 
C. muricala L. Orillas del Manzanares. F l . May. Jun. (V. V.) 
C. chordorrhiza L. fil. Arroyo Abroñigal cerca de Madrid 
según Rodríguez. 
C. slellulala Good. En la Granja. F l . May. Jun. (V. Y.) 
C. elongata L. Circuito de Madrid según Quer. 
C. gynomane Berlol. Escorial y también cercanías de Madrid 
en la pradera de San Isidro. F l . May. Jun. (V. V.) 
C. cespitosa L. 
C. slricía Good. 
C. acula L. En la Granja. F l . May. Jun. (V. Y.) 
C. gynobasis Vill. En Aranjuez y el Pardo. F l . May. Jun. 
(V. Y.) 
C. flava L. Colmenar viejo, Miratlores de la sierra, Bustar-
viejo, &c., según Quer. 
C. dislans L. Orillas del Manzanares. F l . May. Jun. (V. V.) 
C. depaupérala Good. Cerca de Toledo según Reuter. F l . Jun. 
Jul. (V. S. dada por Reut.) 
C. Psendo-cyperus L. Paular de Segovia, Bustarviejo, mon-
tes de Avila, &c., según Quer. 
C. paludosa Good. En la Casa de campo según Cutanda y 
Amo. F l . May. Jun. 
G R A M I N E A S . 
TRIBU DE LAS FALAR1DIÍAS. 
Lygeum. 
L. Sparlum L. En Aranjuez y cerca de Ciempozuelo; tam-
bién en muchas partes de la Alcarria y de la Mancha. F l . May. 
Jun. (Y. Y.) — Vulg. Albardin. 
Crypsis. 
C. aculeata Ail. fSchmius L.J Orillas del Manzanares según 
Cutanda y Amo. F l . Ag. Set. 
C. schcenoides Lam. fPhleum L.J Arenales del Manzana-
res según Cavanilles. F l . Ag. Set. 
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Mibora. 
M. verna Adans. f Agroslis minima L.J Cerros de San 
Isidro y otros parajes del circuito de Madrid. Fi . Marz. Abr 
ají 
A. agrestis L. Cercanías de Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
A pratensis L. Cerca de Madrid hácia el Canal y en las in-
mediaciones del rio. F l . May. Jun. (V. V.) 
A. castellanus Boiss. et Reut. En las inmediaciones del Man-
zanares y en Aranjuez, Chamar Un, Colmenarviejo, Guadarra-
ma según Reuter. F l . Blay. 
A. geniculatus L. Cercanías de Madrid segun Pérez de Es-
cobar. 
Phleum. 
P. Boehmeri WibeL fPhalaris phleoides L.J Circuito de 
Madrid segun Quer. 
P. pratense Schrad. fP. pratense L. et P. nodosum W.) 
En las inmediaciones del canal de Manzanares. F l . Jul. (V. V.) 
Phalaris. 
P. canariensis L. En los sembrados. F l . Jun. (V. V.) 
P. nodosa L. Cerro negro. F l . Jun. (V. V.) 
P. minor Retz. (P. bulbosa Desf, non L.J En varias par-
tes de arabas Castillas. 
P . ccerulescens Desf. (P. bulbosa Cav. non L.J Cerca de 
Vicálbaro y de Ribas segun Cavanilles. F l . May. 
P. paradoxa L. Hácia Chamartin segun Palau F l . Jun. 
P . quadrivalvis Lag. Cercanías de Madrid segun La-Gasca. 
F l . Jun. Jul. 
Holcus. 
H. mollis L. Hácia el canal de Manzanares cerca de Madrid 
y en San Rafael de Guadarrama, &c. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
H. Imatus L. En el Escorial y cerca de Madrid. F l . Jun. 
Jul. (V. V.) 
H. Gayanus Boiss. (E. tennis Gay non Spreng.J En Gua-
darrama. F l . May. Jun. (V. V.) 
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H. seliglumis Boiss. et Reut, Casa de campo, Pardo y cer-
canías del Escorial. F l . May. Jun. (V. Y.) 
Anlhoxanlfmm. 
A. odoralum L. Cerca de Madrid según Pérez de Escobar. 
F l . May. Jun. (V. en Cataluña y Galicia.) — Yulg. Grama de 
olor. 
A. aristatum Boiss. {A. carrenianum Parl.J Cerca de Ma-
drid según Carroño. 
A. ovatum Lag. En el Escorial. F l , May. Jun. (Y. Y. ) 
TRIBU DE LAS PANICEAS. 
Milium. 
M. effusum L. En la Alcarria según Palau. 
M. vernale Bieh. En la Granja. F l . Jun. (Y. Y.) 
Digüaria. 
D. sanguinalis Scop. fPanicum L . J Inmediaciones del 
Manzanares. F l . Ag. Set (V. V.) 
Oplismenus. 
O. Crus-galli Kunth. fPanicum Crus-galli el P. Crus-corvi 
L.J Cercanías de Madrid y de Aranjuez en sitios húmedos. F l . 
Jun. Jul. (V. V.) 
Penniseium. 
P. veríicülatum R. Br. fPanicum L . J Cercanías de Ma-
drid. F l . Jun. Jul. (V. V.) — Vulg. ^áwor de hortelano, como el 
Galium Aparine. 
P. glaucum R. Br. fPanicum L.J Aranjuez. F l . Jul. Ag. 
(Y. Y.) 
P . viride R. Br. fPanicum L.J Cercanías de Madrid según 
Pérez de Escobar. F l . Jul. Ag. — Vulg. Almorejo. 
Penicillaria. 
P. spicata Willd. füolcus L.J Cultivada en la Mancha. F l 
Jul. Ag. (Y. Y.) — Yulg. Panizo de Daimiel 
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Lappago. 
L. racemosa Willd. fCenchrus L . J F l . Jurr. 
TRIBU DE LAS ESTIPAC1ÍAS. 
Piplalhcrum. 
P. paradoxum P. de Beauv. (Milium et Agrostis L . J En 
la Alcarria y otras partes de Castilla según Palau. 
P. mulliflorum P. de Beauv. (Agrostis miliacea L. Milium 
multiflorum Cav.J Aranjuez. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
Macrochloa. 
M. íenacissima Kunth. (Síipa L.) En Aranjuez, Toledo y 
otras muchas partes. F l . Jun. Jul. (V. V.) — Vulg. Atocha, Es-
parto. 
M. arenaria Kunth. (Avena Cavanillesii Lag.J E n Gua-
darrama y otras partes de las Castillas; también en las inmedia-
ciones de Madrid cerca de la Puerta de hierro. F l . Jun. Jul. 
(V. V.) 
Stipa. 
S. pennata L. Cerro negro cerca de Madrid, Alcarria, ser-
ranía de Cuenca, &c. F l . May. Jun. (V. V.) 
S. barbata Desf. Cercanías de Madrid. F l . Jun. Jul. (V. V-) 
S. capillata L. En Trillo y en las cercanías de Madrid, Aran-
juez, Alcarria, Mancha, serranía de Cuenca, &c. F l . Jun. Jul. 
(V. V.) 
5. júncea L. Tierra de Burgos según Palau. F l . May. Jun. 
S. gigantea Lag. (S. júncea Cav.J Casa de campo y Cerro 
negro cerca de Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
5. Lagascce Rcem. et Schult. (S. pubescens Lag.J En el 
Cerro negro cerca de Madrid y en los de Araniuez. F l . May. 
Jun. (V. V.) 
5. parviflora Desf. En la Casa de campo y en Aranjuez. Fl . 
May. Jun. (V. V.) 
TRIBU DE LAS AGROSTIDEAS. 
Agrostis. 
A. vulgaris Wither. Inmediaciones del Canal y del rio Man-
zanares. Fl . Jun. (V. V.) 
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A. capillaris Gay non L. Guadarrama. F l . Jul. Ag. (V. S. 
dada por Reut.)—También indicó Quer la A. capillaris L. en 
el Paular. 
A. alba Schrad. Orillas del Manzanares y de su canal. Fl . 
Jun. (V. Y.) 
A. nebulosa Boiss. el Reut. San Pablo de los montes de To-
ledo; también en el valle de Amblés, cerca de Avila, y los cerros 
de Ribas. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
A. canina L. Altos de San Bernardino, Chamartin y Casa 
de campo. F l . Jun. 
A. castellana Boiss. el Reut. Chamartin, Casa de campo, 
sierra de Guadarrama. F l . Jun. Jul. V. V.) 
A. Spica-venti L. Castilla la vieja según Palau. F l . Jun. Jul. 
A. pallida DC. Orillas del Manzanares. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
Polypogon. 
P. monspeliensis Desf. (Alopecurus monspeliensis et A. pa-
niceus L.J Orillas del Canal y Casa de campo. F l . May. Jun. 
(V. V.) 
Gaslndium. 
G. australe Pal. Beauv. (Milium lendigerum L.) Casa de 
campo, cerca de Madrid, y en Burgos. F l . Jun. (V. V.) 
TRIBU DE LAS ARUNDINACEAS. 
Phragmiles. 
P. communis Trin. (Arundo Phragmiles L.J Ribas, Casa 
de campo, &c. F l . Jul. Ag . (V. V.) —Vulg . Carrizo. 
TRIBU DE LAS PAPOFOREAS. 
Echinaria. 
E . capilata Desf. (Cenchrus L.) Cerro negro y otras par-
tes próximas á Madrid; también en la Alcarria y Mancha. F l . 
May. Jun. (V. V.) 
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TRIBU DE LAS CLORIDEAS. 
C. Daclylon Pers. fPanicum L.J Común en las cercanías 
de Madrid. F l . Jul. Ag. (V. V.) — Vulg. Grama. 
TRIBU DE LAS AVENACEAS. 
Corynephorus. 
C. canescens Pal. Beauv. '(Aira L.) En Méntrida y hácia 
Chamartin. F l . Jun. (V. V.) —Vulg . Barba de chivo. 
C. articulatus Pal. Beauv. (Aira Desf.) Altos de San Ber-
nardino. F l . May. (V. Y.) 
Deschampsia. 
D. caespitosa Pal. Beauv. (Aira caispilosa L. Aira subírifloru 
Lag.) En Galapagar, Bustarvlejo, Miraflores y cerca de Torre-
lodones, é igualmente en Torremocha. F l . May. Jul. (V. V.) 
D. júncea Pal. Beauv. (Aira media Gou.J En San Rafael 
de Guadarrama. F l . Ag . (V. V.) 
D. refracta Bcem. et Schult. (Aira Lag.J Cerca de Torre-
mocha en Castilla la nueva. F l . May. 
Aira. 
A. prcecox L. Tras las tapias del Retiro y en el arroyo de 
Cantarranas según Gavanilles. 
A. caryophyllea L. Casa de campo y otras partes del circui-
to de Madrid. F l . May. (V. V.) 
A. pulchella Willd. (A. Tenorii Guss.) Montes de la Mancha? 
A. Lagasc® Kunth (A. capillaris Lag.J Montes de la Man-
cha según La-Gasca. F l . Jun. 
A. involúcrala Cav. Méntrida, Chamartin y San Rafael de 
Guadarrama. F l . Jun. Jul. (V. Y.) 
A. fleocuosa L. En Guadarrama. F l . Jun. Jul. (Y. Y.) 
A. lendigera Lag. Orillas del Manzanares cerca de Madrid, 
y en Rascafria, Toledo, &c. F l . May. Jun. (Y. Y.) 
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Lagurus. 
L. ovaíus L. En la Alcarria según Palau. F l . Jun. Jul. (V. 
en Cataluña y Andalucía.) 
Trisetum. 
T. ovatum Pers. fBromus Cav.J En Chamartin y las cer-
canías de Madrid. F l . Jun. (V. V.) 
T. neglectum Roem. et SchulL (Avena loefflingiana Lam. 
non L . J Cercanías de la fuente de la Teja según Carreño. F l . 
Jun. Jul. 
T. loefflingianum Pal. Beauv. {'Avena loefflingiana L.J 
Cerro negro, Retiro, Casa de campo, Aranjuez, &c. F l . Abr. 
May. (V. V.) 
Avena. 
A. fatua L. Común en las cercanías de Madrid. F l . May. 
(V. V.) — Vulg. Cugula, Avena loca. 
A. hirtula Lag. Aranjuez y Casa de campo cerca de Ma-
drid. F l . Abr. May. (Y. V.) 
A. síerilis L. En las cercanías de Madrid. F l . May. Jun. 
(V. V.) 
A. fragilis L. Inmediaciones del Portillo de Gilimon según 
Cutanda y Amo. F l . May. 
A. bromoides Gou. f A. pratensis L.J En los prados del Pau-
lar y de Avila según Quer, cerca de Méntrida según Cavanilles 
y en Chamartin. F l . May. Jun. (V. Y. ) 
Arrhemtherum. 
A. avenaceum Pal. Beauv. (Avena elatior L.J Aranjuez é 
inmediaciones de Madrid. F l . May Jun. (Y. Y. ) 
Danthonia. 
D. calycina Roem. et Schult. En el Retiro y otras partes 
próximas al Jardín botánico. F l . May. Jun. (Y. Y.) 
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TRIBU DE LAS FESTÜCACEAS. 
Sesleria. 
S. dura Kunth. fCynosurus L.J Alcarria y cercanías de 
Madrid según Palau. F l . Jul. 
Poa. 
P. megastachija Koel. (Briza Eragrostis L Poa Eragros-
íís Cav.J Cerca de la Fuente castellana, y en las orillas del 
Manzanares. F l . Ag. Set. (V. V.) 
P. verlicülala Cav. Orillas del Manzanares. F l . Ag. Set. 
(V. V.) 
P . pilosa L. En la Casa de campo cerca de Madrid. F l . Ag. 
Set. ( V . V . ) 
P. bulbosa L. Inmediaciones de Madrid. F l . May. Jun. (V.V.) 
P . annua L. Común. Fl . Abr. May. (V. V.) 
P . pratensis L. Pradera del Canal. F l . May. Jun. (V. V.) 
P . nemoralis L. En la Granja. F l . May. Jul. (V. V.) 
P . trivialis L. Inmediaciones del canal de Manzanares. Fl. 
May. Jun. (V. V.) 
P . divaricaía Gou. Pradera del Canal y Aranjuez. F l . Abr. 
(V. V.) 
Glyceria. 
G. fluiíans R. Br. (Festuca L.J En el canal de Manzana-
res y en los riachuelos. F l . May. Jul. (V. V.) 
Carrosa. 
C. aquatica Pal. Beauv. f Aira L.J Orillas del Canal y del 
rio Manzanares; también en las cercanías de Burgos y otras 
partes. F l . May. Jun. (V. V.) 
C. minuta Trin. (Aira L.J En el Retiro y otras partes 
del circuito de Madrid. F l . Marz. Abr. (V. Y.) 
Molinia. 
M. canrulea Mainch. fMélica L.J Bustarvicjo y otras par-
tes de Castilla según Palau. 
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Briza. 
B. minor L. En Ménlrida, montes de Avila, &c. , y cerca 
de Madrid en la Casa de campo, arroyo de Cantarranas, fuen-
te de la Teja y otras partes. F l . May. Jun. (V. V.) 
B. media L. En el Escorial y también en la Casa de campo 
según Quer. F l . May. Jun. (V. V.) 
B. máxima L. En Guadarrama y también en Méntrido; 
cerca de Madrid en la Casa de campo y en la pradera del Canal. 
Fl . May. Jun. (V. V.) 
Mélica. 
M-, uniflora Belz. En la Granja. F l . May. Jun. (V, V,) 
M. ciliala L. En d Retiro y cercanías de Madrid, Alcarria, 
Mancha y serranía de Cuenca. F l . Jun. (V. V.) 
Koeleria. 
K. crislata Pers. {Poa L.J Alrededores de Madrid según 
Palau. 
K. glauca DC. En San Rafael de Guadarrama. F l . Jun. Jul. 
(Y . S. dada por Reut.) 
K. phleoides Pers. (Festuca cristata L. Bromus alopecuroi-
des Lag.J En el Retiro y otras partes del circuito de Madrid 
según Palau. F l . May. (V. V.) 
K. brachyslachya DC. En las cercanías de Madrid. F l . May. 
(V .V. ) 
K. setacea Pers. En Aranjuez. F l . May. Jun. (V. S. dada por 
Reut.) 
Schismus. 
S. marginaíus Pal. Beauv. fFestuca calycina L.J En el 
Retiro y otras partes del circuito de Madrid. F l . May. (V. V.) 
Wangenheimia. 
W. Lima Trin. (Cynosurus L.) En el Cerro negro cerca de 
Madrid; también en Ribas y en Ocaña. F l . May. Jun. (Y. V.) 
Daclylis. 
D. hispánica Both. Común en las cercanías de Madrid y en 
muchas partes. F l . May. Jun. (V. V.) 
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Cynosurus. 
C. echinatus L. Cerca de Madrid hácia el Canal. F l . May 
Jun. (V. Y.) 
C. elegans Desf. En la Granja. Fl . Jul. (V. V.) 
C. crislaíus L. Praderas del Canal y de la fuente de la Teja 
según Cutanda y Amo; también en la Alcarria según Palau. Fl . 
Jun. Jul. (V. en Cataluña.) 
Lamarckia. 
L. áurea Mcench. (Cynosurus L.J En el Escorial y cerca 
de Madrid tras las tapias del Retiro, é igualmente en Méntrida 
y otras partes de las Castillas. F l . May. (Y. Y.) 
Festuca. 
F. tenuicula (Vulpia ienuicula Boíss. el Reuí.J Faldas de 
los cerros de Aranjuez hácia Ontígola según Eeuter. F l . May. 
F. bromoides L. Chamartin y cercanías de Madrid según 
Quer. F l . May. Jun. 
F . uniglumis Soland. Cercanías de Madrid. F l . May. (V. V.) 
-F. Myurus Auct. En Galapagar, Chamartin y cercanías de 
Madrid. F l . May. (V. V.) 
F. ovina L. Cerros de San Isidro y otros del circuito de Ma-
drid. Fl . May. (Y . Y.) 
F. hispánica Kunth. (F: marilima L. Trilicum Nardus DC.J 
Cerca de Madrid según Palau, y hácia la venta del Espíritu San-
to según Cutanda y Amo. F l . May. (Y. Y.) 
F. duriuscula L. En los cerros de San Isidro, soto de M i -
gascalientes, Chamartin, &c. F l . May. (Y. Y.) 
F. rubra L. En la Alcarria según Palau, y en la pradera de 
la fuente de la Teja según Cutanda y Amo. F l . May. 
F. spadicea L. En Navacerrada. F l . Jun. (Y. Y.) 
F. Fenas Lag. Cerca de Madrid. F l . Jun. (Y. Y.) 
F . pratensis Huds. (F. elalior L.J E n la Alcarria según 
Palau, y en la pradera del Canal según Cutanda y Amo. F l . May. 
(Y. en Cataluña.) 
F . rigida Kunth. {Poa L.J En las cercanías de Madrid y 
otras partes. Fl . May. Jun. (V. Y.) 
F . curvifolia Lag. En Guadarrama. (Y. Y.) 
F. delicalula Lag. (F. cynosuroides Desf.J Cerca de Gua-
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darrama y en Víllacastin y Arévalo, como también cerca de 
Madrid. F l . Jun. Jul. (V. Y.) 
Bromus, 
Í?. secalinus L. Pradera del Canal. F l . Jun. (V. V.) 
B. squarrosus L. Aranjuez, Ribas, Casa de campo y Cerro 
negro cerca de Madrid, é igualmente en la Alcarria y Mancha 
según Quer. F l . May. Jun. (V. Y.) 
B. arvensis L. Chamartin y cercanías de Madrid según Quer. 
Fl . Jun. Jul. (V. S. de Aragón.) 
B. mrilis L. Cercanías de Madrid, F l . May. Jun. (V. V.) 
S. ieclorum L. Común en las cercanías de Madrid. F l . May. 
Jul. (Y. Y.) 
B. rubens L. Retiro, altos de San Bernardino y muchas 
otras partes. F l . May. Jun. (Y. Y.) 
B. maírüensis L. Común en las cercanías de Madrid y en 
la Alcarria F l . May. Jun. (Y. Y.) 
B. maximus Desf. (B. matritensis Cav.J En las cercanías 
de Madrid. Fl . May. Jun. (Y. Y.) 
B. humilis Cav. Cerros de San Isidro según Cavanilles y otras 
partes del circuito de Madrid. F l . May. Jun. (Y. Y.) 
B. rmllü L. Común en el canal de Manzanares y en otras 
partes del circuito de Madrid. F l . May. Jun. (V. V.) 
B. scoparius L. Chamartin según Cutanda y Amo. F l . May. 
B. inermis L. Inmediaciones del canal de Manzanares cerca 
de Madrid, y también en la Alcarria según Cavanilles. Fl . May. 
Jun. 
TRIBÜ DE LAS HORDEACEAS. 
Lolium. 
L. perenne L. Cercanías de Madrid. F l . May. Jun. 
L tenue L. Casa de campo y otras partes. F l . May. Jun. 
(V. V.) 
L. üalicum Alex. Braun. {L. mulliflorum Poir.J Común 
en las cercanías de Madrid. F l . May. Jun. {V. V,)—Yulg. Ballico. 
L. temulentum L. Casa de campo y otras partes entre las 




T. cilialum DC. (Bromus disíachyos L.J Cerro negro cer-
ca de Madrid. F l . May. (V. V.) 
T. repens L. Común. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
T. pungens Pers. Cercanías de Madrid. F l . May. (V. V.) 
T. glaucum Desf. San Pablo de los montes de Toledo. Fl . Jun. 
(Y. S. dada por Reut.) 
T. junceum L. Cercanías de Madrid según Palau. F l . Jun. 
Jul. (V. en Cataluña.) 
T.pinnatum Mcench. fBromus L.J Cercanías de Madrid, 
particularmente en la Casa de campo. F l . Jul. (V. V.) 
T. sijlvaticum Mcench. f Bromus L.J En la Casa de campo. 
Fl . Jul. (V. V.) 
T. phcenicoides DC. En Ribas. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
Elymus. 
E . Caput-Medusa L. Alrededores de Madrid, particularmen-
te en los altos de San Bernardino. F l . May. Jun. (Y. V.) 
E . crinilus Schreb. (Hordeum Desf.J Cerca de Madrid. Fl . 
May. Jun. (Y. Y.) 
Hordeum. 
H. murinum L. Comunísimo. F l . May. (Y. V.) 
H. pratense Huds. fH. nodosum L.J En las inmediaciones 
del Manzanares cerca de Madrid. F l . May Jun. (V. V.) 
H. mariíimum Wüh. En Ribas y también en el Cerro ne-
gro. F l . Jun. Jul. (Y. Y.) 
Aegilops. 
A. ovala L, Altos de San Bernardino y otras partes del cir-
cuito de Madrid. F!. May. Jul. (Y. Y.) 
A. íriuncialís L. Cercanías de Madrid, particularmente en 
el Retiro. F l . May. Jun. (V. Y . — Y u l g . Bompesacos. 
TK1BU DE LAS ROTBOLIACEAS. 
Nardus. 
N. stricta L. Cercanías de Madrid y sierra de Guadarrama 
en la Granja y otras partes. F l . May. Jun. (V. Y.) 
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Psilurus. 
P. nardoides Trin. fBolthoellia monandra Cav. Nardus 
aristala L.J Tras las tapias del Retiro y dentro del mismo; 
también en la Casa de campo, Aranjuez y otras partes de las 
cercanías de Madrid. F!. May. Jun. (V. V.) 
Lepturus. 
L. subulatus Kuníh. Cerca de Chamartin? Fl . Jun. 
TRIBU DE LAS ANDROPOGONEAS. 
Imperata. 
I. arundinacea Cyrill. (Lagurus cylindricus L .J En la 
Alcarria según Quer. F l . Jun. Jul. (V. en Andalucía.) 
Andropogon. 
A. Ischcemum L. En la Alcarria según Palau. F l . Jun. (V. 
en Cataluña.) 
A. pubescens Visianí. Montes de Toledo. F l . Jun. Jul. (V. S. 
dada por Reut.) 
A. hirtum L. Alcarria, serranía de Cuenca, y montes de 
Avila según Quer. F l . Jun. (V. en Cataluña.) 
L E N N A C E A S . 
Lemna. 
L. trisulca L. En las aguas de lento curso ó detenidas. F l . 
Ag, (V. V.) — Yulg. Lenteja de agua, como las demás especies. 
L. minor L. En las aguas tranquilas. F l . Ag. (V. V.) 
L. gibba L. En las aguas tranquilas. F l . Ag. (V. V.) 
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CELULOSAS Ó CRIPTOGAMAS. 
C A R A C E A S . 
Chara. 
C m ^ a m i . Cercanías de Madrid y de Aranjuez en las 
aguas detenidas. F l . Jul. Ag. (V. V.) 
C. híspida L. Jín las aguas encharcadas. 
. E Q U I S E T A C E A S . 
Equisetum. 
E . arvense L. Cerca de Madrid. Fl . Abr. May. (V. V.)—Vulg. 
Cola de caballo, como las demás especies. 
E . fluviatile L. Cercanías de Madrid en las inmediaciones del 
Canal. Abr. May. (V. V.) 
i E . palustre L. Cerca de Madrid según Pérez de Escobar, y 
en Trillo según Gomez-Ortega. F l . Marz. Abr. (Y. en Cataluña.) 
E . hyemale L. En el Paular en la orilla del rio, y también 
en la del canal de Manzanares cerca de Madrid. F l . Marz. Abr. 
HELECHOS. 
TRIBU DE LAS OFIOGLOSEAS. 
Ophioglossum. 
O. vulgatum L. En la Granja. F l . Jun. Jul. (V. V.)—Vulg. 
Lengua de serpiente. 
Bolrychium. 
B. Lunaria Sw. fOsmunda L.J Montes de Guadarrama y 
de Burgos. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
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TRIBU DE LAS OSMUNDACEAS. 
Osmunda. 
O. regalis L. La Granja, montes de Avila y de Burgos. F l . 
Jun. Jul. (Y. en Galicia).—Vulg. Helécho real 6 florido. 
TRIBU DE LAS POLIPODIACEAS. 
Cetqrach. 
C. officinarum C. Bauh. (Asplenium Ceterach L.J Paular, 
Bustarviejo, Miraflores y otras partes de'los montes de Guadar-
rama y Avila. F l . May. Jun. (V. V.) — Vulg. Doradilla. 
C. Maraníhce DC. /Acroslichum L.J La Mancha en la 
Herradura de Pedro Trillo según Quer. (V. en Andalucía.) 
Grammitis. 
G. leptophylla Sw. fPolypodium L.J Montes de Avila se-
gún Quer. 
Polypodium. 
P. vulqare L. Pardo, Escorial, Paular, la Granja y otras 
partes de Castilla la vieja y en la Alcarria. F l . May. Jun. (V. V.) 
— y P o l i p o d i o , Helécho común. 
P. rhceticum L. Montes de Burgos según Palau. 
Polystichum. 
P. Filix mas DC. fPolypodium L.J La Granja, el Paular 
y Escorial. F l . Jun. Jul. (V. en Galicia.)—Yulg. Helécho macho, 
Aspidium. 
A. fragüe Sw. fPolypodium L.J Montes de la Granja, A v i -
la y Burgos. Fl . Jun. Jul. (V. en Cataluña.) 
A. regium Sw. fPolypodium L.J Escorial y la Granja. F l . 
May. Jun. (Y. Y.) 
Athyrium. 
A. Filix-fcemina Rolh. fPolypodium L.J La Granja y el 
Paular. F l . Jun. Jul. (Y. V.) —Vulg . Helécho hembra. 
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Asplenium. 
A. Adianthum-nigrum L. Cerca de Madrid, en la Casa de 
campo y en el Escorial, sierra de Miraflores, Alcarria, &c. Pl . 
Jun. Jul. (V. V. )—Vulg . Culantrillo negro. 
A. Ruta muraría L. En Segovia según Esteban de Villa, en 
Trillo según Gomez-Ortega, é igualmente en varias partes déla 
Alcarria. Fl . Jun. Jul. (V. V.) — Vulg. Culantrillo blanco. 
A. Trichomanes L. En el Paular, Miraflores, Vacia-Ma-
drid, Trillo y otras partes según Quer y Gomez-Ortega. Fl . Jun. 
Jul. (V. en Cataluña.) 
A. septentrionale Hoffm. (Achrostichum L . J Montes del 
Escorial, la Granja, el Paular, Avila y Burgos. F l . Jun. Jul. 
(V. V.) 
Scolopendrmm. 
S. officinale Smith. (Asplenium Scolopendrmm L . J En al-
gunos pozos de las cercanías de Madrid según Quer. F l . Jun. Jul. 
(V. en Galicia.) — Vulg. Lengua de ciervo. 
Blechnum. 
B. Spicant Smith. (Osmunda L . J En Bustarviejo y el Pau-
lar según Quer; también en la Granja. F l . Jun. Jul. (V. en Ga-
licia.) 
Pteris. 
P. aquilina L. Común en la sierra de Guadarrama, y cerca 
de Madrid en la Casa de campo. F l . Jun. Jul. (V. V.) — V u l g . 
Helécho hembra, como el Athyrium Filix-fcernina. 
P. crispa All. (Osmunda.J Puerto Reventón y otros para-
jes altos de la sierra de Guadarrama. F l . Jun. Jul. (V. V.) 
Adianthum. 
A. Capillus-veneris L. En los pozos y paredes húmedas. Fl . 
Jun. Jul. (V. V.) —Vulg . Culantrillo de pozo. 
M A R S I L E A C E A S . 
Marsilea. 




L. davatum L. Montes de Avila y Burgos según Quer. 
MUSGOS. 
Polytrichum. 
P. juniperinum Hedw. Colmenar viejo y otras partes. May. 
P. piliferum Schreb. La Granja. May. (V, V.) 
P. commune L. La Granja, el Paular, montes de Avila y 
otros de Castilla la vieja. May. (V. V.) 
P. urnigerum L. En Colmenar viejo sobre la tierra según 
Lag., Clem. y Garc. Marz. (V. S.) 
P. undulaíum Hedw. En el Paular según Neé , y cerca de 
Manzanares según Lag., Clem. y Garc. Marz. 
Baríramia. 
B. pomiformis Turn. fBryumL.J La Granja, Escorial y 
cercanías de Madrid. May. (Y. V.) 
B. fontana Sw. La Granja. May. (V. V.) 
Fuñaría. 
F. hygrometrica Hedw. (Mnium L.J En el Pardo y otras 
partes. Feb. Abr. (V. Y.) 
Bryum. 
B. punclatum Schreb. (Mnium serpyllifolium L.J Puerto 
Reventón , Escorial y Paular. May. (Y. Y.) 
B. pyriforme Sw. Paular, Escorial y cercanías de Madrid 
según Quer. 
B. argenteum L. Cercanías de Madrid en las tapias y sobre 
la tierra. Febr. (Y. Y.) 
B. ccespititium L. Cercanías de Madrid en las paredes y so-
bre la tierra. Febr. (Y. Y.) 
B. alpinum L. Escorial. May. (V. Y.) 
B. cucullalum Schw. La Granja. May. (Y. Y.) 
B. carneum L. Cercanías de Madrid. Marz. (Y. V.) 
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Daltonia. 
D. pennata Arn. (Fonlimlis L.J En los troncos de las 
encinas. 
Fontinalis. 
F. antipyretica L. Escorial, Paular y montes de Burgos en 
aguas estancadas. (V. V.) 
F. squammosa L. Camino del Pardo en el pilón de la fuen-
te de la Reina. (V. V.) 
, , Hypnum. 
JET. riparium L. En las paredes de una de las norias del Re-
tiro próxima al estanque según Lag., Clem. y Garc. 
H. múrale Hedw. En las paredes, piedras y tierra según 
Cutanda y Amo. 
H. serpens L. Casa de campo según Lag., Clem. y Garc. 
Marz. 
H. Sericeum L. Casa de campo y otras partes. 
K lutescens Huds. En el Pardo. 
H. Myurum Poli (E . myosuroides Hedw. non L.J En los 
troncos de los árboles según Cutanda y Amo. 
H. myosuroides L. Casa de campo, la Granja y otras par-
tes según Lag., Clem. y Garc. Febr.—Se usa en Madrid para 
los nacimientos (V. V.) 
H. abielinum L. Bosques de la sierra de Guadarrama según 
Lag. , Clem. y Garc. 
JET. aureum Lag. Pardo, Casa de campo y Retiro. Ener. Marz. 
(V. V.) 
H. rutabulum L. En la Casa de campo al pie de los árboles 
Febr. (V. V.) , • 
íf. velutinum L. Retiro, Casa de campo y Canal según Lag., 
Clem. y Garc. Febr. 
H. triqueírum L. En los bosques. 
H. eupressiforme L. En la Casa de campo según Lag., 
Clem. y Garc; al pie de los pinos y robles de la Granja según 
Neé; y también en Trillo. Febr. (V. V.) 
Fahronia. 
F pmilla Schreh. En el Pardo. Marz. (V. V.) 
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Tortilla. 
T. muralis Hedw. (Bryum L.J Tapias de Madrid. Encr. 
(V. V.) 
T. ruralis Sw. {Bryum L.J Casa de campo y Retiro. 
Febr. (V. V.) 
T. subulata Hedw. fBryum L.J Alrededores de Madrid, 
particularmente hácia el Canal. Febr. Marz. (V. V.) 
T. unguiculata Hedw. (Bryum L.J Casa de campo se-
gún Lag., Clem. y Garc. Febr. 
Didymodon. 
D. purpureum Hook el Tayl. (Mnium L.J En los muros 
y en las cercanías del canal de Madrid según Lag., Clem. y 
Garc. En el Escorial según Graells. 
Dicranum. 
D. viridulum Sw, 
— exile Arn. (Bryum viridulum L.J Casa de cam-
po y otras partes del circuito de Madrid, é igualmente dentro 
del Jardin botánico. (V. V.) 
D. squarrosum Schrad. Guadarrama según Graells. 
D. scóparium Hedw. f Bryum L.J La Granja. May. (V. V.) 
D. varium Hedw. 
viride Hook et Tayl. , . 
— rufescens Hook et Tayl. 
D. durum Lag. Peñas de Guadarrama y de Colmenar viejo 
según Lag., Clem. y Garc. Marz. 
D. saxalile Lag. En Guadarrama sobre el granito según 
Lag., Clem. y Garc. Marz. 
Enealipta. 
E . vulgaris Hedw. (Bryum exíinclorium L .J Guadarra-
ma, Colmenar viejo, Casa de campo é inmediaciones del Canal, 
paseo de la Florida, &c. Febr. Marz. (V. V.) ¡ 
Trichoslomum. 
T. aciculare Pal. Beauv. (Bryum L. j Sierra de Guadarra-
ma en las piedras humedecidas. Marz. (V. \ .] 
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Grimmta. 
G. pulvinata Engl. hot. (Bryum L.) Común en las tapias de 
Madrid. (V. V.) 
G. alpicola Sw. Falda meridional de Guadarrama en el si-
tío llamado Collado mediano según Lag., Glem. y Garc. 
Orthoírichum. 
O. slriaíum Hedw. (Bryum L.) En la sierra de Guadarra-
ma y dentro del Jardin botánico de Madrid según La-Gasca. 
Febr. 
O. ulmicola Lag. En los troncos de los olmos y de otros 
árboles de los paseos de Madrid. Febr. (V. V.) 
Tetraphis. 
T. pellucida Hedw. (Mnium pellucidum L.?J Cercanías de 
Madrid según Pérez de Escobar, 
Anictangium. 
A. ciliaíum Hedw. (Bryum apocarpon L.?J Sierra de Gua-
darrama según Lag., Clem. y Garc. con el nombre de Gymms-
tomum ciliatum Sw. 
Gymnostomum. 
G. ovaíum Hedw. En las paredes según Cutanda y Amo. 
Phascum. 
P. cuspidalum Schreh. (P. acaulon L.) Casa de campo, Re-
tiro y Jardin botánico de Madrid sobre la tierra ligera. Ener. 
Abr. (V. V.) 
P . cernuum Lag. Casa de campo y Retiro sobre la tierra 
ligera según Lag., Clem. y Garc. Febr. Marz. 
P. curvicollum Hedw. En el Retiro y otros sitios según 
Cutanda y Amo. 
H E P A T I C A S . 
Jungermannia. 
J. bicuspidata L. La Granja. May. ( V. V.) 
1G9 
J. Tamarisci L. En los troncos de los árboles y en las 
piedras segun Gutanda y Amo. 
Marchantía. 
M. polymorpha L. En parajes húmedos y sombríos. 
L I Q U E N E S . 
Endocarpon. 
E . fluviatile DC. ( E . miniatum aqmticum Schcer.J Es-
corial. (V. V.) 
Umbilicaria. 
U. Pustulala Hoffm. Escorial, Alcarria y serranía de Cuenca. 
(V. V.) 
Pelttgera. 
P. resupinata DC. Montes de Burgos segun Quer. 
P. canina Hoffm. Montes de Avila, Pardo y cercanías de 
Madrid. (V. V.) 
Sticta. 
S. pulmonacea Ach. En los troncos de los árboles. (V. V.) 
Parmelia. 
P. tiliacea Ach. Sobre la corteza de los árboles. 
P. saxatilis Ach. En las piedras y en los troncos de los á r -
boles. (V. Y.) 
P . olivácea Ach. En las piedras y en los troncos de los á r -
boles. (V. V.) 
P. physodes Ach. Sobre los troncos de los árboles en el Pau-
lar de Segovia y en los montes de Burgos segun Quer. 
P. cycloselis Ach. En los troncos de los árboles. (V. V.) 
P . stellaris Ach. Común en las cortezas de los árboles. 
(V. V.) 
P . parietina Ach. Común en las paredes, piedras y tron-
cos de árboles. (V. V.) 
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P. candelaria Delise. Común en las piedras y en los tron-
cos de los árboles. (V. V.) 
P . scuprosa Sommerf, -
bryophilla cretácea Hmpe. Cerros yesosos de Aran-
juez según Willkomm. 
Collema. 
C. lacerum DC. E n el Jardín botánico de Madrid según 
La-Gasea. 
" ' T ' s Physcm, . • - •* • ' 
P. prunastri DC. (Evernia Ach.J En las cortezas de los 
árboles del Pardo y en las de algunos del Jardin botánico de 
Madrid. (V. V.) 
P. furfuracea DC. En los pinos de la Granja y de los mon-
tes de Burgos. (V. V.) 
P. cüiaris DC. E n las cortezas de los árboles de la Granja. 
(V. Y . ) , , ; , • - : ; ^ .. 
P. tenella DC. (Barrera Ach.) En las cortezas de los árbo-
les del Járdin botánico de Madrid según La-Gasea. 
P. islándica DC. En San Rafael de Guadarrama sobre la 
tierra. (V. V.)—Vulg. Liquen islándico. 
Mamalina. V 
1?. fraxinea Ach. En la Granja sobre las cortezas de los ár-
boles. (V. Y.) 
Usnea. 
U. harhaia DC. En los árboles del Pardo. (Y. Y.) 
U. plicata Hoffm. En los árboles de los montes de Burgos 
según Quer. 
Cornicularia. 
C. jubaía DC. En los pinos de la Granja. (V. V.) 
C. trislis Hoffm. Peñascos de la Granja. (V. V.) 
Cenomyce. 
C. furcaía Ach. Sobre la tierra en el Pardo. (V. Y.) 
C. pyxidata Ach. Sobre la tierra en Trillo, montes de A v i -
la , Paular y Bustarviejo. (V. S. de Trillo.) 
m 
C. andiviafólia Ach. Sobre la tierra en el Pardo. (V. V.) 
Palellaria. 
P. Parasema DC. (Lecidea Ach.) En las cortezas de los 
árboles del Jardín botánico de Madrid según La-Gasea. 
P. incana Spreng. (Lecidea Ach.) Sobre la tierra en el 
Jardin botánico de Madrid según La-Gasca. 
lalebrarum Duhy. (Lepraria latebrarum Ach.) En 
el Jardín botánico de Madrid según La-Gasca. 
P . geographica Duhy. Peñas de Guadarrama. (V. V.) 
Psora. 
P. vesicularis DC. fLecidea Ach.J En el Jardin botánico 
de Madrid según La-Gasca. 
P. decipiens Hoffm. fLecidea Ach.J Sobre la tierra en 
Aranjuez, Ribas y en el Jardin botánico. (V. V.) 
Squammaria. 
S. electrina DC. Escorial y demás partes de la sierra de 
Guadarrama. 
5. lentigera DC. (Lecanora Ach.J Sobre la tierra en Aran-
juez, y cerca de Madrid. (V. V.) 
Placodium. 
P. ochroleucum DC. fLecanora saxicola Ach.J E n los 
muros del Jardín botánico de Madrid según La-Gasca. 
P . fulgens DC. ( Lecanora Ach.J Sobre la tierra en el Jar-
din botánico de Madrid según La-Gasca. 
P . murorum DC. f Lecanora Ach.) En los muros del Jar-
din botánico de Madrid según La-Gasca. 
Lecanora. 
L. subfusca Ach. En las cortezas de los árboles del Jardin 
botánico de Madrid según La-Gasea. 
L. angulosa Ach. En las cortezas de los árboles del Jardin 
botánico de Madrid según La-Gasca. 




L. flava Ach. En las paredes y cortezas. (V. V.) 
HONGOS. 
TRIBU DIí LAS TREMEL1NEAS. 
Tremella. 
T. mesenterica Retz. En las ramas cortadas de varios árbo-
les. (V. V.) 
T. Qlbida Huds. En las ramas del fresno principalmente. 
Exidia. 
E . Aurícula Judcs Fríes. (Peziza Aurícula L.J En los 
troncos del saúco en Aranjuez. (V. V.) — Vulg. Oreja de Judas. 
E . glandulosa Fríes. Común en los troncos y ramas de los 
árboles. 
TRIBU DE LAS FÜNGINEAS. 
Peziza. 
P. Acetábulum L. En el Pardo bajo las encinas según 
Graells. Abr. 
P . lycoperdíoídes DC. En los estercoleros y tierras muy 
abonadas. 
Morchella. 
M. esculenta Pers. fPhallus L.J Crece sobre la tierra en 
Primavera. (V. V.) —Vulg . Cagarria, Crespilla, Colmenilla. 
Verpa. 
V. agaricoides Pers. Casa de campo según Graells. Abr. 
Clavaria. 
C. coralloides L. Sobre la tierra en los bosques. (V. en Cata-
luña.) — Y u l g . Manecillas. 
C. flava Pers. Sobre la tierra en los bosques. (V. en Cata-
luña.) — Vulg. Manecillas. 
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Hydnum. 
H. repandum L. En los bosques. (V. en Cataluña.) 
Boleíus. 
B. edulis Bull. En los bosques. (V. en Cataluña.) 
B. cereus Bull. En los bosques. (V. en Cataluña.) 
Polyporus. 
P. fomenlarius Fríes. fBoletus ungulatus Bull.) Eu los 
troncos de las encinas. — Vulg. Agárico de encina ó yesquero. 
P. igniarius Fríes. (Bolelus igniarius Bull.J En los tron-
cos de los árboles del Jardín botánico de Madrid según La-Gasca, 
y en las encinas del Pardo según Quer, y en la Gasa de campo. 
(V. V.) 
Cantharellus. 
C. cibarius Fries. (Agaricus Cantharellus L.J En los bos-
ques. (V. en Cataluña.) 
Agaricus. 
A. Prunulus Pers. (A. Mousseron Bull.J — Vulg. Moser-
ñones. 
A. piperalus Scop. (A. acris Bull.J En los bosques. 
A. deliciosus L . En los pinares. — V u l g . Niscalo. 
A. campestris L. En los campos y en los bosques. — Vulg. 
Seta. 
A. Eryngii DC. En la pradera del canal de Madrid. (V. V.) 
— Vulg. Seta de cardo. 
A. pustulatus Pers. — Vulg. Tetas. 
A. muscarius L. En los bosques. 
A. aurantiacus Fries. En los bosques. 
TRIBU DE LAS CLATREAS. 
Phallus. 
P. impudicus L. En las selvas. 
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LICOPERDACEAS. 
TRIBU DE LAS LICOPERDEAS. 
Geasírum. 
G. hygrometricum Pers. fLycoperdon stellaíum Bull.J En 
el Pardo. (V. V.) 
Bovista. 
B. gigantea Nees. fLycoperdon Bobisía Bull.J En los 
prados. 
Lycoperdon. 
L. excipuliforme Scop. Soto de Migascalientes según Graells. 
Marz. Abr. 
L. pratense Pers. Pradera del Canal cerca de Madrid. 
(V. V . ) — V u l g . Cuesco de lobo, Vejin. 
Tulostoma. 
T. brumale Pers. {Lycoperdon pedunculatum L.J En 
Aranjuez según Quer. 
TRIBU DE LAS FUL1GINEAS. 
Spumaria. 
S. alba DC. En las hojas, tallos y ramos caldos. 
TRIBU DE LAS ANGIOCASTRES. 
Cyathus. 
C. vernicosus DC. fNidularia Bull.J En el Jardín botánico 
de Madrid según La-Gasca. 
Tuber. 
cif}arium Bull. Parajes arenosos en Aranjuez, el Pardo, 
Miraflores y otras partes. (V. V . ) — V u l g . CmcWía de tierra, 
lurma. 
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TRIBU DE LAS ESCLEROGIEAS. 
Sderolium. 
S. Clavus DC. Parásito en las espigas de las cereales, y par-
ticularmente en las del centeno: es común en las Navas del Mar-
ques. (V .V. )—Vulg . Cornezweío. 
U R E D I N E A S . 
TRIBU DE LAS MELANCONIEAS. 
Puccinia. 
P . graminis Pers. En las cereales. (V. V.) — Vulg. Roya, 
Herrumbre. 
Uredo. 
ZX linearis Pers. En las hojas y vainas de las cereales. 
(V. V . ) — V u l g . Roya, Herrumbre. 
U. Rubigo-vera DC. En las cereales. (V. V.) — V u l g . Roya, 
Herrumbre. 
U. Carbo DC. En las cereales. (V. V.) — Vulg. Carbón. 
'. Caries DC. En el trigo. (V. V.) — Vulg. Caries. i / . V. 
M U C E D I N E A S . 
TRIBU DE LAS MUCOREAS. 
Mucor. 
M. Mucedo Rolt. En el pan y otras sustancias al podrirse. 
(V. V.) — Vulg. Moho, nombre que se aplica á las demás es-
pecies. 
TRIBU DE LAS BOTRIT1DEAS. 
Botrytis. 
B. cinérea Pérs. En los hongos podridos y en los tallos 
descompuestos. (V. V.) 
TRIBU DE LAS BIS AGE AS. 
Byssus. 
B. flos-aquoe L. En el Jardin botánico de Madrid según 
La-Gasea. 
B. velutina L. En el Jardin botánico de Madrid según L a -
Gasca. ^ 
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A L G A S . 
Nosíoc. 
N. commune Vauch. (Tremella Nostoc L .J Sobre la tierra 
después de haber llovido mucho tiempo. (V. V.) 
Lemanea. 
L. fluviatilis Ag. fConferva L .J Pegada á las piedras en 
los rios y riachuelos. (V. V.) 
Conferva. 
C. capillaris L. En los estanques, rios y charcos. (V. Vt) 
C. glomerata L. En los riachuelos cerca de Aranjuez según 
Willkomm. — Yulg. Toba. 




































serpyllisolia. . . . serpyllifolia • 
Brassico Brassica 
Bophanistrum. . . . Baphanistrum 
Dun Dun? 
pimpinellfolium. . , pimpinellcefolium 
gatos gatas 
Los nombres vulgares que se ven aplicados á 
la Vicia onobrychioides, entiéndanse coloca-
dos al lado de la Vicia sativa. 
Cynapum Cynapium 
Asleriseus Astcriscus 
Arlhemis Anthemis 
althcevides althceoides 
arventis arvensis 







